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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERTICIO PARTICULAR 
D I A E I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARIKA. 
Habana. 
T E L E A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 1° de abril, a las } 
7 dé la noche. $ 
L a deuda p ú b l i c a ha tenido du-
rante el mes de marzo ú l t i m o , u n a 
d i s m i n u c i ó n de 13 mi l lones de 
pesos. 
Lóndres, 1? de abril, á l a s t 
7 y 15 ms. de la noche. \ 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha estado activo durante l a se-
mana, y c i erra m u y firme. 
E l de c a ñ a se mant iene t a m b i é n 
firme. 
E l a z ú c a r refino t iene tendencias 
a l a lza . 
Lóndres, 1? de abril, á las) 
S déla noche. S 
Mr . F a l r c h i l d h a sido nombrado 
Secretario del Tesoro. 
Nueva York, 1? de abril, á las} 
8 y 15 ms. de la noche. S 
l í a muerto el c é l e b r e poeta norte-
americ ano J o h n Gí-odefroy Saxe. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, de 2 abril, á las ? 
7 dé la mañana. $ 
E l proyecto de l ey de c o e r c i ó n pa-
r a I r l a n d a ha pasado en s u pr imera 
lectura en la C á m a r a de los Comu-
nes. 
Se h a s o b r e s e í d o en l a c a u s a for-
mada contra M M . Di l len , O'Brien, 
C r i l l y y Hedmond, acusados de ha-
ber tomado parte en e l p lan de agi-
t a c i ó n para I r l a n d a . 
Par í s , 2 de abril, á las) 
8 y 15 ms. de la mañana. $ 
S. M . l a R e i n a Vic tor ia se ha l la en 
C a n n e s . 
Nueva York, 2 de abril, á l a s ) 
9 dé la mañana. $ 
U n o de los cables comercia les h a 
sido y a reparado. 
Par ís , 2 de abril, á l a s f 
9 y 40 ms. de la mañana. $ 
D í c e s e que e l Pres idente del Con-
sejo de Minis tros , M r . G-oblet, e s t á 
dispuesto á disolver el Consejo M u -
n i c i p a l de Saint Oven-sur Seine, 
por haber glorificado á l a Comuna. 
Par í s , 2 de abril, á las 
10 dé la mañana. 
S e g ú n noticias de Metz, Mr . A n -
toine, elegido diputado por d icha 
ciudad para e l R e i c h s t a g a l e m á n , 
no h a sido admitido en l a C á m a r a , 
c o n d u c i é n d o l e á l a frontera france-
sa , á causa de s u s opiniones mani-
fiestas contra la d o m i n a c i ó n alema-
n a en las provincias de A l s a c i a y 
L o r e n a . 
E s t a noticia h a producido aqu í 
gran s e n s a c i ó n y se considera como 
u n a n u e v a p r o v o c a c i ó n para exas-
perar á los franceses. 
L a prensa recomienda la mayor 
c a l m a . 
Poma, 2 de abril, á las ? 
10 dé la mañana. $ 
Se h a n sentido temblores de tie-
r r a en Savona. 
Lóndres, 2 de abril, á las 11} 
y 5 minutos de I tmañana . S 
E l Cronicle de esta ciudad publ ica 
u n telegrama de V i e n a , diciendo 
que h a l l á n d o s e e l C z a r paseando el 
m á r t e s de esta s e m a n a en la terra-
za de Q a s c h i n a , s i n t i ó u n tiro que 
s a l i ó de d e t r á s de u n árbo l . E l s i l -
bido de l a ba la cortó el aire. XJn se-
gundo disparo s a l i ó t a m b i é n de de-
t r á s de u n a arboleda. 
TJn cent inela hizo fuego sobre el 
pr imero qu.Q d i s p a r ó , el cua l dicen 
que f u é muerto. 
E l seguttá-o, que se h a probado 
que era u n oficial, h a sido arresta-
do. 
Berlín, f¿ de abril, á las i 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n noticias de S a n Petersbur-
go, tres individuos acusados del a-
tentado contra la v ida del C z a r co-
metido el 13 de marzo, fueron a-
horcados el j u é v e s . 
H a n sido arrestados veinte oficia-
l e s m á s , pertenecientes á diversos 
cusí"''©8» Por s o s p e c h a s de haber 
tomad»!* parte e n e l atentado del 
m á r t e s . 
{¿¿in Petersburgo, 2 de abril, á 
las 12 del día. 
E l Gob ierno h a puesto á disposi-
c i ó n de l a p o l i c í a grandes sumas , 
con objeto de d e s c u b r i r á los auto-
r e s de l a s consp irac iones n ih i l i s -
tas , tanto dentro como fuera del im-
perio. 
Lóndres, 2 d-s abril, á las ) 
12 y 35 ms. de la tarde. $ 
S e g ú n not ic ias rec ibidas de R u -
mania , h a n sido arrestados los re-
fugiados b ú l g a r o s que se ha l l aban 
en B u c h a r e s t . 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 2 de abril, á las I 
9 de la nocJie. s 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s cele-
brado hoy se h a dado cuenta de l a 
d i m i s i ó n presentada por e l Gober-
nador G e n e r a l de l a I s l a de C u b a . 
. S L B G H A M A B C O M E R C I A L £ S i ? . 
N u e v a Y o r k , a b r i l I o , d l a s 
de I n tarde , 
Om&s españolas, A $15-75. 
Uescaentú papel comercial, 60 div., ú 
6>4 p«r 100. 
Cambios sobr# Jjtfndres, (JO ÚVf. (banqueros) 
ú $4-86^ cte, 
Hdem gobre Paria, 00 div. (banqueros) & 5 
francos 21^ cts. 
Mem gobre Hamburgo, 80 div. (banqueros^ 
¡i 96Jé. 
fSonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 120 ex-interfor 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 5% & 6 8 í i e . 
Centrífugas, costo y flete, 2 13il6. 
Regular á buen refino, 4 9il6 á 4%. 
Azúcar de miel, 4 á 4 6il6. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Mieles nueras, á 193 .̂ 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7%. 
L ó n d r e s , a o r i l 1" 
.'Azdcar de remolacha, I l i 8 . 
Azúcm* centrífuga, pol. 96, 12i l^ . 
Idem regular refino, 10i9 á I l [6 . 
i Consolidados, á 102 I i l 6 ex-iuterés* 
t Cuatro por ciento español, 64}^ ex-cupon. 
Uísscn^ato, Banco de Inglaterra, 3 por 
i 00, 
J P a r i s , a lnHl 1 ° 
Bents, a por 100,81 fr. 82^ cts. ex-interé$. 
C O T I Z A C I O N E S 




D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
3 á 8 pS P. oro espa-
Col, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
INGIiATBBBA ^ ̂ s p ^ l ? ! 60' d**™ 
á 4J pg P., oro OB-
pañol, á60 ajT. 
5 á 5J pg P., oro es-
pañol, a 3 dp. 
8i á 32 pg P. oro e»-
pafiol, a 60 div. 
4 á 4} p g P. oro es-
pañol, á 3 djv. 
( 7 i Á 8 i pgP., oroM-
pañol, 60 dp. 
Si& 9i pg P., oro 
«ípañol, 8 djv. 
6 á 8 p ^ anual oro y 
ALEMANIA. 




S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelaber, auxiliar de 
corredor. 
DE FKUTOS.—D. Cárlo» M? Jiménez j D. Juan 
C. Herrera. 
Es copia.—Habana, 2 de abril d« 1887.—El Sin-
dico. M. Núñas. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
él día 2 de abril de 1887. 
O R O v Abrid á 227^ por 100 y 
DBL \ c íerrade227^ á 2 2 7 ^ 
m^o KSPAROI, f ñor 100 d los daa. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 por 100 Interés y 
uno do amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 3 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'eboro de la Isla de Cu-
ba 





Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial •• 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio ex-d? 
Banco Agrícola .• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina - •••• 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados •• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla ex-d? 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
ViUaclara . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien & 
Sanctl-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas.... . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , . , , 
Eteñnería de Cárdenas , 
ingenio "Central Reden-
clon"... . . 
P8 D 
OBLIGACIONES. 
'el Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla do 
Cuba. 
'édulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
dem de loe Almacenes de 












NOTICIAS D E V A L O R E S 
C Abrid á227?lpor 100 y 
cerrd de 227^ fi 227% O R O del cuño español. ) por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem Idem y 2 Idem 
Idem do anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ei-
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Kc&ta y del Comercio. 
Banco Agrícola... 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos do la Habana. 
Crédito Ter ritorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Foi4.onto y Nave-
gación del Sur 
Pnraera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes dt 
Hacendados 
CorapaEíía ¿e Almacenes de 
Depósito do la Habana 
Compañía Española de Alum 
brad-9 de Gas 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas...».., 
Compañía Española Alum-
brado de Gas de Matamos.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vlllaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibía-isia 4 Stmctl-Splrltus 
Compañía del Feí/^fiftiril del 
Oeste...., 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana & Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Uiv 
bHDO 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES 
Del Crédito TurrUoritl EJipote 
cario da la Isla de Calía 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
iutorés anual 
Idem de ÍOA Almacenes de Santa 





33 á S2i valor. 
12J á 13i 
48 á §8 
l l i á l l i ex-? 
70 á 55 D 
85 á 80 
60 á 48 
71 á 68 
61f * 6H 
40 á 38 
70 á 65 
70i á ?0 
392 á 59i 
28$ á 29J 
171 4 18 
36A á 8fi 
I I á 10 
1 á i 
34i i 20 
90 
98 á 92 
9 á 9i 
75 
85 




T I L , .j> ni1»»»» "•«"»•" 
COMANDANCIA GENERA!. DE IÍA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE IÍA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El Artillero del 9? Batallón Reserva del Ejército 
do la Península, Domingo Pérez Izquierdo, que se 
encuentra en esta Isla coja licencia Ilimitada y cuyo 
domicilióse ignora, se servirí presentarse en la Se-
cretaría de este Gobierno, sita .eiji el Cuartel de la 
Fuerza, con objeto de enterarle de un asupto que le 
concierne. 
Habana, 30 de Marzo de 1887.—De O. de S. E., El 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
3-1 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El Artillero de Reserva del 5? Depósito del Ejér-
cito do la Península, Juan Sánchez Sánchez, que se 
encuentra en esta Isla en uso de licencia ilimitada, y 
cuyo domicilio se ignora; se servirá presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno, sita en los Pabellones 
del Quartel de la Fuerza, con objeto de enterarle de 
un asunto que le concierne. 
Habana, 30 de Marzo de 1887.—De O. de 8. E., El 
Comandante Capitán Secretarlo, Felive de Peña. 
3-1 ' 
MAYORIA GENERAL D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
NUOOCIAJIO DK CUERPOS BÜBAI,TBRir08. 
Los ayudantes de máquina que á continuación se 
expresan, se presentarán á la mayor brevedad posible 
en esta Mayoría y en hora hábil de oficina, ó sea de 
10 de la mañana á tres de la tarde, previstos de sus 
certificados de vapor; en el concepto de que de no 
presentarse áutes del 27 ó 30 del entrante Abril, serán 
borrados de la lista de ayudantes de máquina pendien-
tes de embarco. 
D. Regino Pérez Olofeo. 
H Aurelio Marín Pérez. 
Habana. 30 de Marzo de 1287,—José Navarro y 
Ftrnánie», * - l 
COMISARIA DE GUERRA DE LA HABANA. 
Inspección de utensilios. 
AN0NCIO. 
Aprobado por el Ex.'.mo. Sr. Capitán General en 28 
del actual los pliegos de condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta local que ha de verifi-
carse á la una de la tarde del 30 de abril próximo con 
objeto de contratar los artículos de alumbrado y de 
inmediato consumo que sean necesarios adquirir du-
rante el año económico de 1887 á 88 para el suminis-
tro en el mismo á las guardias y fortalezas de esta pla -
za, se hace saber al publico páralos que deseen tomar 
parte en dicho acto, presenten sus proposiciones en 
pliego oerrado media hora ántes de la arriba citada y 
con arreglo extrictamente que al pié se publica, ante 
la Junta reunida al efecto en esta Comisarla (sita en el 
Cuartel de la fuerza) donde estará de manifiesto de 
once á cuatro de la tarde de los illas no festivos, los 
expresados pliegos de condiciones y precios límites. 
Habana, 31 de marzo de 1887.—El Comisarlo de 
Guerra Inspector, Casilda Beotas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N , vecino ó del comercio de , en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la subasta anunciada en la Gacela Oficial de esta ca-
pital del día y DIARIO DB LA MARINA de tal 
fecha, de los artículos de inmediato consumo que sean 
necesarios adquirir durante el año económico de 1887 
á 88 por la inspección de Utensilios de esta plaza para 
el suministro en el mismo á las guardias y fortalezas, 
ofrece encargarse del suministro del primer lote ó del 
segundo ó de ámbos, á los precios límites citados con 
la rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción á las condiciones publicadas y 
durante el año económico citado, á cuyo efecto se 
acompañan tantas cartas de pago ó de depósito por tal 
y cuales sumas, correspsndientes á los lotes expre-
sados. 
Fecha y firma. 
Cn 462 8-2 
•3^ 
Soccion Mercait 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Marzo 5 Cataluña: Santander, &. y Puerto-Rico. 
6 Ramón de Herrera: St. Tilomas y «xnatas. 
7 City of Washington: Veracruz y escalas. 
11 Español: Liverpool. 
13 M. L . VUIaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
24 Pásales: Puerto Rico. Port-an-Prinoe. etc. 
S A L D R A N . 
Marzo 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
19 M. L . VUIaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escolas. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Mrz? 5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vltas. 
. . 13 M. L . VUIaverde: Cuba. 
. . 15 Manuela: Cuba y escalas. 
. . 24 Pasajes: Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Mrz? 20 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Júiiaro. Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 10 Ramón de Herrera: Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 19 M. L. VlUaverde: para Santiago de Cuba. 
20 Manuela: para Nuevitas, etc. y Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA. 
ffSTTHADAa 
Dia 1?: 
De Baltimore en 16 dias berg. amer. Mary Hasbronck, 
csp. Ludevigs, trip. 10, tons. 7--13: con carbón, á 
L. V. Placé. 
Buenos Aires y Mariel en 51 dias berg. esp. Fo-
mento, cap. A. Sensat, trip. 9, tons. 216: con ta-
sajo, á la orden. 
Dia 2: 
De Veracruz y Progreso en 4 dias v^por correo espa-
ñol Ciudad de Cádiz, cap. Chaquert, trip. 116, 
tons. 1,480: con carga general, á M. Calvo y Cp. 
Pasajeros 32. 
Panzacola en 5 dias berg. amer. Mascotte, capi-
tán Buckley, trip. 9, tons. 594: con madera, á la 
orden. 
Tampa y Cayo Hueso en l i dias vapor americano 
Whltney, cap. Morgan, trip. 39, tons. 1,837: en 
lastre, a La-wton y H? 
Maracalbo en dias berg. ing. Frygve, capitnn 
Chase, trip. R, tons. 221: con madera, á J. G. 
González.—Este buque entró de arribada y quedó 
en observación por 3 dias. 
Día 1?: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples. 
rDelayare (B. AV ) bea. amer. Henry Nowell, ca-
pitán Presten. 
•i¿ í fciA.E.).-« . 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vapor-
oorreo español Ciudad de Cádiz: 
Sres. D. Juan Rodríguez—Soledad Romero—Dolo-
res C. de León y 3 hijos—B. Rodríguez y hermano— 
Juan Lecanda—Félix Solano—Félix Hernández—I. 
Belloso—Calixto Quevedo—Francisco López—Juan 
Bewand—Hugo Frankíleld—Nicolás Gómez—Juan 
Posada—José M. García—Francisco Villegas—M. S. 
Fernández—Además, 17 de tr.ínsito. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. amer 
Whitntiy: 
Sres. D. Agustín Suriano é hijo —Manuel Soriano, 
señora y 2 niños—Angel Valdós—Pilar Diaz—Apolo-
nio Diaz—Ramón M. Menendez—Luis M- Pairol— 
Otilia Andre—Bernardino Dia/ y 2 hijos—Eduardo 
M. Muñoz—Francisco Valdés—R. L. Deoper y fami-
lia—T. G. Meyer—H. Lartbroot—W. A. Robeling— 
John Robeling—C. S. Fustí—J. J. W. Clark—G. 
Mack. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 2: 
De Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 850 
sacos azúcar y 14 pipas aguardiente. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: con 80 bo-
coyes azúcar, 15 pipas aguardiente, 61 arrobas 
cera y efectos. • 
Morrillo gol. Eritania,. pat. Toncido: con 100 sa-
cos azúcar, 60 cuarterolas miel y 1,200 tendidos 
soga. 
Santa Mar'a gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con 
250 caballos leña y 200 sacos carbón. 
Yagaajay gol. 2Msttbel, pat. Toro: con 770 sacos 
azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 2; 
Para Sagua gol. Josefa Coruñe -a, pat. Tié. 
-—^Dimas gol. 2 H(;rma!ias/ pat. liuiz. 
Cárdenas gol Aiigelita, pat. Cuevas. 
Sagua gol. Antonia, pat. Colcmar. 
Sierra Morena gol Teresita, pat. Alemañy. 
Buques COR registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. PUar, cap. Alaina, por J. 
Ginerés y Cp. 
Del Breákwater berg. amer. J. J. Berry, capitán 
Braudley: por Durány Cp. 
Del Breákwater gol. amer. Isaac Orbeton, capi-
tán Trim: por Dursn y Cp. 
Del Breákwater berg amer. Jobn Swau capi-
tán Hue.v; por Hidalgo y Cp 
Del Breákwater gol. h g. Olter, cap. Ludlon; por 
Durán y jCp. 
Del Breákwater goi. apiep. 'íps ^V. Fpster, capi-
t'in Kobiuson: por C. E. Beek. 
Del Breákwater gol. amer. Viola Reppard, capi-
tán Srait: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwaler berg. arair Carrie Hd kle, capi-
tán Collin*: por Durán y Cp. 
Del Breákwater gol. amer. Henry Wuddington, 
cap. Magee: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer City of .Alexandría, capi-
tán Johnson: por Hidalgo y Comp. 
rPuevIo-Ricp y escalas vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádizi cap. tiliaqu- rt; ppr $1. Calvo y Cp. 
ücl Breákwater gol. amer. Co'neoult, cap. Jack-
son: por Franckc, hijo y Cp. 
Nueva York vap. esp. México, cap Caimona: 
por M. Calvo y 1 p. 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas y otros vap. esp. G uido, cap. Eohe-
zaría: por Deulofeu. hijo y Cp.: de tránsito. 
Del Breákwater gol. amer. Meyer Mullcr, capi-
tán Penkins: por Hayley y Cp.: con 60 bocoyes 
y yO (.crnerolas miel do purga. 
——Ha'ifax'(foj. i3¿. Sarali Alice, cap. Cauipbeli: por 
Lawton y Hnos,: con 50(1 saoí,s azípar. 
Nueva Orleans y escalas vapor aluer. Morgan, 
cap. Staples: por Lawton y Hnos.i ron ({00boco-
yes azúcar: 140 tercios tabaco; 439.925 tabacos 
torcidos; 4j007 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Whltney, 
capitán Morgan: por Lawton y Hermanos: con 
32 tercios ííijjapo y efectos. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 600 
Azúcar eacot 500 
Tabaco tercioí 172 
Tabacos torcidos 4^9.925 
Cigarros cpjetillas 4.000 
Miel de purga bocoy ÉS 605 
Idem tercerolas 70 
P ó l i z a s corridas el dia Io de 



















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuada^ el 2 'de abril de 1887. 
6000 quíntalas tasajo Edo. 
1000 quintales cebollas. . . . . . . . . . . . : B[B $3 qtl. 
1000 quintales Idem , BjB $4i qtl. 
1000 quintales Idem BiB $4 qtl. 
1000 sacos papas blancas BjB $5 qtl. 
2000 Idem Idem rosadas B ( B f l q t l . 
200 mancuernas ajos 5 rs. una. 
100 latas almendras de 1 arr |?8 qtl. 
260 o. latas de 23 lleras aceite Riera 22| rs. arr. 
80 o. ídem de p libras idem ídem. 2i \ rs. arr. 
250 tabales bacalao Halifax $4Í qtl. 
103 Idem pescad" Idem. . . . . . . . . . $4 qtl. 
100 idem Idem americana é* qü. 
£5 tercwUs manteca ehiebarroa. 918 qtl. 
50 idem manteca León $12-10 qtl. 
12 cajas latas Idem Idem ¥14 qtl. 
50 c. de 2 arr. maicena criolla $7 qtl. 
"200 cajas vinos Finas Perlas $4i eiija. 
300 sacos harina española $9i uno. 
R E V I S T A DE IMPORTACION. 
Habana, 2 de abril de 1886. 
Surtida la plaza con exceso de muchos artículos; 
<Bl morcado encalmado y las cotizaciones al cerrar hoy 
•el mercado son las que se verán á continuación: 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
•esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
•de arroba á 23 rs. y de 24 á 24^ reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
taja de 12 boteUas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7ir8. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
pl país de Si á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
fti á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena soUcl-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en blUetes y 
nomlnalmente el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas y 
{554 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nomlnalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1$ á 84 rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á w i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias oue tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 i rs. garrafonmto. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas orUten-
cias, que cotizamos de $18 á $19 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4$ quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6i á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3$ rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7i. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases comentes de 6J á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canülas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. El de Valencia obtiene una co-
tización de_114 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en blUetes. 
AVELLANAS.—Regalares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nomlnalmente. 
AZAFRAN.—Se detaUa lentamente, á $10 clases 
corrientes; elpuro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 Ubra 
el compuesto. 
BACALAO.—H ay en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7J á $8i caja. El de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5 qtl.; robalo á $4 y pescada, á $4í quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $214 quintal, y buenas á superiores de $22 
á$23 quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena delatas en medias y a$9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nomlnalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detoUan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país, se detaUan á $4i bi-
lletes qtl.; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4| "Globo" y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 coja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 14 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nomlnalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4J. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los clücos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2f á $5i docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5J las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á ^ 
9i rs. arroba. Los negros de V^varnir so cotizif 
á 7i reales arroba y los del país á 17 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos do $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5í garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional do 
$9i á $10J el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $104 á $114 el saco. 
HENO.— Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en blUetes la poca 
de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 8 rs. caja. Los de Esmirna uopiloal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
cainora, que cotizamos á $5|. Él blanco de Ma-
Uorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $54 á $84 coja. El del país, marca "ÉstreUa", de 
Cabrisas, se cotiza así: "El Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6iy Blanco en panes, á 5?. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: Inferiores de $5J á $64; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y Í4 reale? las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza á 94 rs. arroba en bl-
Uetes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10̂  á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latasj á $13i; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $144; la chicharrón á $134 <líl. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos" pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, sepniu clase y marca. 
NUÍCCES.—Las eAÍstencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á 80 rs. qtl, en 11-
lletes. No hay de otras procedencias. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $̂ 8 á $29 por Patagrás y 
Flandés.' * ' " •" 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular do-
manda. Se cotiza de 10 á 114 rs. la de Torrevi^ja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. El de Lyon se cotiza de 7í á 8 rs. Ubra. 
SARDINAá.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 2 | ra. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qt!. 
SIDRA.—-Lá de Astúrias se cqtiza de $34 4 ĉ y:*• 
La de pera se detalla moderadarneute á $94 caJa ̂ e 48 
medías botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$54 los pescados y á $74 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 184á l9rs . arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasea y encuoutra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAG|iE.—Cotizamps el del país de 11 á l6 reales 
garrafón según clase, 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44á$51pipa. según clase. 
CAMON, LAílMA ye* 
13, Mercaderes .13 • 
Giran letras á corta y larga vista 
SOHRK NEW-YORK, NKW-ORL,EANS, IÍOS-
DliKn, PARIS, BAYONNE, BORDKAUX, CET-
TK, HEIÍDAYE, 1.YOIÍ, IMAR8E1XL,B, SAIíiT 
JEAN PIED DE PORT, OLORON, ORTHEZ, 
GLASÍ30W. BERLIN, FRANCFORT, HAMBUR-
GO) VIENA, LISBOA Y PORTO, MÉJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
YAGUEZ, PONCE Y SOBRE TODAS LAS CA-
PITALES DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
E S P A I 4 , ISLAS BALEARES, CAMBIAS 
PRISi IFALHS 
(lo. 1'i2fi PLAZAS DB ESTA ISLA. 
I O S , A d - T T I A R x o a 
ESQUINA A A M A R G U E A 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga v i s ta 
•obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veraorm, Méjico 
San Juan de Puerto-Rloo, Lóndres, París, Burdeos', 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
novo, Marsella, Havre, LUle, Nántea, St. Quintín, Dle-
ppe, Tonlose, Veneola, Florencia, Palenno Turln. Me-
oína, & , as! como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P á R á B ISLAS CANARIAS, 
Pí, G e l a t s y C p . 
I n l M 1B8-E1 
• Ae B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pia-
las y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO- _ 
RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, Q 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
21 , O B I S P O 2 1 . 
1 n. 12 156-1E 
RAMON GALAN 
O b i s p o 2 3 e s q u i n a d M e r c a d e r e s 
Griro de Le tras , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Ganarías y de los Estados-ünldos. 
40fi7 4-2 
. BALCELLS Y 0.a 
C U B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islaa 
baleares y Oanarias. V.n 155fl 156-15N 
PARA CANA RIAS SALDRA EL 30 DE ABRIL el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. Ad-
-mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C? 
3537 2fi-22M 
l^f* I/Q? precios $e las cotizaciones son en oro 
cuando no" se ctdviÉrttl lo 'eonlrario. 
¡ o r j e s y 
ESQUINA A 
M E R O A D E R E B . 
HACEN FAGOS POR EL C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE l'UERTO-RICO, PON-
CE, MAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
MEN, BERIi lN, VIENA, AIJISTERDAN , BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN» GÉNOVA. 
ETC., ETC., ASI COMO SOBR^ TODAS LAS 
CAPlTALE» y PU^BLQS » B 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OVEA f l . ASE DB VALORES PUBLICOS. 
In 190 m-V} 
• A V I S O . 
Siendo dia festivo el iuáves 7 del corriente, el vapor 
rmerieano ¿faraíof/a saldrá á las diez de la mañana de 
dlclio dia.—HIDALGO <k C'.' 2 A l 
00MPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
El vapor-corroo inglés 
B E L I Z E , 
capitán BANTING. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 4 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Informará el agente, 
G. R. RUTHVEN. OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
18 del corriente y saldrá para 
S o u t h a m p t o n , v í a J a m á i c a 
el 19 del mismo á las 8 de la mañana. 
4007 3a-Sl 3d-l 
DE LA 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOR-CORSEO 
CIUDAD DE CADIZ, 
apitan D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y BAR-
CELONA el 5 de abril llevando la correspondíncia 
pública y de oficio. 
Admite oarg.i y pasajaros para dichos puerto». 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasajiortés se eíitregariin al taslbir lus biU«t< s 
le pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por ios consi^uata-
fios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nolae. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De máspormcnorsA impondrán sus consígnatelos, 
CALVO Y O". 'LICIOS28. 
I n. « 312-1 S 
m\m mi 
tLinea sesaaual entre la Habana y 
N u e v a Orleans, con escala ec 
Cayo H/ueso y T a m p a . 
Los vapores de esta linca harán SUÓ vicies, salienao 
de Nueva Orleans les sábados á las 8 de la mañana j 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el <5r-
den siguiente: 
MORGAN Cip Staples viérnes Abril 
HUTCHINSON. .. Baker sábado 
MORGAN Staples viérpes 
HUTCHINSON. .. Baiier 
MORGAN StapÍM 
Do Tampa salen dlariament» trenes do 
para todos loa puntos del Norte y oí Oeste 
Se admiten pasteros y carga, además de los punww 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La cargase recibirá en el muc-lie da cabaUerfa kasta 
as dos de la tarde, ei dia de salida. 
De m l i pormenores impondrái; ¿i 
LA WTOK H Kü*! A VON W *><..,.1« 
'!• 4GG 
Compañía General Trasatlántica de 
vaporea-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril el 
vapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajero.. 
Se advierte á los Sres. Importadores que las mercan-
cías de Francia Importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que Importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargara 5. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y C? 
3850 10a-26 dllV.27 









P l a a t Btsazns&ip Láne. 
Short ?3©a Koute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HÜESÜ. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden biguieute: 
WHITNKY. . cap. Morgan. Sábado Abril 
MASCOTTE. cap. Haulon. 
MASCOTTE. caí), Hanlon. 
WH1TNFY.. cap. Morgan. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 































En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tlena 
desde 
TAMPA A SANFORD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, 8AVANNAH, CHARLESTON. W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
PH1LADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
Amerlcan, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York paya Ips prijjciptilpB puertos de J^uropa. 
La oorrospondeucV se recibirá únicamente en la 
Administración General de Conreos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nieva Vork. 
C 448 26-25M 
i T C f B M I M A 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C*. 
3313 40—16M 
S I N a c i o n a l . 
DESMENDZAMA DE Cili. 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § do jugo. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más aenclllo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 28-9M:z 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas. 
La Junta general, eonvocada para el 31 del mes 
próximo pasado, conforme á lo que prescribe el art. 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que 
marca el 21, no pudo celebrarse por no haber asistido 
número suficiente de señores aecionlstas. En conse-
cuencia, el Sr. Presidente ha señalado para su reunión 
el 11 del actual á las doce del día, en su morada Te-
niente-Rey número 71, y dispuesto se cite á aquellos 
por este medio y por segunda vez, como lo hago, con 
expresión de que, segan determina el art. 28 del mis-
mo Reglamento, la Junta se constituirá sea cual fuere 
el número de concurrentes, y con su resultado se pro-
cederá á la elección de cuatro cons ¡liarlos propietarios 
y tres suplentes para la Directiva. Habana, abril 1? 
ds 1887 —El Secretario, J . M. Carionell y BuU. 
4030 8-2 




A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
JL>inea d@ SsTew-lTork 
es combinación con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de oada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
camtan D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 4 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
EH vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así oomo tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Oorrnnn 
fciti'RESA BE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DB LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
R a m ó n de H e r r e r a . 
VAPOR 
c a p i t á n D. J o s ó M a r í a V a c a , 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 6 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Noevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Lu*-
In fi 1E-312 
V A P O R 
RAM Di BURRERA, 
capitán 1). Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 10 de 
abril á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A - g u a d i l í a y 
P u e r t o B i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga do travesía, sdlo se adimtr. 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cn. 
Port-au-Prince.—Hres. J. K. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Ca 
Mayagilez.—Sres. Pat-soty C? 
Aguadllla.—Sres. Valle, Kopplsch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, tino, de Caracenay Cí 
Se despacha por RAMON DK HERRERA,-8AH 
PEDRO N'' 28, PLAZA DE LÜZ 
li> *> 319 1K 
COMPAÑIA 
DB 
Caminos de Hierro de la Habana. 
8e advierte al público que en consideración á la so-
lemnidad de los próximos días Juéves y Vlérnes San-
to, no se trasportarán en ellos cargas por los ferroca-
rriles de esta Empresa, á no ser animales, carruages, 
verduras, maloja y menudencias de fácil corrupción. 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. Cn 475 6-3 
C O M P i i N T A 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
\ voca á los señores accionistas á Junta general ordlna-
í ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido n. 2, 
para leer el Informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. T se 
advierte que, 'según lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sóclos que concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sóclos que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—-Bemírno Del Monte. 
Cn 425 22-20Mz 
COMPAÑIA 
Española de Alnmbrado de Gas. 
Como a pesar délos anuncios publicados por esta 
Compañía, vários señores que constituyeron depósito 
en la misma y son deudores por consumo de gas no 
han acudido á efectuar la liquidación correspondien-
te, se avisa por este medio y por última vez, que des-
de el 10 de abril próximo practicará por sí esta Em-
presa todas las que resulten pendientes. 
Habana, marzo 30 de 1887.—El Secretarlo-C onta-
dor, Francisco JBarbsro García. 
Cn 461 4-31 
EMPRESA UNIDA 
DB LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ^a acordado que se distribuya un di-
videndo de 5 p g . oro, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pndlendo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas, desde el 14 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, Mercade-
res 22, de 11 á 3 de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 de Marzo de 1887.—El Secretario, Gui-
llermo F. de Castro. Cu 463 13 31Mz 
DONSULADO DB CHILE 
E N L A H A B A N A . 
Habiéndome hecho cargo de este Consulado, par-
ticipo á los súbditos chilenos, residentes en esta ca-
pital, se sirvan pasar por las oficinas del mismo, calla 
de San Ignacio n. 81, á inscribirse en el Registro co-
rrespondiente. 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Cónsul, Antonio 
Serpa. Cn 473 fi-3 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
SECRETARIA. 
Por órden del Sr. Presidente, cito á todos los agre-
miados para la Junta general que tendrá efeoto «1 8 do 
abril, áias once de la mañana, en la calle de la Zanja 
n. 50. 
Advirtiéndoles, que según el articulo 34 del Regla-
mento, tendrá validez dicha junta con el número de 
agremiados que concurran, por ser segunda convoca-





Atienda pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-ünldos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Cafó, Cebada. Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros ae palma para 
esquifacion de ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura & sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este pala. 
Dirección: "Tehuacan" República Mqjioana. 
"Tehuacan." 
,, Por cable, ALDAMA, 
0 84» 813-17 
LIBROS E 
R e v i s t a d e C u b a . 
Periódico de ciencias, derecho, literatura, etc., desde 
su publicación hasta el fallecimiento de su autor doc-
tor don J. A. Cortina, 8 tomos, se da barata. Lihrtría 
La Universidad-O^keilly 61, cerca deAguacnte. 
4129 4-3 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
" E L IR IS" 
En observancia de lo que dispone el artículo 36 de 
los Estatutos cito á los señores socios para que se sir-
van concurrir á la primera sesión de la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el dia 15 del entrante 
abril, á la una de la tarde en las oficinas de la Compa-
ñía, que están situadas en la casa número 46 de la ca-
lle del Empedrado. 
En esa sesión se presentavá la Memoria referente á 
las operaciones practicadas cn el trigésimo segundo 
año social que terminó en 31 de diciembre de 1886, se 
nombrará la comisión para el exámen de la mencio-
nada Memoria y de las cuentas pertenecientes á dicho 
año, y se elegirán tres vocales propietarios y dos su-
plentes para reemplazar á los que han cesado por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 30 de 1887.—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. C 464 8-1 
_ Historia de los Estados-Unidos, por Spencer, con-
tinuada hasta nuestros dias por Grecley, 3 tomos fó-
lio, laminas 15$. Educación física, intelectual y moral 
delami\Jer, Sts. fól. láms. $12. El Judío Eirante, 
porSuó, 4ts.$5. Filosofia por Várela, 3t3. $1. Histo-
ria de Cuba por Pezuela, 4 ts. $8. Los tres primeros 
historiadores do Cuba: Arralo, Urrutiay Valdés, 3 ts. 
$15. Obras de Quevedo. 2ts. $3, Los diputados pinta-
dos por sus hechos, 3 ts. léms. 13 pesos. Librería La 
Universidad, O-Rellly 61. cerca de Aguacate. 
[_ 4130 4-3 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
Pe realizan 4,000 obras de todas clases á 20 y 50 cen-
tavo?. Pídase el catálogo. Librería La Universidad, 
O-Reilly 61 entre Aguacate y Villecas. 
4128 8 4-3 
E. IIOSPITALIER. 
Formulaire practique de 1' électrleion cinqulómo 
année I W . 
De venta en la librería La Enciclopedia, O'Eeilly 
número 96. C 474 4-2 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
Sara el dia 13 del entrante mes de abril, á las doce; ebiendo hacer presente á los Interesados, que confor-
me á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha junta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea el número da los accionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
Gobernador.—P. &.—José Samon de Euro. 
113 17-25M 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistAa celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social: y se avisa á los señores accionistas 
que desde el 23 del actual podrán percibir en las ofi-
cinas de este Banco, lo que respectivamente les toque 
en la Indicada distribución.—Habana, 16 de j.aarzo de 
1887.—Pedro González Lloren^. 
I n. 5 20-20M 
V A F O H 
ALAVA, 
capitán D. BOMBI. 
Saldrá los juéves do cada semana á las seis de la 
«arde del muelle de Las y llegará á Cárdenas y Sagua 
ios vlérnes y á Caibarien los sábados, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarda y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios ds pasóyos y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería % 0-20 $0-25 8 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ ^40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdena» sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de los demás punto* 
ísasf a las dos de i'a Carde del mismo día. 
Se despacha ábordo é iuformar&n O-lUdllj £0 
< n 491 ?*A1 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su Itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C182 60-2F 
ocietts i mwm. 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al axticulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle da la Amargura n. 8, de-
volviendo los antiguos. 
Haba > a. 16 de marzo de 1887.—El Director, Fer-
mnio filas, 1—5 SO-SAb 
Amos 
OEUVRES COMPLETES DE SHAKSPEARE, « tomos iffi; Oeuvrcs du Balzac, 20 tomos 20 pesos: 
Oeuvres de Henri do Patville, 15 tomos $15. Obispa 
número 54, llbroiía, precios en billetes. 
4057 4-2 • . 
Regimiento Infantería del Rey N? 1. 
Segnndo batallón. 
ANUNCIO. 
Debiendo adquirir es'e batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte en la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 de abril próximo venidero, cn la c¿sa n. 68 de 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta econéraica; cn el concepto de que 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducion de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total importo de la contrata. 
Puerto Príncipe, 24 de marzo do 18*7.—El C. Ca-




$3 B I L L E T E S 
se tienen reunidos en un elegante volúmen do cerca 
de 500 páginas á dos columnas: 
UN TRATADO DE COCINA, con más de 400 
guisados diferentes: 
UN MANUAL DE JARDINERIA, con descrip-
crlpclon de las plantas Intertropicales: 
UN ALMACEN DE CONOCIMIENTOS U T I -
LES, con más de 600 fórmulas de secretos raros y cu-
riosos; 
UN COMPENDIO DE PRECEPTOS DE H I -
GIENE Y MEDICINA DOMESTICA: 
UNA SERIE DE TRATADOS DE ASTRONO-
MIA, RELIGION, CIENCIAS, BELLAS AR-
TES, HISTORIA. BIOGRAFIA, etc.; 
UN CÜADRO COMPLETO de consejos y adver-
tencias para la míjor manera de comportarse en so-
ciedad: 
UN MANUAL DE LABORES Y COSTURAS; 
UN ALBUM DE POESIAS; 
UN INDICADOR DE PRECEPTOS para LA 
CRIA DE AVES y otros ANIMALES DOMESTI-
COS; 
Y otra multitud de trabajos, más que útiles. Indis-
pensables en todas las casas. 
Todo esto se encierra en el TOMO SEGUNDO, 
ANO DE 1886, del 
L I B R O D E L A S F A M I L I A S , 
publicado por el periódico 
L A L O T E R I A , 
y de venta en: Villegas, S4, Administración de LA 
LOTERIA; L a Propagandi literaria. Zuluota, 
28; Galería Literaria, Obispo. 82; L a Propagan^ 
dista. Monte, 89; Librerías de Villa, Obispo, 60; dft 
Valdopares, Muralla, 61; de Alarcia, Muralla, 64; d» 
Alorda, O'Rellly, 96; de Sala, O'Reilly, 23, y de Fer-
nández Casona, Obispo 3il. 
BP* Hay un corta número de ejemplares del tomo 
primero, corrospondiente al año 1885. 
C n. 4(59 4-1 
Jimia Particular Económica 
DE hA. 
Maestranza de Artillería de la Habana-
ANUNCIO. 
Debiendo precederse á la venta de treinta quintales 
métricos de metal Inútil que aproximadamente existen 
en este establecimiento, en virtud de lo ordenado por 
la Superioridad, se avisa al público por medio del pre-
sente anuncio, á fin de que las personas que en su 
compran quieran Interesarse presenten su proposición 
en pliego cen ado en esta Maestranza el dia 15 del co-
mete mes, á las doce de su mañana. La oferta del 
precio se hará en oro por quintal métrico y en la can-
tidad que cada propouento considere conveniente el 
ofrecer, pero la junta se reserva el dercclio de no a-
ceptar ninguna sino lo considera conveniente,. 
En igualdad de circunstancias ssyá preferida la pro-
posición que se redera á ]a, cantidad total del artículo 
que se enagena, y si se presentaran dos ó más iguales, 
se aceptará la puja por el tiempo que la junta deter-
mine y si ninguno mejorase la suya decidirá la suerte. 
El proponente á quien le fuero adjudicada la venta, 
queda obligado á extraer de la Maestranza por su 
cuenta el metal Inútil en el plazo máximo de veinte 
dias y de satisfacer préviamente la suma que importe 
la cantidad de metal que periódicamente retire del 
Establecimiento. 
Habana, 2 do abril de 1887.—Por autorización de la 
Junta.—El Comisarlo graduado Oficial 19 Secretado. 
Ricardo Gonsálcz.—'\ to. Bno. El Coronel, Anleo. 
C . . . . 10-3 
CAJA DE AHORROS 
C r é d i t o s contra l a m i s m a . 
Se venden dos: uno de cuatro mil y pico do pesos 
oro y otro menor, billetes del Bañes Español. 
Al caballero que hizo cierta ñor el primero se le ad-
mite la proposición. Informarán en la calzada de la 
Reina 35,. peletería Los Amigos del País. 
9964 4-31 
R E m i l i M INFANTERIA DEL REY 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por su parte 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno de 
cinturonconhevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-balna y balna de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro Interiores para engarzar con el clnturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo qne se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad,, y en la Sublnspecclon del Armaenla 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, preaentnránsas proposiciones en 
pliego cerrado y t i tipo., ajite la junta económica que 
se hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 68 el día 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la Inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, Ta conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo Femandes.—Jost. San-
thes «117 S&.9ftb. 
ROPAÍIMDA lilTERAÜliV 
88, Z U L U E T A 38 
H A B A N A . 
D E V O C I O N A R I O S . — M I S A L E S 
SEMANAS SANTAS, 
E U C O L O G I O S . - ' - L I B R O S D E B E Z O 
LA PROPAGANDA LITERARIA de la HaUii.a, 
calle de ZulueU n, 3S, entre Virtudes y Animas, pró-
ximo is) Parque, tiene la honra <l« ofrecer á las "pia-
dosas damas habaneras, á los Sres. sacerdotes y al 
público cn general, un selecto y variado turtido do 
DEVOCIONARIOS, HUMANAS SANTAS, MISALKS, E U -
CÜLOGIOS, LIBEOS DB MEDITACION T KKZO, AKCOBA 
DBL CKISTIANO, CAMINO DEL PAIUISO, PERFEC-
TA CATÓLICA, MANÜAI. DE PIEDAD y otras OBKAS 
RELIGIOSAS, á cuyo efecto os único agente de las es-
peciales librerías do la Península, Francia y Alema-
nia que confeccicuan estos obras. 
En el ramo de DEVOCIONARIOS DE LUJO, ECCOLO-
oras y MISALES, esta casa presenta uu surtido rintahle 
y completo, sin temor á competencia, en el O'.n'.l se en-
cuentran, desdo los precios más cxagaradamcule eco-
nómicos hasta 'os mái elevados. 
Esta sección de LA PROPAGANDA LITERA-
UIA comprende toda clase da encnaderúaciónéB cn 
pasta, terciopelo, teia, badana, chagrín, piel de Kusia, 
búfalo, eémallea, nácar, marfil, carey, incrustainuues,. 
estilo renacimiento, con broches y cadenas do metal, 
plata bruñida y oro, etc., cautos con delicadísimos, 
cromos, todos de última rnoda.—Los precios varían, 
de $1 á $125 oroj 
Tiene asimiBino esta casa de venta una gran varie-
dad do ESTAMPAS HELia;0!íA8, IMAGENES, SANTOS, 
CROMOS do todos tamaños, ESTAMPITAS iluminadas 
de mucho gus,',̂  para señales cn los libros de rezos,, 
etc., SAN'KXS CALADOS, con oraciones al respaldo, úl-
tima novedad para repartos en los bautizos, ALBüMa 
para cromos religio.ios, etc., etc., etc. 
Cn 454 8-30, 
MUSICi 
para piano, métodos, ejercicios, estudios, piezas de 
baile, óperas completas y partituras, etc., etc., gran 
surtido á precio de gauga. Apartado que contiene 
2,000 piezas á esi ogcr á 10 cts. una. De venta SA-
LUD 23, CASA DE COMPRA Y VENTA DE L I -
BROS. 3973 5 31 
EL SALON illl LA 11011 
Periódico de Modas, indispensable para las familia» 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus conaiciones especiales la ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ea 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los ai>ontccimientos más 
notables dignos de figurar en na peí iódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento cxtraordiBario qne acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios par» 
bordados, trabajo de crochet, &?, &,? Precios de sus-
cricion para el año de 1S87: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suolto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
WEPTUNO N, 8 
Cn 497 I - A l 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el SANEAMIENTO DEL PUERTO Y CIU-
DAD DE LA HABANA y sobro la reforma de sus 
LINEAS DE FERROCARRILES conforme á las 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
TRIALES D E L PAIS, Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wllson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B.B. 
C 426 un mes-20M 
A MAJA DE MARAVILLAS, 2 TOMOS $1 
La esposa enamorada, 2 ts. $1; Los caballeros del 
amor, 2 tomos $t: la mano del muerto, 1 tomo $1-50. 
Obispo 54. librería, precios en billetes. 
4036 4-2 
H A B A N A , 
S Á B A D O 2 D E A B R I L D E 1887. 
I s l a de Pinos. 
E n nnestros a r t í c u l o s " R é g i m e n peniten-
c ia r io , " publ icados hace dias en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y que t u v i e r o n por funda-
mento el ú l t i m o escelente l i b r o del reputa-
do ju r i sconsu l to cubano Sr. Lastres, y el 
proyecto de Peni tenciar ia iniciado por el 
Sr. General Fa ja rdo y obra del Sr. Br iga-
d ie r A lbea r y L a r a , nos ocupamos con a l -
g u n a e x t e n s i ó n de las excelentes condicio-
nes que p o a é e para el planteamiento de d i -
cho correccional , la isla de Pinos. Vamos 
hoy á cont inuar esta materia , de suyo i m -
por tan te , prescindiendo de los proyectos 
Indicados, y l i m i t á n d o n o s sólo á l a r iqueza 
de esa preciosa isla, que merece par t i cu la r 
p r e d i l e c c i ó n , porque as í puede aumentar 
su impor tanc ia á poco que se la explote, 
como ser, en mayor escala que hasta a q u í , 
preciado luga r de residencia para los que 
padecen muchas enfermedades. Es verda-
deramente e x t r a ñ o y doloroso, que por des-
conocimiento, en muchos casos, de las ex-
celentes condiciones de aquella isla, se bus-
que en p a í s e s extranjeros lo que tenemos 
en el nuestro, y casi á las puertas de la 
H a b a n a . 
E n efecto, pocos son los que conocen las 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s de d icha isla, y 
monos las m a g n í f i c a s aguas termales, de 
magnesia y h ier ro , que de diversos manan-
t ia les , b r o t a n A torrentes en var ios puntos 
de los dos pueblos principales que allí exis 
ten : Nueva Gerona y Santa F ó ; esas aguas 
son excelentes para muchos padecimientos, 
p r inc ipa lmen te del e s t ó m a g o , pecho y v í a s 
respiratorias . Pero desde el a ñ o de 18G5, en 
que el i lus t rado D r . D . J o s é de la L u z Her 
n á n d e z p u b l i c ó una interesante memoria 
sobre d icha isla, no hemos vuelto á ver n i n -
guna obra que de ella se ocupe, á pesar de 
que nos es conocido el testimonio de d is t in 
tas personas que han conseguido su cura 
c ion y que han ido al l í por p r e s c r i p c i ó n 
facu l ta t iva , y conocemos t a m b i é n los casos 
c l ín i cos quo en la cicada memoria del doc-
t o r H e r n á n d e z se enumeran, y algunos de 
los informes que radican en las oficinas su-
per io res . 
Todos los a ñ o s , como decimos, concurre n 
á l e l a de Pinos á tomar aquellas aguas dis-
t in t a s personas, y son grandes los elogios 
que hacen de su c l ima, de su paisaje y de 
l a bondad de sus t ierras. Una dif icultad 
tiene en su cont ra esa isla, y es la falta de 
comunicaciones, pues no se cuenta m á s que 
con un vapor que no r e ú n e todas las ven-
tajas de comodidad que se requieren y 
que sólo hace un viaje redondo á la 
semana, y aquellos campesinos, por falta 
de compradores para sus frutos y por cierta 
a p a t í a que redunda en su perjuicio, se cui-
dan poco de aumentar el movimiento de 
ese ún i co medio de c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a . 
Necesario so hace, pues, despertar en dichos 
habitantes el e s p í r i t u de empresa, para 
que la p r o d u c c i ó n de la p e q u e ñ a isla au-
mente y sea remunerat iva para sus habi-
tantes, p r o c u r á n d o s e t a m b i é n modificar las 
tarifas de fletes y pasajes de ese vapor, co-
mo medio mjís seguro de acrecer la pros-
per idad y riqueza de aquella t ier ra feraz, 
quo posée condiciones excepcionales para 
convertirse en centro de temporada y de 
descanso. 
E l Gobierno tiene establecidas allí diver-
sas dependencias, como son, el Protectora-
do para el trabajo, una secc ión del Presidio 
depar tamental y una br igada disciplinaria. 
Cuenta la isla con unos magní f icos b a ñ o s 
de aguas termales en Santa F ó (centro de 
los temporadistas) , recomendados con m u -
cho i n t e r é s por la ciencia para la cu rac ión 
de las enfermedades á que nos hemos refe-
rido anter iormente. L a temperatura que 
se siente en ella es siempre agradable, lo 
que unido a l olor que despiden los pinos 
que en grandes extensiones de terreno se 
h a l l a n sembrados, hacen quo r e ú n a la i n -
dicada isla las m á s apetecibles condiciones 
para que pueda irse ú ella en busca de la 
salud perdida, ó á reposar por a l g ú n t iem-
po del cansancio y las fatigas fiel trabajo. 
Como d e m o s t r a c i ó n de la excelencia de 
aquellas aguas, vamos á reproducir el a n á -
l is is que se contiene en la Memoria del Dr . 
H e r n á n d e z . Es como sigue: 
B A X O D E S A N T A R I T A Ó S E A T E R M A L D E 
S A N T A F É . 
A g u a — 1 L i t r o . 
T e m p e r a t u r a del a g u a . . 3 2 c e n t í g r a d o . 
A c i d o c a r b ó n i c o l i b r e . . . 00025 de l i t r o . 
Carbonato de Cal 00777 de gramo. 
Carbonato de Magnesia . 00084 
Sulfato de Cal a n h i d r o . . 00140 
Sulfato de Magnesia an-
h i d r o 000G2 
Sulfato de Soda a n h i d r o . 00073 
Cloruro de Sodio 00063 
P e r ó x i d o de Hie r ro 00011 
M A N A N T I A L T E R M A L D E M A L E Á I S (á) B A -
ÑO D L L D O C T O R D Í A Z . 
A g u a . — 1 L i t r o . 
Tempera tu ra del a g u a . . 34 c e n t í g r a d o . 
A c i d o c a r b ó d i t o l ib re 00100 l i t r o . 
Carbonato de Cal 00G00 
Carbonato de Magnes ia . 00044 
Sulfato de Cal a n h i d r o . . 00280 
Cloruro de Calcio 00171 » 
Cloruro de Sodio 00048 
P e r ó x i d o de H ie r ro 00025 
A G U A D E L P O C I T O ( S A N T A F É . ) 
A g n a . — l L i t r o . 
Acido ca rbón ico l i b r e . . . 00025 
Carbonato de Cal 00875 
Carbonato de Magnesia. 00088 — 
Sulfato de Cal anhidro. . 00040 . . . 
Cloruro de Sodio 00114 . . . 
Cloruro de Calcio 00120 . . . 
P e r ó x i d o de Hier ro 00020 
01357 
A G U A D E C U N A G U A . 
Agua .— I L i t r o . 
Acido ca rbón ico l i b r e . . . 00015 l i t ro . 
Carbonato de Cal 00O72 grano. 
Carbonato de Magnesia. 00106 
Cloruro de Calcio y Sodio 00052 
00230 
OJOS D E D . CRISTÓBAL ( S A X T A F É . ) 
Agua .—1 L i t r o . 
Acido ca rbón ico l i b r e . . . 00050 
Carbonato de Cal 00876 
Carbonato de Magnesia. 00088 
Cloruro de Sodio 00171 
Cloruro de Calcio 00120 
P e r ó x i d o de Hierro 00007 
01262 
N U E V A G E R O N A . — B A Ñ O D E L A R R O T O . 
A g u a . — l L i t r o . 
Acido carbónico l ibre 00050 de l i t r o . 
Carbonato de Cal 00927 
Carbonato de Magnesia. 00176 
Sulfato de Cal anh id ro . . 00070 
Sulfato de Soda anhidro. 00073 
Cloruro de Sodio 00228 
Cloruro de Calcio 00363 
Cloruro de Magnesia 00045 
P e r ó x i d o do Hierro 00005 
01884 
A G U A D E M A G N E S I A (SANTA F É . ) 
Agua .—1 L i t r o . 
Acido carbónico l i b r e . . . P e q u e ñ a cantidad 
indeterminada. 
Carbonato de Cal 00772 gramo. 
Carbonato de Magnesia. 00176 
Cloruro de Calcio 00114 
Cloruro de Magnesia 00045 . . . 
Cloruro de Sodio.. 00060 
P e r ó x i d o de Hierro 00005 
01172 
Demostrada, pues, la bondad y v i r t u -
des de estas aguas, y la importancia que 
tiene aquel lugar sobre no pocos de pa íses 
extranjeros á donde suelen dirigirse muchos 
enfermos que las desconocen, r é s t anos ex-
c i ta r el celo de las personas interesadas en 
su mejoramiento, para que se aumenten las 
comunicaciones, se desarrolle la agr icul tu-
ra, se haga productiva la cría de aves y ga-
nado de cerda y lanar, y pueda la isla de 
Pinos ser m á s conocida y estimada que lo 
es^hasta aqu í , y obtener el engrandeci-
miento y la prosperidad á que e s t á l lama-
da, á poco que se quieran mejorar sus condi 
clones de vida agr íco la y comercial, ya que 
las h i g i é n i c a s y medicinales que posée no 
pueden ser m á s excelentes. 
Industria azucarera. 
Procedimiento Peral ta y L a l a r r e . 
E l Sr. Pera l ta nos ha proporcionado una 
muestra de excelente a z ú c a r , elaborado en 
el ingenio Santa L u c í a , propiedad del Sr. 
D . M a r t i n Solar. T a h a b í a m o s anunciado 
que su procedimiento se usaba en el inge 
nio ' 'Portugalete", del Excmo. Sr. D . Ma 
nuel Calvo.—En á m b a s y otras fincas se 
han obtenido buenos resultados y las per 
sonas que quieran juzgarlos p o d r á n conse 
guir todas las noticias que deséen , bien d i 
r i g i é n d o s e al Sr. Peralta ó visitando las 
fincas en que aa emplea su procedimiento. 
L a muestra de a z ú c a r de que hemos ha-
blado, puede ser examinada en las oficinas 
del D I A R I O . 
01186 
C A R T A S A L A S D A M A S . 
ESCf l lTAS E X P R E S A M E N T E P A R A E L DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
M a d r i d , 8 de marzo. 
A la vez que una g ran par te del sexo d é -
b i l , c r é e , cada d í a con mayor sinceridad, 
que no tiene otro deber que el de luc i r be-
l leza y lu jo , y el de d iver t i r se todo lo po-
sible, una par te del sexo fuerte se va con-
venciendo de que el t rabajo es uno de los 
m á s grandes elementos, no sólo de prospe-
ridad, sino t a m b i é n de fe l ic idad que Dios 
h a puesto a l alcance de los humanos. 
Los p r í n c i p e s mismos buscan con verda-
dero deseo ocupaciones lucrat ivas , y ya que 
no u t i l idades que algunos no necesitan, ha-
l l a n en sus horas de trabajo sana distrac-
c ión . Casi todos los indiv iduos de la fami-
l i a Hohenzol lern , de la casa soberana de 
Alemania , saben y p rac t ican a l g ú n oficio 
m a n u a l con tan ta as iduidad como cumplen 
sus deberes mi l i t a res . 
E l p r í n c i p e heredero de A u s t r i a es un ha-
b i l í s i m o fo tógra fo : el rey de los belgas p i n -
t a con g ran talento: el rey de Por tuga l es 
no tab le m ú s i c o y l i t e r a t o : el rey de Suecia 
h a escri to y t r aduc ido algunos dramas. 
E n A l e m a n i a ó Ing la te r ra , y en los pala-
cios y casti l los de los m á s grandes seño re s , 
ea m u y c o m ú n ha l l a r a l lado del gabinete 
de t rabajo un t a l l e r de e b a n i s t e r í a , ó relo-
j e r í a : y en los Estados-Unidos se e n s e ñ a hoy 
á los hijos de las famil ias m á s ricas y m á s 
a r i s t o c r á t i c a s un oficio manua l que les s irva 
de recreo, y que pueda servir les de recurso 
en estos t iempos en que la m á s s ó l i d a for-
tuna , e s t á sujeta á te r r ib les accidentes: to-
dos loa n i ñ o s educados de esta mane ra re-
Vis i tas de presos. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, v í é r -
nes, se efec tuó la vis i ta de presos sujetos 
al ramo de Guerra, presidida por el Excmo. 
Sr. General Subinspector, en de legac ión del 
Excmo. Sr. C a p i t á n General. 
Dicho acto p r inc ip ió por el Castillo del 
P r í n c i p e , continuando por el cuartel de Ma-
dera, Hospi ta l , C á r c e l y terminando á las 2 
de la tarde en la Sala de Justicia estableci-
da en el Cuartel de la Fuerza. 
E l Sr. general M a r i n a t end ió minuciosa-
mente las quejas y peticiones de los deteni-
dos, resolviendo lo que era de just icia. 
T a m b i é n en la m a ñ a n a de hoy, s á b a d o , 
se ha efeciuado la visi ta general de presos 
sujetos á la jur i sd icc ión ordinaria. Asistieron 
á dicho acto los Sres. Presidente de la A u -
diencia, Fiscal de S. M . , Magistrados, Jue-
ces, Prsmotores, Fiscales y Escribanos. 
Una comisión de la Excma. Audiencia pasó 
á los establecimientos mili tares donde exis-
ten presos sujetos á la ju r i sd icc ión ordina-
naria, l levándose á cabo esta vis i ta con la 
misma solemnidad que en la Real Cárcel . 
Los Tribunales quedan cerrados desde 
hoy hasia el dia 14 del presente mes. 
Honras. 
Suntuosas han sido las que se efectuaron 
en la m a ñ a n a de hoy en la iglesia de Be-
lén, por el eterno descanso del alma del 
M . R. P. Pedro Beckx, general de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s , que falleció en Roma el dia 
4 de marzo p róx imo pasado, según nos lo 
comunicó oportunamente un telegrama de 
nuestro servicio part icular. 
E l templo estaba severamente decorado. 
Velados los altares, excepto el mayor, y cu-
biertas las paredes y columnas con cortinas 
negras, a l zábase en el centro de la iglesia 
un soberbio catafalco, coronado por una 
hermosa cruz. Cuatro grandes blandones y 
centenares de volas rodeaban el centro. 
E l R. P. Zameza, Rector del Real Colegio 
de Belén , p r e s id í a las honras. Se can tó una 
hermosa Misa de Réqu iem, en la que ofició 
de D i á c o n o el Pbro. Sr. D . Domingo Fer-
n á n d e z P ié ro la , Secretario del Obispado, 
habiendo asistido á ella numerosos sacer-
dotes. 
L a concurrencia que acud ió hoy á la igle-
sia de Be lén era numeros í s ima , figurando 
en ella muchas de las á m s distinguidas fa-
milias de esta sociedad. 
En observación. 
En la m a ñ a n a de hoy, s ábado , e n t r ó en 
puerto de arribada forzosa, e lbergaut in i n -
glés F r y g v e , c a p i t á n M r . Chaze, con obje-
to de proveerse de v íveres y agua. Este bu-
que fué despachado en Maracaibo, para 
goston, con cargamento de madera. 
S e g ú n lo dispuesto por la circular del Go-
bierno General del mes de febrero ú l t imo , 
el Frygve ha sido sometido á una observa-
ción de tres dias, por proceder de un puer-
to de la Amér ica del Sur. 
Revis ta Mercantil . 
A z ú c a r e s . — P o r haber elevado los tene-
dores sus pretensiones desde principios de 
la semana, las operaciones carecieron de 
importancia hasta mediados de la misma, 
cuando noticias mas favorables de los mer-
cados consumidores, indujeron á los com-
pradores á pagar una p e q u e ñ a fracción m á s , 
cambiando de manos al alza establecida, un 
regular n ú m e r o de partidas de centrifugas 
en sacos y bocoyes, tanto en esta plaza 
como en las de la costa; m i é n t r a s que por 
mascabados y a z ú c a r e s de miel, ha denota-
do el mercado ménos firmeza, supuesto que 
las ventas anunciadas acusan un pequeño 
quebranto en los precios, comparándolos 
con los que se obtuvieron en la semana an-
terior. 
Los avisos que tenemos de todos los pun-
tos productores, e s t án acordes en anunciar 
que la actual zafra, se rá m á s corta que las 
anteriores, sin que nos adelantemos á pre-
decir el montante de la misma: aunque ha 
l lovido bastante la anterior semana, las 
aguas han venido demasiado tarde para 
beneficiar á la c a ñ a , todo lo que era nece-
sario. 
A l cerrar, alteramos ligeramente nues-
tras cotizaciones, con arreglo á los precios 
pagados por las ú l t imas partidas que cam-
biaron de manos, y cierra umy sostenido el 
mercado, como sigue: 
Cent r í fugas en sacos, pol. 97i98, para Es-
p a ñ a , de 5 i á 51 rs. ar. 
Purgado, clases corrientes, base n0 12, de 
5 á 5 i rs. ar. 
Centr í fugas , clases corrientes, pol. 94i96, 
en bocoyes, do 4 f á 4 -̂ rs. ar. 
Idem, idem, pol . 95i97, en sacos, de 4 f á 
51r rs, ar. 
Azúca res de miel, pol, 84(87, en bocoyes, 
de 3 á 3 i rs, ar. 
Idem idem, pol. 89[91, en sacos, de 3 i á 
3 | rs. ar. 
Mascabados, común á regular refino, po-
lar ización 84(90, de 3 i á 3£ rs. ar. 
Las ventas efectuadas en la semana, han 
sido: 
C E X T E Í F U G A S . 
26,000 sacos, pol. 95i97i, de 4,82 á 5 i rea 
les ar, 
1,500 idem, -pol. 97i(93, para E s p a ñ a , á 
5 i rs. ar. 
1,199 idem, pol . 96, á 4 . 7 / i rs. ar. 
1,307 bocoyes, pol . 93ii96, de 4 .9 | á 4.65 
rs. ar. 
AZÚCARES DE M I E L . 
2,867 sacos, pol . 89ii92, de 3.76 á 4 rea-
les ar. 
132 bocoyes, pol. 89, á 3 i rs. ar. 
MASCABADOS. 
1,136 bocoyes, pol. 87(89^, de 3,38^ á 3 .7H 
rs, ar. 
Lns existencias en el dia en estaplaza, es 
la siguiente: 25,128 cajas; 454,040 sacos 
6,708 bocoyes: contra 19,216 cajas; 405,773 
sacos, y 7,725 bocoyes, en igual fecha del 
año pasado. 
L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en la semana 
ha sido: 5,308 tercios en rama: 3.956,315 ta-
bacos torcidos: 173,001 cajetillas de ciga 
rros y 3,528 kilos de picadura: en lo que 
va de año se han exportado 53,922 tercios 
44,445,800 tabacos torcidos; 5,089,361 caje-
til las do cigarros y 81,986 kilos de picadura 
contra 44,816; 48.904,971; 5.103,936 y 51,265 
exportados en la misma época del año p ró 
xlmo pasado. 
Cambios.—Escaso el papel y sus precios 
firmes, á las cotizaciones siguientes: 
E s p a ñ a . — N o m i n a l . 
L ó n d r e s : de 1 8 i á 19^ p g P. 
Estados Unidos: curreney, 60d2V, de 7^ á 
S i p § P, 
Idem: 3 d^v. de 8 i á 9 i p § P, 
P a r í s : 60 dív. de 3^ á 4 p g P, 
Idem: 3 d2V. de 4^ á 5 p g P. 
Hamburgo ( M . I . ) de 2 f á 3 f i d . 
Mieles.—Varios cargamentos se han ven-
dido esta semana, para ser entregados du-
rante el mes actual de 2^ á 5|- rs. ba r r i l . 
Cera.—Escasa la amari l la y con deman-
da de 18 á 20$ quintal por la inferior: de 22 
á 25$ idem por la buena y de 30 á 35$ por 
la blanca, s egún clase. 
Oro.—Se ha importado de los Estados-
Unidos $630,000: de Méjico en plata $2,100, 
total 632,100: anteriormente 1.538,687$ en 
el año actual. 
Se cotiza hoy el oro de 227^ á 227J. 
Comnnicacion, 
Insertamos con mucho gusto la que nues-
t ro querido amigo y correligionario señor 
D , Emeterio Zorr i l la nos remite con el pro-
pio objeto: 
Sr. Director del D I A E I O D E L A M A E I X A . 
Muy Sr. mío y estimado amigo: En el nú -
mero del I m p a r c i a l de Matanzas, corres-
pondiente al dia de hoy, se reproduce una 
aseveración del I>iario de la misma ciudad, 
relativa á que fui en otro tiempo "autono-
mista" y hasta Tesorero de la Junta Cen-
t r a l de dicho partido, y se me inv i t a á que 
proteste ó haga nueva profesión de fó. 
No me parece necesario lo uno n i lo otro, 
puesto que nunca he pertenecido á dicho 
partido autonomista, n i mucho ménos ejer-
cido n i n g ú n cargo en él. Alejado por mis 
negocios y prolongadas dolencias de la v i -
da activa de la pol í t ica, desde que pr inc i -
pié á tomar parte en ella he votado y t ra -
bajado constantemente en favor del part ido 
de Union Constitucional, al cual me encuen-
tro afiliado, y cuyo programa he aceptado 
siempre, convencido de que en él y en la 
apl icación fiel de sus c láusu las se contienen 
las soluciones m á s p r á c t i c a s y apropiadas 
para el fomento de los intereses morales y 
materiales de esta hermosa t ierra , que sólo 
puede prosperar y engrandecerse al ampa-
ro de la n a c i ó n españo la . 
Debo esta sa t i s facción á los correligiona-
rios que me han honrado ó puedan honrar-
me con sus votos para representarlos en la 
Junta general que ha de celebrarse el 18 
del presente mes. 
s u l t á n artistas verdaderamente notables: 
y muchos de ellos t e n d r í a n m á s sueldo que 
un general ó que un d i p l o m á t i c o si quisie-
ran vender anualmente los muebles, los ta-
llados y los cristales pintados que produ-
cen, 
Este capricho de una moda inventada 
por el ha s t í o de los ricos ociosos, va á pro-
ducir una reforma i m p o r t a n t í s i m a y ú t i l en 
los sistemas de e n s e ñ a n z a : las clases medias 
quo en todo imi t an á la aristocracia, quie-
ren t a m b i é n aprender oficios: el movimien-
to ha ido e x t e n d i é n d o s e aunque con len t i -
t u d , y el Estado de Nueva-York que hace 
suyas todas las ideas ú t i l es , se ha apoderado 
de esta y ha dispuesto que en las escuelas 
p ú b l i c a s gratuitas, se introduzca la ense-
ñ a n z a forzosa de varios oficios, entre los 
cuales pueden optar los muchachos: és tos 
reciben la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a á la vez 
que a r t í s t i c a de diversos oficios, y es-
t á n entusiasmados con la innovac ión . Casi 
todos prefieren los ú t i l e s de e b a n i s t e r í a , re-
lojer ía , grabado á los l ibros: las horas 
consagradas a l a r t e manual que eligen, las 
consideran como de recreo. 
Muchos que en un tal ler ordinar io no h u -
bieran pasado nunca de ser obreros toscos, 
prometen ser artistas notables, gracias á la 
afición con que aprenden y á los rud imen-
tos de arto y de ciencia que se les inculcan 
y á los modelos de buen gusto con que se 
hace su e d u c a c i ó n . 
E l aprender un oficio en la escuela es o-
bl igator io , de modo que á pa r t i r de la ge-
n e r a c i ó n presente, todos los habitantes del 
Estado de Nueva -York , s a b r á n un oficio: 
la i n n o v a c i ó n es tan excelente que no tar-
d a r á en cruzar el Océano y en aclimatarse 
en Europa. 
L a l i t e ra tu ra femenina e s t á t a m b i é n de 
T r o f ando á V. que d é cabida en el D I A -
RIO de su digna d i recc ión á las l íneas que 
anteceden, se ofrece á sus ó rdenes su afec-
t í s imo amigo y servidor Q. B . S. M . 
E M E T E B I O Z O R R I L L A . 
Partido de Union Constitnoional. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E L A P D N T A . 
Secretaria. 
De ó r d e n del Sr. Presidente se convoca á-
todos los aflhados pertenecientas á este ba-
r r io para que se sirvan concurrir á l a casa 
n ú m e r o 18 de la calle del Consulado, á las 
siete de la noche del dia 3 del actual, para 
proceder á la elección del Delegado que ha 
de representar este Comité en la Junta Ge-
ra l que se verif icará el dia 18 del presente. 
Habana, Io de abr i l de 1 8 8 7 , — ^ Secre-
tario. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E PEÑALVER, 
Para proceder á elección del Delegado 
que deba representar á este Comi té en la 
Junta general del partido que se verif icará 
el dia 18 del corriente mes, cito á todos los 
electores afiliados al part ido para el dia 3 
de dicho mes, á las doce del dia, en la calle 
de la Estrella n ú m e r o 90, supheando la asís-
Habana, 1? de abr i l de 1887.—El Presi-
dente. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E D R A G O N E S . 
Para proceder á la e lecc ión del Delega-
do que ha de representar á este Comi té 
en la j un t a general del part ido que se ver i -
ficará el dia 18 del p r ó x i m o mes de abr i l , 
cito á todos los electores afiliados al pa r t i -
do para el dia 3 de dicho mes á las 12 del 
dia en la calle de Gervasio n0 146, supli-
cando la asistencia. 
Habana, marzo 31 de 1887. 
E l Presidente. 
SUBCOMITÉ D E S A N LÁZARO. 
De ó rden del señor Presidente se cita á 
todos los vecinos del mismo, afiliados á d i -
cho part ido, para que el domingo 3 de 
abr i l á las doce del mismo, se s irvan con-
curr i r á l a Junta general que ha de cele-
brarse en la casa calle del Hospital n ú m e r o 
12, con objeto de nombrar el Delegado que 
ha de representar á dicho barrio en la Jun-
ta General del part ido que debe tener l u -
gar el dia 18 del citado mes. 
Habana, 30 de marzo de 1887 .—^ Se-
cretario. 
s en t é á todos los electores afiliados al par-
t ido, para las 12 del d ía 10 del entrante en 
la casa n0 220 de la calzada del Monte, con 
el fin de proceder á dicha elección. 
Habana y marzo 31 de 1887.—El Presi-
dente. 
COMITÉ D E B E J U C A L . 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta ciudad en la Asamblea del 
Partido que ha de celebrarse el 18 del p ró -
ximo abr i l , cito por este medio á todos los 
afiliados, vecinos de este t é r m i n o , para que 
asistan el domingo 10 de abr i l á las siete de 
la noche al Casino Españo l . 
Bejucal, 30 de marzo de 1887.—El Presi-
dente, Vicente Piedra. 
COMITÉ L O C A L D E A R T E M I S A . 
E l dia 10 del p r ó x i m o abr i l á las 12 de su 
m a ñ a n a y en la morada del Sr. Presidente 
se r e u n i r á este Comi té con objeto de proce-
der á l a elección de la persona que, como 
delegado del mismo, ha de llevar su repre-
sen tac ión á la Junta general convocada pa-
ra el 18 por la Di rec t iva de nuestro par t ido 
en la Habana. 
L o que de ó rden del Sr. Presidente se 
hace públ ico encareciendo á todos los co-
rreligionarios de esta localidad su m á s 
puntual asistencia. 
Artemisa y marzo 27 de 1887.—El Pre-
sidente, g 
COMITÉ D E L B A R R I O D E COLON. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comi té en la 
Asamblea general del Part ido, el dia 18 del 
corriente, cito por el presente á todos los 
señores electores afiliados al part ido para 
el dia 6 p róx imo á las 7 de la noche, en la 
casa n? 85 de la calle del Consulado. 
Habana 2 de abr i l de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E P U E B L O N U E V O . 
Con el fin de nombrar al Delegado que 
ha de representar á este Comi té en la Jun-
ta General del Part ido, que se ver i f icará el 
dia 18 del corriente, cito por este medio de 
órden del Sr. Presidente á todos los afilia-
dos residentes en este barrio, para que el 
10 del presente mes concurran á las do-
ce del dia á la casa n . 91 de la calle de la 
Zanja. 
Habana, abr i l 2 de 1887.—El Secretario. 
COMITÉ D E L M A R I E L Y SU TÉRMINO. 
Con objeto de proceder á la elección del 
Delegado que ha de representar á este co-
m i t é en la Junta general del part ido, que 
ha de celebrarse el dia 18 de este mes, cito 
por el presente á todos los electores y de-
m á s afiliados al part ido, para las 12 del dia 
11 del corriente mes, en la morada del Pre-
sidente, calle Real n . 33, y espero puntual 
asistencia al acto. 
Mariel , abr i l 1? de 1887.—.^ Presidente.^ 
COMITÉ L O C A L D E B A U T A . 
De órden del Sr. Presidente se convoca á 
todos los afiliados pertenecientes á este co-
mi té para que se sirvan concurrir al Casino 
Españo l de Hoyo Colorado, el dia 3 de abril-
p róx imo á las doce del dia, para proceder 
á la elección del delegado que ha de repre-
sentar este Comité en la j un ta general que-
so verificará el 18 del p róx imo abri l , y para 
tratar de otros asuntos. 
Hoyo Colorado, 27 de marzo de 1887.— 
E l Presidente. 
COMITÉ L O C A L D E L A 3 ^ 
enhorabuena: es la gran moda en las cor tes 
de Europa el que las reinas y princes as 
sean escritoras. L a reina de Ing la t e r r a ha 
escrito y publicado algunos v o l ú m e n e s que 
se han repartido entre su numerosa fami-
lia, y los que d e s e m p e ñ a n los m á s elevados 
cargos palatinos. L a emperatriz Eugenia 
es t á escribiendo sus memorias: la infanta 
Paz, hoy princesa de Baviera, ha publica-
do un vo lúmen de versos l indís imos; la ar-
chiduquesa Valeria, h i ja del emperador de 
Austr ia , ha escrito una comedia que se ha 
representado en Palacio. 
L a reina Isabel de Rumania, es hoy cele-
brada en toda Europa por su talento como 
escritora, bajo el p seudón imo de C á r m e n 
Silva: l leva publicados cuatro grandes vo-
lúmenes , que han sido traducidos á todos 
los idiomas. 
E n Viena ha conseguido un gran éxi to la 
novela de la princesa de Met ternich , t i t u -
lada, Je n'ose pas {no me atrevo) que ha-
b í a sido presentada con un p seudón imo des-
conocido á un c e r t á m e n l i terar io en el que 
ha obtenido el pr imer premio: se elogia 
mucho este l ibro , que ha causado gran ad-
mirac ión en todos los cí rculos a r i s toc rá t i -
cos, y ha admirado tanto m á s su apar ic ión , 
cuanto que la princesa de Met ternich ha 
sido siempre una mujer muy frivola y cui-
dadosa solamente de los placeres que ofre-
ce el gran mundo. 
Pero ¡ay! es que cuando la j uven tud se 
acaba con la hermosura, el mundo abando-
na á las que no han tenido el valor de aban-
donarle antes de llegar á e s t e caso: y la que 
ha sentido despertarse en sus largas y 
tristes horas de soledad tristes pensamien-
tos sucediendo á sus r i sueñas ilusiones; la 
que siente la losa del hielo del aislamiento 
y de !a soledad del corazón , busca un refu-
gio para no caer en el desaliento y en la de-
D E SANTIAGO 
V E G A S . 
De órden del Sr. Presidente se convoca 
á todos los afiliados pertenecientes á este 
comité , para que se sirvan concurrir á la 
casa n? 7 de la calle de Macías , en esta 
ciudad, á las siete de la noche del dia 4 del 
p róx imo abri l , para proceder á la elección 
del delegado que ha de representar este 
comité en la j un ta general que se verif icará 
el 18 del p róx imo abr i l . 
Santiago de las Vegas, marzo 31 de 1887. 
— E l Vicepresidente. 
— i 
C O M I T E D E L B A R R I O D E S A N T A C L A R A . 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de llevar l a r ep re sen t ac ión de este 
Comité á la Asamblea general del part ido, 
que se verif icará el dia 18 del mes entrante, 
cito por el presente á todos los señores 
electores afiliados al part ido, para el dia 
seis del corriente á las siete de la noche en 
la casa n? 97 de Aguiar por Mura l la (E l 
Navio) . 
Habana y abr i l 17 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ D E L BARRIO D E L T E M P L E T E . 
Se convoca por este medio á todos los co-
rreligionarios pertenecientes á este barrio, 
para la Junta que se ce l eb ra r á á las doce 
del dia 10 del corriente en los altos de la 
casa n0 1 de la calle del Obispo, con objeto 
de proceder á la elección del Delegado que 
ha de representar á este Comité en la Jun-
ta geaeral del Partido que se verif icará el 
dia 18 del actual. 
Habana, abri l Io de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta General del partido, que se verificará 
el 18 del corriente, cito á todos los electores 
de este barrio afiliados al mismo para el d ía 
10 del corriente y á las doce del d ía , en la 
casa n ú m e r o 88 de la calle de Gervasio, r o -
gando á todos la m á s puntual asistencia. 
Habana, abr i l Io de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ D E S A N ANTONIO D E LOS BAÍÍOS. 
A fin de proceder á la elección de Dele-
gado que ha de representar á este Comi té 
en la Junta general del Part ido que ha de 
celebrarse el 18 de abr i l p r ó x i m o , cito por 
este medio á todos los afiliados para que á 
las 12 del domingo 10 del citado abri l , concu-
rran al Casino E s p a ñ o l de dicha v i l l a . 
San Antonio de los Baños , marzo 26 de 
1887.—El Presidente, Antonio de Porto. 
Cámara de Comercio. 
Varios concurrentes amigos nuestros, nos 
piden la pub l i cac ión do la siguiente circu-
lar, en la que se t ra ta de la cons t i tuc ión de 
dicho cuerpo ,en que viene á refundirse co-
mo es sabido la j u n t a general de Comer-
cio: 
Habana, Io de ab r i l de 1887. 
Sr. D . 
Presente. 
Dis t inguido c o m p a ñ e r o : 
Teniendo muy presente que la impor tan-
cia de la C á m a r a de Comercio de esta Ca-
pi ta l , d e p e n d e r á exclusivamente del acier-
to con que los asociados nombren su direc-
t iva y secciones, nos permitimos proponer 
las siguientes candidaturas, que confiamos 
merezcan su conformidad. 
No tenemos la p re t ens ión de acertar en 
la elección que sometemos á la aprobac ión 
de nuestros c o m p a ñ e r o s , n i mucho ménos , 
queremos cohibir l a facultad l i bé r r ima de 
cada uno; somos muy independientes para 
que nuestros actos puedan llevar en sí un 
á tomo de pres ión. Pero considerando que 
la iniciat iva os indispensable en estos ca-
sos, y teniendo en cuenta la necesidad de 
que los elementos quo componen las corpo-
^raclones de esta índole, se defiendan, en uso 
de sus legí t imos derechos, nos hacemos so-
lidarios de la responsabilidad que pueda 
traer la lucha noble y leg í t ima que . vamos 
á entablar, con el exclusivo fin de que la 
C á m a r a de Comercio pe la Habana, nazca, 
haciendo gala de los elementos con que 
cuenta, ilustrada, enérg ica , independiente, 
poderosa, en fin, t a l como lo reclaman hoy, 
desgraciadamente, los intereses que va á 
representar del Comercio, de la Indus t r ia y 
de la Navegac ión . 
Como o b s e r v a r á V d . por los nombres si-
guientes, hemos tenido muy presente que 
la m a y o r í a de los gremios e s t én represen-
tados dentro del n ú m e r o de vocales que co-
rrosponden á cada sección. 
Presidente. 
Excmo. Sr. D . Antonio C . de Tel ler ía . 
(Gremio de talleres de madera.) 
Vice-president». 
Excmo. Sr. D . Luciano Ruiz.—(Banque-
ro.) 
Tesorero. 
Excmo. Sr.D. Segundo Garc í a T u ñ o n . — 
(Importador de ropas). 
Contador. 
Sr. D . J o s é Rafecas y Nolla. (Comercian-
te y consignatario). 
Secretario geenral. 
Sr. D . J o a q u í n Mar t ínez de Pinillos. (Co-
merciante y naviero). 
SECCIÓN D E C O M E R C I O . 
Presidente. 
Sr. D . Rufino Romero, Comerciante. 
Secretario. 
Sr. D . Pascual Otamendi, Comerciante. 
Vocales. 
Señores D . Luis Garc í a Corujedo,— 
Importador de Quincalla.—D. J o s é S a r r á , 
Importador de Drogas <kVD. Lu tgardo A -
guilera, Importador f e r r e t e r í a .—D. J o s é 
Mar ía Ga lán , Importador de ropa & a — D . 
Antonio Quesada, Tasa je r í a y Almacén de 
T^iveres .—D.Mateo Garau, Importador de 
pe le t e r í a .—D. Florencio Vicente, Detal l is-
ta de v íveres . 
Suplentes. 
Sres. D.Ja ime Carbó , Comerciante.—D. 
Prudencio Noriega, Importador de ropas. 
— D . Juan Loredo Garay, A l m a c é n de v i -
veres. 
SECCIÓN D E I N D U S T R I A . 
Presidente. 
Sr. D . Prudencio Rabell, F á b r i c a de Ci -
garros. 
Secretario. 
Sr. D . Saturnino Mar t í nez , Imprenta . 
Vocales. 
Sres. D . Segundo Alvarez, F á b r i c a de 
Tabacos.—D. Emeterio Zorr i l la , F á b r i c a 
de Gas.—D. J o s é Crusellas, F á b r i c a de Ja-
bones.—D. Antonio Clarens, P a n a d e r í a . — 
D . Antonio Diaz, C a r p i n t e r í a y Sierra.—D. 
Jaime Noguera, Z a p a t e r í a . — D . Francisco 
Palacio, T a l a b a r t e r í a . 
Suplentes. 
Srts. D . Enrique Pascual, Maquinaria.— 
D . Benito Celorio, F á b r i c a de Tabacos.— 
D. Marcelino Canle, Dulce r ía . 
SECCIÓN D E NAVEGACIÓN. 
Presidente. 
Sr. D . R a m ó n do Herrera, naviero. 
Secretario. 
Sr. D. Juan Garc í a Sautamarina, Pilo-
to de derrota. 
Vocales. 
Sres. D . José Balcells, 
s ignat í i r io .—D. J o a q u í n 
dor y Consignatario.—D. 
feu, Consignatar io .—D. 
déz, Consignatario.—Leandro Sell y Guz-
man. Armador de goletas — D . Joaqu ín 
Pérez F e r n á n d e z , armador de goletas,—D. 
Victoriano Ca ia tayú , Piloto de derrota. 
Suplentes. 
Sres. D . José González Prio, Armador de 
buques menores.—D. Juan Cimiaao, Piloto 
de derrota.—Miguel Bernazar, Armador de 
goletas. 
Róstanos , por ú l t imo , recomendar á V 
muy encarecidamente su asistencia al acto 
de estas elecciones, cuya trascendental i m -
portancia no se le oculta á V . L a C á m a r a 
de Comercio de esta capital h a b r á de int luir 
poderosamente con sus d i c t ámenes en la re-
solución de cuestiones de magni tud para 
este país; y la a p a t í a en momentos como 
éstos, no nos p e r m i t i r í a m a ñ a n a quejarnos 
de nuestra mala suetre. 
De. V . atentos S. S. Q. B . S. M.—Varios 
asociados. 
COMITÉ D E C H A V E Z . 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este comi t é en la 
Junta general del Part ido que se verif icará 
el d ía 18 del p róx imo abr i l , cito por el pre-
sesperacion, y feliz la que puede hallar un 
refugio intelectual. 
Como consecuencia del favor que alcan-
za la l i teratura femenina, las señoras que 
no saben escribir obras desean por lo ménos 
interpretarlas, y de ah í la m u l t i t u d de tea-
tr i tos que se e s t án abriendo en todos los 
salones de la aristocracia m a d r i l e ñ a : es la 
diversión elegante por escelencia, y la que 
hoy es t á m á s en boga: empezó dando el 
ejemplo la duquesa de la Torre: se abr ió á 
los pocos dias otro teatro en el palacio do 
los duques de Abrantes: y se anuncian pa-
ra esta semana la apertura de un nuevo 
teatro en el palacio de los condes de Gua-
qui , y l a reapertura del teatro " I d a " en 
los salones de Mme. B a ü e r , esposa del opu-
lento banquero que representa en Madr id 
la casa Rotchild. 
E l dia 5 fué la tercera r ep re sen t ac ión en 
el teatro de la duquesa de la Torre, y re-
su l tó bri l lantísikna: se compuso del prover-
bio Pobre p o r f i a d o . . . . de Min ia tu re , come-
dia franc esa, y de E l loco de la guardi l la : 
el coro de esta zarzuela lo cantaron como 
anteriormente, las m á s lindas y jóvenes se-
ñor i t a s de la te r tu l ia . 
L a concurrencia numeros í s ima y dist in-
guida.—El bu/et magnífico: la duquesa de 
la Torre y su hi ja l a condesa de Santove-
nia, admirablemente prendidas, y hacien-
do á r a v i r los honores de la casa. 
Han empezado los conciertos de prima-
vera en el circo del p r ínc ipe Alfonso, y en 
el segundo de la temporada, que fué en la 
tarde del domingo 6, se p resen tó una pia-
nista francesa, disoípula de Chopin, y com-
p a ñ e r a de excursiones a r t í s t i cas del emi-
nente violinista Pablo Sarasate. 





C H O K Z C A G E a S T E H A I . . 
Por el Gobierno Civ i l de la provincia 
se ha resuelto, de conformidad con lo esta-
blecido en el a r t ícu lo 85 del Reglamento de 
Policía de espec tácu los , vigente en la Pe-
n ínsu la por Real decreto de 15 de agosto 
de 1886. que no se efectúe ninguna función 
distinguida: llevaba un traje de seda blan-
ca, sin ninguna flor, adorno n i joya: su bus-
to gentil y esbelto y su a r t í s t i ca cabeza se 
destacaban graciosos de entre la nivea 
blancura del raso cubierto de t u l céfiro, 
que semejaba ligera espuma: en las tres 
piezas que ejecutó, a c o m p a ñ a d a de la or-
questa, demos t ró ser una gran artista, y 
grande se necesita ser hoy, para sobresalir 
ea el piano, donde tantos hacen primo-
res. 
Agradecida á los aplausos del público, 
Mme. Marx tocó con gran perfección una 
tanda de valses de Chopin, sin acompaña -
miento alguno. 
Otra novedad del concierto, fué una deli-
ciosa polonesa de Marqués , que a ú n no co-
nocía el públ ico de Madr id : este compositor 
goza de gran fama como compositor concer-
tista, no sólo en E s p a ñ a , sino t a m b i é n en el 
extranjero, donde es muy estimado: maneja 
la orquesta á su gusto y juega con las notas: 
la ligereza, la facilidad, la gracia, juegan y 
r íen en las obras de Marqués , y , sobre todo, 
en sus incomparahleapolonesas. 
Estos conciertos de las tardes de pr ima-
vera, han perdido mucha boga de la que 
á n t e s disfrutaban: ¿por qué? nadie lo sabe: 
acaso porque en Madr id no hay constancia 
con nada: todo pasa, porque todo cansa: 
este año , la Sociedad de Conciertos ha 
t ra ído á Sarasate para animar los suyos, y 
además , á Mme. Marx; pero es diñci l que 
lo oue pasa de moda vuelva á obtener el 
favor del públ ico , á lo ménos en mucho 
tiempo: acaso suceda lo mismo que con los 
teatros caseros, que después de haber esta-
do en él olvido, vuelve á renacer la afición 
con más vigor que nunca. 
La noche del 5 del actual fué muy acci-
d^ntada con este bullicioso Madr id , que no 
puede j a m á s estar en calma: en el elegante 
teatral , n i otro e spec tácu lo públ ico , durante 
los dias miércoles , j uóves y vlórnes santo. 
Igualmente se ha resuelto por el propio 
Centro, de conformidad con la autoridad e-
clesiást ica, no autorizar la e jecución de 
n i n g ú n drama de los llamados bíb l icos ó 
sacros, por prohibirlos las disposiciones v i -
gentes en la materia. 
—Conrumho á Nueva Orleans y escalas se 
hizo á la mar en la tarde de ayer el vapor 
americano Morgan, c a p i t á n M r . Staples, 
con carga general y 18 pasajeros. 
—Damos las gracias al Sr. D . Clemente 
Sala, l ib re r ía " L a Bibl iograf ía ," (O'Reilly 
n? 23), por los per iódicos de M a d r i d hasta 
el 17 de marzo, que nos ha remitido. E l 
Sr. Sala recibió por esa vía, los siguientes 
periódicos: E l Imparc ia l , E l Libera l , E l 
Globo, L a Repúbl ica y E l Progreso. 
—En la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puerto 
el vapor americano WMtney, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con 29 pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos y 
Europa. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D . 
Evaristo Moheda y González Escanden, 
Vico-Presidente que fué de la sociedad a n ó -
nima Minas de Nafta de San Juan de Mo-
tembo y Vocal de la c o m p a ñ í a de seguros 
contra incendios y de la Direct iva del Cen-
t ro de Detallistas de Víveres . Era el d i fun-
to persona muy estimada por sus bellas 
prendas, h a l l á n d o s e muy relacionada en 
la Habana. Damos nuestro sincero p é s a m e 
á su familia y pedimos á Dios descanso pa-
ra su alma. 
E l entierro del Sr. Moheda y G o n z á l e z 
Escanden se e fec tuará m a ñ a n a , domingo, á 
las cuatro de la tarde. 
—Por el Excmo. Sr. General Gobernador 
M i l i t a r de esta plaza, se ha resuelto que no 
obstante lo prevenido en la órden general 
del dia 31 de marzo ú l t imo, la revista de 
Comisario del mes de abr i l de los Sres. Je-
fe* y Oficiales y tropa que hayan sido baja 
en este Ejérc i to en fin del anterior y se ha-
llen en esta Plaza en espectacion de em-
barque para la Pen ínsu la , la p a s a r á n en los 
dias del 1? al 5 del actual, así como los se-
ñores Jefes y Oficiales pensionistas de San 
Hermenegildo y reclutas disponibles del 
Ejército de la P e n í n s u l a que se hallen con 
licencia i l imi tada en esta Isla. 
—Procedente del Lazareto del Mariel , 
fondeó en b a h í a , ayer, viérnes , el b e r g a n t í n 
mercante nacional Fomento, c ap i t án señor 
Sensant, con cargamento de tasajo. Este bu-
que ha cumplido una cuarentena de siete 
dias en dicho lazareto, por ser su p r imi t iva 
procedencia Buenos Aires. 
—Por el Gobierno Civ i l se ha dispuesto 
que el celador de policía del barrio de San-
ta Clara D . F e r m í n T o m á s , pase con igual 
destino á Isla de P íaos , siendo nombrado 
para ocupar la vacante que resulta D . Do-
mingo Mar t í nez González . 
— C o n 4 i dias de navegac ión fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, s ábado , el co-
rreo nacional Ciudad de Cádiz, procedente 
de Veracruz y Progreso, con carga general 
y 37 pasajeros; de éstos 17 son de t r áns i to . 
— E l Gobierno Civ i l de esta provincia ha 
dado órdenes á la Pol ic ía y á los d e m á s 
agentes de la Autor idad para que se cumpla 
con todo r igor lo dtepnesfo en el bando pu 
blioado en el mes de UIUÍZ J áLtimo sobre la 
prohibic ión de disparar armas de fuego, 
cohetes y petardos el s á b a d o de Gloria, de-
biendo ser detenidos los infractores de d i -
cha disposición y quedar bajo la acción de 
la just icia . 
—En la Admin is t rac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 1* de abr i l , por derechos arancela-
rlos: 
E n oro $ 13,101-39 
E n plata 290-65 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 1,490-22 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Huéso, recibimos hoy per iód icos de M a d r i d 
un dia m á s reciente de los que t e n í a m o s 
por la misma v ía , ó éea del 17 de marzo. 
He aquí las principales noticias que con-
tienen: 
Dice E l I m p a r c i a l : 
Hay pocos, muy pocos polí t icos que nie-
guen la inminencia de la crisis, y sólo difie-
ren los pareceres respecto de la época en 
que esta ha de plantearse. 
Entretanto parece que no es misterio que 
el señor L e ó n y Castillo ha mostrado en 
m á s de una ocasión que no tiene e m p e ñ o 
alguno en continuar en el gobierno, si bien, 
como es natural , subordina su salida á de-
terminada oportunidad. 
Puede muy bien é s t a presentarse as í que 
deje el Sr. Leou y Castillo cumplido su pro-
grama polí t ico con la p re sen tac ión de las 
leyes que tiene en estudio y que se propone 
leer en la primera sesión de Cór tes d e s p u é s 
de las vacaciones de Semana Santa. 
Los proyectos que se a t r ibuyen al minis-
t ro de la Gobernac ión implican una verda-
dera revolución en la actual o rgan izac ión 
provincial y municipal por medio de la re-
forma de estas dos leyes con un esp í r i tu 
á m p l i a m e n t e l iberal , s egún aseguran los 
ministeriales, sobre todo en lo que se refie 
re á la ampl iac ión del sufragio y á la auto-
nomía de las corporaciones populares. 
A estos proyectos a c o m p a ñ a r á n los re-
glamentos para desenvolver la ejecución 
de las leyes. 
Otra reforma es la do 'os gremios idus-
t r ía les de obreros, á los quo se concedo el 
ca r ác t e r de asociaciones libres. 
El cuarto proyecto so reü-:¡ro á ia Hacien-
da do los Ayuntamientos, regulando el em-
pleo de sus bienes, á fin de que no puedan 
emplearse sino en obras de verdadera u t i l i -
dad públ ica y quedando siempre á salvo la 
conseivaoion del capital . 
Por ú l t imo , ol Sr. León y Castillo tiene 
t a m b i é n propós i to do reformar la ley ac-
tual de policía de imprenta. 
Una vez presentados estos proyectos, el 
ministro de la Gobernación p r o c u r a r á abre-
viar todo lo posible su permanencia en el 
gobierno, lo cual parece indicar que á todo 
evento la crisis no se d e m o r a r á mas a l lá 
del mes de mayo. 
— E l suceso polí t ico de ayer fué el alter-
cado entre el ministro de la Gobernac ión y 
el m a r q u é s de la Vega de Armijo , que pro-
dujo viva impresión en la mayor ía por la 
notoriedad de los dos prohombres del par-
t ido l iberal . 
De cómo empezó el dialogo, que acabó 
por apasionada disputa, e s t án pocos ente-
rados; pero verificaudo las diversas versio-
nes, resulta que el señor León y Castilla se 
acercó al m a r q u é s para hablarle de las d i -
ficultades que á ú l t ima hora h a b í a n surgi-
do para atender una recomendac ión que le 
tenia hecha. 
Consiste é s t a en que se nombrara admi-
nistrador de correos de Córdoba á un pa-
riente del m a r q u é s de la Vega de A r m i j o , 
director del único periódico l iberal de la 
localidad, y que en la ú l t ima s i tuac ión con-
servadora estuvo preso por cuestiones polí-
ticas enlazadas con la ac t i tud del per iód i -
co, que en la actualidad tiene un matiz de 
disidencia muy marcado. 
En un principio dícese quo no se ha o-
puesto observac ión alguna á la pe t ic ión del 
ex-ministro de Estado y hasta algunos de 
sus amigos afirman que se le h a h í a hecho 
saber que estaba firmada la credencial. 
Ayer tarde se encontraron en uno de los 
escritorios el Sr. León y Castillo y el mar-
qués de la Vega de Armi jo , y al recordar 
éste su in te rés por el nombramiento en 
teatro de la Princesa, se celebró el beneficio 
do uno dft sus actores m á s queridos del pú-
blico, de Emilio Mario: en el de Lara , el de 
Ricardo Zamacois: en el circo-teatro de 
Price, estreno de una ópera , t i tu lada Un 
Rapto: un escándalo en Variedades, promo-
vido por los que quer ían aplaudir una zar-
zuolita nueva, y la secta de los reventado-
res, que va á todos los teatros á matar las 
obras, con razón ó ein ella. 
Los reventadores hacen el mal, nada m á s 
qne porque s í , y por el gusto de hacerlo: 
casi todas las semanas, los m á s osados de la 
secta van á la cárcel : pero no escarmientan, 
y cada dia demuestran mayor afición á ma-
tar cuantas obras nuevas se presentan en 
escena. 
Mario,—que t a m b i é n ha estado en esa 
hermosa Antilla,—es uno de los actores pre-
dilectos del públ ico de Madr id , como á n t e s 
he dicho: domina entre sus cualidades un 
exquisito gusto ar t í s t ico , que ha sabido 
trasmitir á los que lo rodean, organizando 
compañ ías , que han presentado el cuadro 
más completo y perfecto para la interpreta-
ción de las obras. 
Nada puede compararse á la interpreta-
ción de E l amigo F r i t s , de Los Rantzan y 
de otras muchas obras, cuyas escenas y de-
corado, resultan cuadros encantadores. 
El cuarto de Mario en la noche de su 
beneficio, estaba convertido en una exposi-
ción de objetos ar t ís t icos: se r ep resen tó l a 
l inda comedia de D . Miguel Echegaray, 
t i tulada V i v i r en grande, que h a c í a pocas 
noches se h a b í a estrenado en el teatro de la 
Princesa: hízose a d e m á s , el cuadro de Ra-
mos Carrion, Un sarao, y la Estudiantina, 
tan aplaudida desde que se p r e s e n t ó por 
primera vez, y que ee reduce á un paseo 
por la escena, al compás de un animado 
pa8o-doble; por todas las artistas de la 
cues t ión , le Indicó a q u é l que h a b í a que ven-
cer algunas dificultades y que estudiaba 
una c o m b i n a c i ó n por la cual el interosado 
i r í a á un puesto aná lo í ro , pero on o t ra pro-
vincia. 
E l e x - m i n í s t r o de Estado e x p r e s ó e n t ó n -
eos con bastante viveza BU desagrado y de 
aqu í su rg ió l a pub l ic idad del incidente que 
atrajo alrededor de á m b o s personajes gran 
n ú m e r o de diputados y periodistas. 
En voz potente expuso e n t ó n c e s el m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n el concepto que 
le m e r e c í a l a ac t i t ud del s e ñ o r m a r q u é s y 
la s i t uac ión difícil que estaban creando a l 
gobierno aquellos que, pareciendo sus a m i -
gos, le h a c í a n una oposic ión embozada y r u -
da, por lo cual los ministros no p o d í a n te-
ner para con ellos aquellas complacencias 
que se acostumbran con los que resuelta-
mente apoyan a l gobierno. 
S e g ú n que formulaba sus cargos uno de 
los interlocutores los rechazaba con ener-
g ía el otro, terminando el d ió logo de esta 
suerte: 
—Hemos terminado, porque á mí no me 
gusta dar e spec t ácu los—di jo el m a r q u é s . 
— N i á mí t a m p o c o — r e p l i c ó el minis t ro . 
Pueden figurarse nuestros lectores los co-
mentarios á que d a r í a ocas ión esta escena 
que c o m u n i c ó calor á las conversaciones, 
pues en cada corr i l lo se juzgaba do un m o -
do, s e g ú n que las s i m p a t í a s estaban por uno 
ú otro de los dos personajes. 
Pocos momentos d e s p u é s de terminado el 
incidente, el m a r q u é s de la Vega de A r m i -
j o e x p r e s ó al Sr. Sagasta que deseaba h a -
blarle, y é s t e a b a n d o n ó el banco azul y se 
d i r ig ió al despacho de los ministros. 
L a conferencia entre el jefe del gobierno 
y el ex-minis t ro de Estado fué breve y 
afectuosa, m o s t r á n d o s e el Sr. Sagasta en 
extremo conci l iador , y p r o c u r ó hacer 
comprender quo ol suceso no t e n í a impor-
tancia ni trascendencia alguna. 
Más tarde conferenciaron el Sr. Sagasta 
y el minis tro de la G o b e r n a c i ó n , que se re-
t i ró al ministerio á las cinco y media, re-
gresando al Congreso á las siete para ha-
blar de nuevo con ol preridente. 
L o ocurrido ayer ha causado tr is te i m -
pres ión en los elementos m á s serenos do la 
mayor ía , que no ocultaban sus p r o n ó s t i c o s 
poco h a l a g ü e ñ o s respecto del estado do dis-
ciplina del part ido y de la suerte del go-
bierno. 
En cuanto al origen de la c u e s t i ó n , hay 
diversos pareceres, pues mientras que unos 
suponen que al fin se a t e n d e r á n los deseos 
del Sr. m a r q u é s , otros h a c í a n anoche esta 
dec la rac ión : 
" E l Sr. L e ó n y Castillo no encuentra la 
mano con que ha de firmar l a credencial 
que pide Vega A r m i j o . " 
—Son esperados en Zaragoza para l a 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo puente sobre el 
Ebro, los Sres. M á r t o s ( D . Crist ino) v Na-
varro Rodrigo. 
—De Fi l ip inas se rec ib ió ayer en el m i -
nisterio de Ul t ramar el siguiente impor tan -
te despacho te legráf ico: 
11 M a n i l a , 16 de marzo .—El general en 
jefe me trnamite para V . E. el siguiente te-
legrama: 
R t i n a Regente 10 marzo. 
Sompttdoa su l t án de B o h a y á n y dattos 
Ucto y cuantos le s e g u í a n bajo condiciones 
que aseguran nuestra completa domina-
ción. 
Les he otorgado en nombre de S. M . la 
paz que han pedido. 
Las fuerzas de mar y t ie r ra , de cuyo com-
portamiento estoy muy satisfecho, he dis-
puesto regresen á sus anteriores destinos. 
Refuerzo g u a r n i c i ó n de J o l ó previsoramen-
te." 
— E l senador Sr. D . Augusto Comas pre-
s e n t a r á , por v ía de enmienda a l proyecto 
de ley de asociac ión, cuando vaya a l Sena-
do, otro proyecto dis t in to y m u y completo. 
B o l s í n . — E n el de anoche se co t i zó el 4 
p e r p é t u o á 61*50 a l contado fin de mes. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACOJÍ.—Para la noche de 
m a ñ a n a , domingo, se anuncia por l a com-
p a ñ í a francesa de M r . M a n g ó la d é c i m a 
función de abono, con la magn í f i ca ó p e r a 
Guillermo Tell, del i nmor ta l Rossini. E l re-
parto de papeles es como sigue: 
A r n o l d M r . V a n Loo. 
Guillaume M r . M a n g ó . 
W a l t e r , . . > ^ ... . 
Gesler 5 Veruomllot . 
Nelchtal M r . F l o r e n t i n . 
L e u t h o l d . „ M r . Delpech. 
Ropolphe _ M r . Roche. 
Le Pecheur Mr . Voi l l egu in . 
Mathi lde Sra. M a r í a Der ivis . 
Jenny Ml le . Rosine Woyns. 
E d w i g o — Mme. Lelong. 
Nota.—En el tercer acto gran baile t i t u 
lado L a tirolienne, ejecutado por el maestro 
Sr. Vanara, M a r í a M u l l e r y M u r a t , y a d e m á s 
Q\paso de los soldados, por la Srta. P a r í s y 
el cuerpo coreográfico. 
O R A N CONCIERTO S A C R O . — H é a q u í el se-
lecto programa del que debe efectuarse du -
rante la noche de m a ñ a n a , domingo, en el 
Casino E s p a ñ o l de la Habana: 
Primera parte.—Io I n t r o d u c c i ó n de las 
Siete Palabras, por i a orquesta, H a y d n . 
2? " I n v o c a c i ó n á la Virgen" , por el s eño r 
D José Grau, Mercadante. 
3o "Salve Mar ía" , por la Srta. D " C á r -
men F e r n á n d e z Fontecha, y el sólo de v io-
l i n por D . J o s é Vander-Gucht, Ga rc í a . 
4o "Pieta Signore", por la Srta. Da Do-
lores Alonso, Stradella. 
5o "Agnus Del", por la Sra. Da M a t i l d e 
Rodr íguez do Rodr íguez , Mozart. 
Segunda par te .—1° Las cuatro estaciones, 
por ia orquesta, Kraussen. 
2o Ar i a de tenor delStabat Mator, por e l 
Sr. D. Segando Rigul, Rossini. 
3o Primar tiempo del concierto en ¿lo sos-
tenido menor, ejecutado en el piano por ia 
Sra. DR Rafaela Serrano, Ríes . 
4? Oíos-i y Estrofas, poes ía do la mí s t i c a 
Doctora Santa Teresa de Josu?, por el se-
ñor D José Gruu, Hermaun. 
5? " J e s ú s de Nazaret", cauto evangé l i co , 
por la Sra. Da Mati lde Rodr íguez do Ro-
drít íuez, Gounod. 
Tercera parte. - - Io Himno á Santa Ceci-
lia, por la orqxiosta, Gounod. 
2" Melodía religiosa, por la Srta. Da C á r -
men F e r n á n d e z Fontecha, con sólo de vio-
l in , y parte de piano, por los Sres. D . J o s ó 
Vauder Gucht y D. J o s é Solá, Gounod. 
3? " O Saluturis", por la Srta. Da Dolores 
Aionso, Rossini. 
4? ' -El Canto do las M o n t a ñ a s " , capricho, 
escudio para piano, por la Sra. D " liafaela 
Serrano, Zabaiza. 
5? "Infiamatus", Stabat, por la Sra. d o ñ a 
Matilde Rodr íguez do Rodr íguez , Rossini. 
Todas las piezas de canto s e r á n acopa-
ñ a d a s por la orquesta, bajo la d i recc ión del 
Sr. Ankermann. 
E X C E L E N T E REMEDIO.—Desde que se co-
noce cd vino de pepsina vegetal con g l ícer í -
na de Gandul, no se sufre tanto del e s tó -
mago: innumerables casos se conocen ya de 
completa curac ión con su empleo en casos 
rebeldes de gastralgias, gastri t is, dispep-
sias, etc. 
E Q el D I A R I O D E L A M A R I N A se publica 
un comunicado de un caso curado con este 
vino, y como esto son muchos los que se 
pudieran citar. 
La, pepsina vegetal ea un digestivo á lo 
sumo poderoso, al extremo de p e p t o n í z a r d e 
1 á 2,000, m i é n t r a s que la pepsina animal 
sólo lo hace de 1 á 40. E l vino tiene un 
sabor exquisito y se halla de venta en todas 
las farmacias. 
CONCIERTO S A C R O . — E l que se ofrecerá 
en el Casino E s p a ñ o l en la noche do m a ñ a -
na, domingo, y de que damos cuenta en otro 
compañía , vestidas de estudiantes, con airo-
sos trajes do terciopelo negro, y sombrero 
de picos, adornados con cintas. 
Zimacois es el art ista popular, cuyo 
flexible talento se adapta á todo lo que le 
agrada al públ ico: imi ta á todos los a r t i s -
ta-a, canta el flamenco como un hi jo de 
Triana, y los couplets franceses, como si hu-
biera nacido en los boulevards de P a r í s : su 
talento es uno de los m á s inclinados á la 
asimilación, y da vida á m u l t i t u d de t ipos, 
regocijo do los espectadores. 
En el teatro de Lara, donde trabaja en la 
actualidad se es t renó la semana pasada una 
gracios ís ima pieza original de los festivos 
autores Ramos Carrion y V i t a l Aza—ti tu la -
da E l P a d r ó n Munic ipa l , que hace enfer-
mar á fuerza de re í r al m á s t é t r i c o de los 
espectadores: en esta ohr i l la , Zamacois ha-
ce un viejo sin empleo n i oficio, que en la 
casa de h u é s p e d e s donde le tienen sin que 
pague j a m á s , le hacen l impia r la cocina, 
poner la mesa, ir á la compra, y hasta la -
var los platos: este pobre hombre, devora-
do del ansia de comer, es uno de los perso-
najes m á s cómicos de la pieza; que tiene 
dos actos, y que pronto l l e g a r á á vosotros 
como Pepa la Frescacliona. 
Gayarre electriza al púb l i co en P u r i t a -
nos: cantando esta ó p e r a , deja de ser hom-
bre para convertirse en Dios de la melo-
día . 
* * 
Muchas familias de la aristocracia i r án 
este año , como todos, á pasar á Sevilla la 
Semana Santa: pero se dice que este a ñ o 
se rá mayor el n ú m e r o de viajeros. 
Las señoras se ocupan mucho de los re-
galos que han de remi t i r á Su Santidad 
L e ó n ^,111, con mot ivo de sus bodas de oro 
con la Iglesia: ya se ha formado u n c o m i t é 
compuesto de algunas ilustres damas que 
lugar, ha sido organizado por la distinguir 
da ar t i s ta Sra. R o d r í g u e z de Rodr íguez . 
B A U T I Z O . — A y e r r e c i b i ó las aguas del 
bautismo en la iglesia de Monaerrate, la niña 
Lucrecia Be lén del C á r m e n , h i ja de nuestro 
amigo el oficial de comunicaciones señor 
D . Marcel ino H e r n á n d e z , v de su esposa la 
Sra. Da C á r m e n Sol ís . 
T E A T R O D E I R I J O A . — P o r cauta del mal 
t iempo no pudo efectuarse anoche el estre-
no de la c o m p a ñ í a bufa de Salas, en el ex-
presado coliseo. 
L a propia c o m p a ñ í a anuncia para maña-
na, domingo, en el mismo local las obras 
siguientes: 
A las ocho.—Liberales y conservadores. 
A las nueve.—Parodia de .La Traviata. 
A las diez.—Tanto tienes tanto vales. 
P E R S I S T E N . — T o d a v í a hay chiquilloe qua 
juegan á la pelota en medio de nueetras 
calles. Parece que pueden m á s que la poli-
c í a que los persigue. 
U N P A R D B A N U N C I O S . — V é a s e el carác-
ter de los habi tantes de dos pa í s e s dis t in-
tos, reflejado en dos anuncios: 
U n anuncio americano.—He perdido una 
m a g n í f i c a bota de montar . Tengo la otra. 
Compro ó vendo. 
U n anuncio / r a n c é s . — P a r t i c i p o á mis 
acreedores que si persisten en cohranne, 
p u b l i c a r é l a l i s ta de sus nombres y la pro-
cedencia de las deudas. 
T E A T R O D E CBRVÍJSTES.—Funciones de 
t anda que se anuncian p a r a mañana , do-
mingo: 
A las ocho.—VivitOS y coleando. 
A las nueve.—Agua y cuernos. 
A las d i e z — ¡ C ó m o e s t á l a sociedad! 
B A L B I N A I G L E S I A S — E s t a notable tiple 
c ó m i c a l l e g a r á á l a Habana en e l magnífi-
co vapor-correo C a t a l u ñ a , cuya entrada, 
si Dios quiere, se h a r á el d ia 5 del mes co-
r r i en t e . 
L a Iglesias tiene una r e p u t a c i ó n envidia-
ble en M a d r i d y en los teatros de provin-
cia.—Es una grande ac t r i z que sabe hacer 
r e i r á los espectadores, que t iene verdade-
r a v i s cómica y que ha estrenado casi la to-
t a l i d a d de las obras que se h a n dado al 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o en l a ú l t i m a temporada. 
L a m a y o r í a de ellas son conocidas de nues-
t ro p ú b l i c o por haber sido in terpre tadas en 
Cervantes por l a c o m p a ñ í a que d i r ige el se-
ñ o r Robi l lo t , y ahora se nos presentará 
o c a s i ó n do admira r á la Iglesias haciendo 
esas obras en A l b i s u . 
E l cinco, pues, l l e g a r á á l a Habana la se-
ñ o r a Iglesias, l a t i p l e c ó m i c a m á s ap laud i -
da en l a corte, l a ac t r iz y cantante m á s 
m i m a d a de p ú b l i c o s , autores y empreeas. 
C E N T R O C A T A L Á N . — L a Secc ión Humo-
r í s t i c a de esta Sociedad c e l e b r a r á este año 
l a popular fiesta catalana, conocida con el 
t rad ic iona l nombre de L a s Camarellas. 
A l efecto, en la noche de Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n , el domingo p r ó x i m o , s a l d r á n á 
recorrer las calles de esta c iudad los s impá-
ticos j ó v e n e s del coro c a t a l á n D u l z u r a s de 
Euterp>e, á dar serenatas á las casas de sus 
amigos; y de paso r e c o g e r á n los regalos de 
costumbre, con los que se d i s p o n d r á d e s p u é s 
u n gran almuerzo campestre en l a Cho-
r rera . 
Se ensayan deliciosas canciones á propó-
sito, y tenemos la seguridad de que los r e -
cinos y vecinas que sean obsequiados con 
serenatas, c o r r e s p o n d e r á n e s p l é n d i d a m e n t e , 
como se merecen los noys del Centro C a -
t a l á n . 
PERIÓDICOS N A C I O N A L E S T K X T R A N J B -
R O S . — H a llegado esta m a ñ a n a el vapor de 
Tampa, ó inmediatamente se ha inundado 
de p e r i ó d i c o s l a agencia de D . Clemente 
Sala, O'Reil ly 23. E n t r e los nacionales ee 
encuentran E l L i b e r a l , E l I m p a r c i a l y 
otros, y t a m b i é n do caricaturas, con fechas 
hasta el 17 de marzo. 
Fo rman n ú m e r o entre los extranjeros, el 
Courr ier des E ta t a t s Unis , V Independancc 
Bclge, P u c k y muchos m á s . 
D E U N E S P E C I A L I S T A . — P u b l i c a m o s hov, 
en el lugar correspondiente, u n comunicado 
re la t ivo á c ier ta o p e r a c i ó n l levada á cabo 
por el D r . G i r a l t , de cuyo facul ta t ivo nos 
hemos ocupado otras veces. 
T E A T R O - C I R C O D E J A N É . — - D e f i n i t i v a -
mente m a ñ a n a , domingo, t e n d r á efecto en 
dicho teat ro el beneficio del Sr . Pons, que 
ha puesto un palco á d i spos ic ión de la pren-
sa. M i l gracias por nuestra parte. 
EXPOSICIÓN D E CORBATAS.—Magnif ica 
es la que puede admirarse en las vidr ieras 
de la acredi tada s a s t r e r í a y c a m i s e r í a E l 
Novator , Obispo esquina á Compostela. 
No puede darse en eu clase nada m á s 
nuevo n i m á s elegante, n i m á s caprichoso. 
H a y al l í corbatas para satisfacer los gustos 
m á s exigentes. Y ¡qué p r e c i o s ! , . . . Su. 
modic idad raya en lo fabuloso. 
L A ÚLTIMA R E M E S A . — P o r fin ha llegado 
á l a G a l e r í a L i t e r a r i a , Obispo 33, l a Ultima 
remesa de ejemplares de l a novela P u n t o en 
boca, que venimos publ icando on nuestro 
folletín, y que t an sol ici tada h a sido en es-
tos dias por personas residentes en esta 
ciudad y fuera de el la . An teayer solamen-
te recibimos once cartas p i d i é n d o n o s dicha 
obra, que por su i n t e r é s ha obtenido un 
éx i t o ext raordinar io . Pero, s é p a n l o los oo-
municantes, deben ped i r la á l a G a l e r í a i í -
t e ra r ia . Obispo 32, y no á esta r e d a c c i ó n . 
Aqu í no tenemos ejemplares. 
L A C A R I D A D . — N i n g ú n t iempo es mejor, 
aunque todos son buenos, para l a p r á c t i c a 
de las v i r tudes cristianas, que esta é p o c a 
del a ñ o , en que el mundo c a t ó l i c o conme-
mora 1.a r e d e n c i ó n del g é n e r o humano. 
Así lo ha comprendido nuestro amigo 
D . J o s é G a r c í a , d u e ñ o del establecimiento 
quo se t i t u l a L a Car idad , en l a calle de 
Neptuno, entre Galiano y San Nico l á s ; y no 
sólo para jus t i f icar el nombro de su casa, 
SÍQO t a m b i é n con el objeto do r end i r cu l to 
á l a v i r t u d santa, proporcionando bienes á 
sus semejantes, so ha propuesto s u r t i r de 
ropa perfectamente hecha á todo el que l a 
necesite, medi.mte muy poco dinero. Todo 
lo que ofrece en su establecimiento es muy 
bueno y muy barato. Y t i ustedes quieren 
convencerse mejor do la certeza de nuestro 
dicho, hagan una v is i ta á L a Car idad . 
T O R O S . — Y a saben nuestros lectores que 
el pr imer domingo do Pascua dan los Mon-
tañe.-e?. una fiesta en el ruedo de l a calzada 
de la. Infanta . 
AJaggar por lo que nos dicen algunos 
Cucos, so r á variado ol e s p e e l á c u l o . Habrá 
para todos los gustos. 
Desde anteayer viene o o n p á n dose de l a 
compra de ¡os toros el Sr. D . Is idro Ol iva , 
una do las personas m á s inteligentes en ga-
nado. 
N I Ñ A P E R D I D A . — P o r la A l c a l d í a del ba-
r r io 'e Guadalupe se nos remi te lo ei-
guionte; " E l moreno Anice to A b r e u , veci-
no de esta d e m a r c a c i ó n , ha presentado en 
esta oficina una n i ñ a menor de edad, la 
quo se ha l la extraviada no podiendo ave-
r iguar su domici l io , n i q u i é n e s sean sus pa-
dres: se hal la ver t ida con una bat ica blanca 
con anil l i toa oscuros y el pelo rub io . Por lo 
tanto, ruego á V d . sí lo t iene á bien p u b l i -
que su e x t r a v í o , m a n i f e s t á n d o l e que la c i -
tada n i ñ a so hal la on la calle de San Joeó 
n0 35 A . 
Dios guarde á Y d . muchos a ñ o s . Habana, 
2 de abr i l de 1887.—R. A , A q u i l i n o Cam-
bra. 
POLICÍA.—Ext rac to de las novedades o-
curridas durante el d ia de ayer y noche an-
terior: 
P r imer dis t r i to . —Captura de un moreno 
que en reyerta h i r i ó levemente á un i n d i v i -
duo blanco. 
Segundo d i s t r i t o . — F u é reducido á p r i s ión 
un ind iv iduo blanco para sufrir condena. 
Tercer d is t r i to .—Sm novedad. 
Cuarto distrito.—XJn ind iv iduo blanco fué 
herido levemente por otro sujeto de igua l 
clafe, que no ha eido habido. 
Quinto d is t r i to .—Sin novedad. 
inv i ta á las s e ñ o r a s á que e n v í e n t o -
da clase de objetos religiosos ó a r t í s t i c o s 
para luego remi t i r los á Roma: muchas da-
mas e s p a ñ o l a s piensan i r á la c iudad de los 
papas. 
En todas partes se e s t á n haciendo pre-
parativos para celebrar dignamente las bo-
das de oro de L e ó n X I I I . E n B é l g i c a se 
e s t á disponiendo un l ib ro de oro, verdadera 
maravi l la t ipográf ica , que c o n t e n d r á todos 
los hechos relativos á este insigne p o n t í f i c e , 
defensor y propagador de la doc t r i na c r i s -
tiana ca tó l i ca , protector de toda suerte de 
estudios, no tab i l í s imo hombre de Estado, 
eminente poeta, sáb io , i lus t re , c e l o s í s i m o 
(i el progreso cristiano, y v a r ó n l leno de 
virtudes, de bondad y de mansedumbre. 
E l profesor de h is tor ia de l a U n i v e r s i d a d 
do Lieja , M r . Godefroy, ha sido el encarga-
do de resumir on un elocuente compendio, 
la historia del augusto pont í f ice que hoy r i -
ge los destinos de la Iglesia con t a n t a sa-
b idur í a . 
Como una prueba de que l a r e l i g i ó n no 
es enemiga de las artes, si no todo lo con-
trar io , el Sr. Obispo de M a d r i d ha d e t e r m i -
nado dar en su palacio veladas a r t í s t i c a s y 
literarias quo e m p e z a r á n á las siete de l a 
noche y d u r a r á n hasta las diez: l a p r i m e r a 
tuvo efecto ayer 7 y estuvo b r i l l a n t í s i m a : se 
dedicó al Ange l de las Escuelas Santo T o -
m á s de Aquino, y los alumnos del Semina-
rio conciliar leyeron be l l í s imas p o e s í a s re-
ligiosas, y ejecutaron selectas composicio-
nes musicales, no sólo en el plano y v i o l l n , 
si no á sexteto, con verdadera p e r f e c c i ó n : 
los alumnos m á s j ó v e n e s , cantaron u n p re -
cioso Motete del siglo X V a c o m p a ñ a d o s á 
orquesta. L a edheurrencia muy numerosa, 
y el i lustre prelado muy complacido y ama-
ble con todos los concurrentes, 
M A R Í A D E L P I L A S SnnrÉs. 
EL LTTWES 
se abrirá, con vn espléndido surtido de gó-
aeroa, el establecimiento de ropas 
LOS BSTÁDOg-ÜNIDOS, 
San Rafael esquina á Galiano. 
R 4-31a 3-ld 
ras l a i . 
Elegantes vestidos se confeccionan, para 
lo cual se acaban de recibir géneros supe-
riores y un espléndido surtido do quillas, 
guarniciones, motivos y un sin número de 
adornos do gran novedad. 
L A FASHIONABLEí Obispo n. 92. 
Cn 490 P I-Al 
Skinuy Men. (Hombres flacos). 
El reataurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepa^, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-




N U D O S Y P L A S T R O N E S 
de la más alta novedad y fantasía. 
La última palabra de la moda, en este 
artículo. 
Ver la gran exposición de corbatas, nada 
cuesta. 
Todas están á la vista. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
81 Obispo 81, esquina á Corapostela. 
E L , NOVATOR. 
Cn 477 la-2 ld-8 
CASINO ESPAIOL DE 1A HABMA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de este Instituto ha 
dispuesto que se celebre el próximo domin-
go 3 de abril, el concierto sacro organizado 
por esta sección, en el que tomarán parte 
varios señores artistas y distinguidos aficio-
nados. 
Esta fiesta dará principio á kia nueve 'le 
la noche, abrióndose una hora antes la en-
trada á los salones. 
Se suplica á los socios que concurran, la 
presentación del último recibo. 
Habana y marzo 28 de 1887.—El Secre-
tarlo interino, Juan déla Puente. 
G 29 M 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 




5 3 , M 'CTHAZ.LA. 
entre Habana y Compostela, 
Cn 822 P 1-M 
a m m i o A B S M G I O S A . 
DIA 3 DE AURII/ . 
Domingo de Hamos. Santos Benito de Palermo, 
confesor, ülpiano, mártires, j la Impresión de las 
cinco llaga* do santa Catalina do Sena. 
En la bendición do loa rarnos ora Nuestra Madre la 
Iglo'ia y pido la bendición del cielo para aquellos que, 
animados de los «enlimientos de ella, los llevan en BUS 
manos y la acompañan en el triunfo solemne de este 
día, para que consigan la gracia y así como los ramos 
ostentan BU verdor y la hermosura do sus hojas, flo-
rezcan también nuestras obras con el verdor de la jus-
ticia T la hermosura de las virtudes, y así también co-
mo el pueblo de los hebreos salló á recibir á Cristo 
Naestro Sefior con estos ramos, y con el mismo Señor 
entró en la chutad de Jerusalsm, del mismo modo, 
adornados do bueuas obras, salgamos á recibir al Se-
Qor, aiguiendo sus Bantí>dmo3 pasos; para que triun-
fantes del demonio, del mundo y de la carne, seamos 
admitido* en la Santa Jerusalem. 
Dia 4. 
Lúnes Santo. Santos Isidoro, arzobispo de Sevilla y 
Tbeódulo, mártir. 
En este dia se descubre claramente enante fué la 
malicia de los Judíos, pues conociendo ellos que las 
obras portentosas que Jesucristo ha< ía no podía obrar-
las sin la virtud y poder de Dios, por un efecto do en-
vidia y encoco contra el Señor, persuadían al pueblo 
los Escribas y Farlaeos que las hacían en nombre del 
Principe de las tinieblas; así es que muchos Jndíos 
acudieron á Betania. movidos más por la curiosidad 
de ver á Lázaro, á quien Jesucristo había resucitado 
después do cuatro dias de muerto, que para adorar y 
admirar al Obrador de semejantes prodigios. Soliimen-
te las dos hermanas de Lázaro manifiestan en este día 
su gratitud al Señor. Marta servía á la mesa en que 
estaba sentado Jesús con Lázaro; y Marta tomando 
una libra de precioso ungüento de nardo puro, ungió 
los piés do Jesús y limpiólos con sus cabellos. 
Esta fué la demostración de agradecimiento de aque-
llas dos < hermanas y esta es la materia que ofrece 
Nuestra Madre ¡a Iglesia á la consideración del de-
voto Cristiano en e«t9 dia, cuyo hecho aunque sucedió 
ántcs que Jesucristo entrase en Jerusalem, tu men-
ciona hoy, que es en donde empieza la pasión de Je-
sucristo 
R o a l y M . I . A r c h i c o f r a d í a del S a n -
t í s i m o Sacramento , er ig ida en la 
parroqu ia de N t r a . S r a . de Gruada-
l u p e . — S e c r e t a r í a . 
El Excmo. 8r. Gobernador General, Vice Real Pa-
trono, se ha servido aprobar el acta de la Junta gene-
ral celebrada el dia 18 del corriente mes bajo la pre-
sidencia delegada por ol Excmo. Sr. Gobernador Civil 
da esta provincia, en el oficial 1? de dicho Gobierno, 
Sr. D. Eduardo Gássome, en la qne fueron elegidos 
por aclamación pura desempeñar en la Junta Direc 
tlva de esta Archicofradía sus respectivos cargos du-
rante el bienio de 1887 y 1S88, los señores que á con-
tinuación se expresan: 
RECTOR. 
Sr. Ldo. D. Francisco J. García Zfiñiga. 
DIPUTADOS. 
1'.' Sr. D. José Korns y González. 
3? Excmo. Sr. D Juan M? López Ibañez. 
3? Sr. D. Francisco Hernández y Herrera. 
49 Sr. D. José B Sotolongo. 
59 Sr. D. Francisco Cércelo. 
69 Sr. D . Andrés Rodríguez Piedra. 
TESORERO. 
Sr. D. Andrés Segura y Llopie. (Reelecto). 
MAYORDOMO. 
Sr. D José Hernández Wga. 
REVISORES DE CUENTAS. 
19 Sr. Ldo. D. Félix Valdés Ayala. 
Sr. D. Francisco de P. Lloreus. 
MAESTROS DE CEREMONIAS. 
1? Sr. D . Sebastian de Miranda. 
29 Sr. D. Angel Radillo. (Reelecto). 
39 Sr. D. José Casanovas y Armenteros. 
SECRETARIO. 
Sr. D. Fernando Fernández del Toro. (Reelecto) 
VICESECRETARIO. 
Sr. D. Manuel C. Azoy. 
SEÑORAS CAMARERAS. 
D? Agueda Malpica de Rosell. 
D? Encarnación del Pino de Basabe. 
D? Josefa Fernández Velasco de Rodríguez. 
D? Manuela Picabia de Plá. 
D? Josefa Careció de Radillo. 
D* Cecilia Porras-Pita de Valdés. 
D9 Eulogia García de Cuesta. 
D? Rosalía Snárez de Zúñiga. 
Lo que se publica para conocimiento de todos los 
señores Cofrades y del público en general. 
Habana, 31 de marzo de 1887.—El Hermano Bene 
mérito Secretario, Fernando Fernández del Toro. 
« 3 7 3-3 
Cultos religiosos que se han de celebrar 
en l a Iglesia de 
S A N T A T E R E S A . 
El viérnes 19 de marzo se cantará misa solemne á 
la Virgen de Dolores, á las ocho de la mañana, y á 
las olnoo de la tarde se rezará el Santo rosario y se-
gulrán los demás ejercicios propios de esto dia con 
jnáaioa y sermón qn« predicará el R. P. Pío, Corme-
Kto. 
El Domingo de Ramos principiará la función á las 
siete, así como el Viérnes y Sábados Santos, excepto el 
Juévefl Santo que será á las ocho. En el citado domingo 
se empezará con el asperges, bendición de palmas con 
su procesión por las Madres y sigue la misa solemne 
con pasión cantada, y en el Juéves habrá sermón que 
predicará el R. P. Eduardo, Carmelita. 
El Domingo de Pásoua después de los maitines y 
laudes cantados será la misa solemne á las cinco y 
media. Se invita á los fieles por este medio á la asis-
tencia de estos solemnes cultos.—Habana, 30 de mar-
aod«18S7. 3958 4 31 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA. 
Deseando el que suscribe, que en el presente año 
quede la festividad de San Francisco de Paula con el 
mayor lucimiento posible, invita á las personas piado-
gas y devotos de dicho Santo, á que contribuyan con 
sus limosnas, las cuales podran entregar en la Admi-
nistración de este Hospital, á ñn de lograr el objeto 
que se propone. 
El domingo de Ramos, los oficios darán principio á 
las deie, cotí misa solemne y Pasión cantada, siendo á 
la misma hora el juéves y viérnes santo. L o hago sa-
ber á fin de que bis personas piadosas puedan concu-
rrir 4 tan religiosos actos.—Habana 23 de Maryo da 
1<W.—Kl Cupcli. " Vilniinielrador, Pbm. Hirjvelde 
figliiar, 3879 J3-2l5tfa 
QUE SE CELEBRARAN EN LA IGLESIA DE 
durante la Semana Santa y Pascuas, 
El Domingo de Ramos, á las 8 de la maüana, se 
hará la bendiciou solemne de las Palmas, después de 
la cual se cantará la Mua de Pasión. 
El dia de Juéves Santo, á las 9 de la maHana, co-
menzará la misa de los Oficios con Sermón de Insti-
tución por un P. Carmelita.—A las 3 de la tarde se 
hará la ceremonia del Lavatorio, y á las 4 Tinieblas 
cantadas. 
El dia do Viérnes Santo, á las 8i de la maBana, 
empezarán los Oficios propios de este dia.—A las 12 
empozará el santo ejercicio do las Si«te Paláliras, que 
las predicará el R. P. Fr. Quintín de Jesús. Se eje-
cutarán por la orquesta del maestro Ankermanu las 
Siete Palabras del célebre Haydin. 
El Sábado Santo empezarán los Oficios álas 7 de la 
mañana. 
El Domingo de Pascua, á las 3 de la madrugada, se 
cantarán Maitines, Misa Solemne y procesión con el. 
SSmo.—El Superior de los Carmelitas. 
40G8 5-2 
Parroquia de Guadalupe 
Cultos en la Semana Santa, 
DOMINGO DE RAMOS. 
A las ocho do su mañana, bendición, distribución y 
procesión de palmas. Misa solemne de Pasión. 
A las seis de la tarde.—Setenario Doloroso. Sermón 
de Dolores y las tres horas de María Santísima al pió 
de la Cruz. 
MIERCOLES SANTO. 
A las siete de la noche.—Tinieblas cantadas. 
JUEVES SANTO. 
A las ocho de la mañana.—Divinos oficios. Comu-
nión general. Visita al Monumento. 
A las cinco do la tarde.—Mandato. Lavatorio de los 
apóstoles. Sennon de Mandato. 
A las siete.—Tinieblas cantadas. 
VIERNES SANTO. 
A laa ocho de la mañana.—Divinos oficio?. Adora-
ción de la Santa Cruz. Paeion. 
Por la tarde.—A las seis, Via Crucis. Setenarlo Do-
loroso. Sermón do Soledad. Procesión do Soledad. 
SABADO SANTO. 
A las ocbo.—Divinos oficios. Bendición solemne de 
la pila bautismal. Misa de resurrección. 
A las diez.—Alleluya. 
DOMINGO DE PASCUA-
A las cuaf i o do la mañana.—Misa de Resurrección 
con asistencia do los apóstoles. 
A laa echo.—Misa parroquial. Procesión del Santí-
simo Sacramento. Bendición y reserva de S. D. M. 
Por la tarde.—Alas cuatro rosario y salve cantada. 
El Párroco, Dr. Aguslin María Manglano, Pbro. 
4069 , 3 2 
E . P. D. 
D. Máximo Molleda y González 
E S C A N D O N 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tardo de mañana domingo, 
3 del actual, los que suscriben, sobri-
nos, primo, albaceas, confesor y ami-
gos, ruegau álas personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Santo Suárez n? 2 (Jesús 
del Monte) para de allí acompañar el 
cadáver al cementerio de Colon; favor 
que agradecerán eternamente. 
- Habana, abril 2 de 1887. 
Evaristo Gutiérrez Molleda—Remigio Díaz 
Molleda—Manuel Gutiérrez—Pbro. Dr. Justo 
Balbás y González—Pbro. Ldo. Miguel D. 
Santos—Pbro. Ldo. Francisco BevuelUi—Es-
tanislao do Hermoso—Miguel Booalandro— 
Dr. Joaquín L. Jacobsen—.Juan M. Argomedo. 
—Francisco G. Cuesta—Rufino y Julián Eter-
na—Cosme Cabrales—Pascual Narvacz. 
409(5 al-2—dl-
E . P . D . 
D. MAXIMO MOLLEDA Y GONZALEZ 
ESCAXDOX, 
VOCAL DE LA COMPAÑIA DB SBODROB 
MTITÜOS CONTRA INCENDIOS EL IRIS 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de !a tarde do mañana domingo, 
3 del actual, el Presidente do dicha 
Compañía, por si y á nombre de la 
Junta Directiva, ruega á sus amista-
des se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Santos Suárez n0 2 (Jesús del 
Monte) para de alli acompañar el ca-
dáver al cementerio de Colon; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 2 de abril de 1887. 
Miguel García del Hoyo. 
•K)ÍH 
No se reparten esquelas. 
a l -2 -d l 3 
E . V. D . 
I). MAXIMO MOLLEDA Y GONZÁLEZ 
ESCANDON,. 
VICEPRESIDENTE QUE EDE DE LA 
SOCIEDAD ANONIMA MINAS NAFTA DB SAN 
JUAN DE MOTEMBO, 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde de mañana domingo, 
3 del actual, el Presidente de diclia 
Sociedad por si y á nombre de la Jun-
ta Directiva, ruega á sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, Santos Suárez n" *2 (Jeesus del 
Monté) para de allí acompañar el ca-
dáver al comonteiio de Colon: favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 2 de abril de 1887. 
Antonio González del Itio. 
No se reparten esquelas. 
4( !)5 al_2—nt-3 
! L P . D. 
1). Máximo Molleda y González 
B S C A N D O K -
VOCAL DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE 
DETALLISTAS DE VIVERES 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde del dia de mañana, 
domingo 3 del actual, el Presidente, 
Vicepresidente y Vocales de dicho 
Centro, ruegan á sus amistades se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, 
Santos Suárez n? 2 (Jesús del Monte) 
para de allí acompañar el cadáver al 
cementerio de Colon, favor que agra-
decerán eternamente. 


















El duelo so despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
a l -2 -di-8 
SI I EGUN LAS OPINIONES UNANIMES DE LOS MAS DISTINGUIDOS MEDICOS, los pur-
gativos salinos, como el Sedlite Chaníeaud, deben ser 
siempre preferidos á las pildoras y á, los Elbcires, más 
6 menos irritantes, para combatir al estreñimiento 
del vientre y para precaverse contraías enfermedades 
inflamatorias. 
Lrs personas gotosas, reumáticas, las biliosas, las 
mujeres que crian á, sus hijos ó á lo» extraños, y los 
niños expuestos á las enfermedades eruptivas sacan 
provechosos resultados del uso diario del Sedliti 
Chanteaud. 
El Sr. Cu. CHATEAUD, Farmacéutico de primera 
clase, en París, es el único preparador de los medica-
mentos dosimétricos y del Sedhtz granulado. 
Desconfíese de las falsificaciones peligrosas. 
Ha fallecido en esta capital el 28 próximo 
pasado, el iluütrado jurisconsulto Sr. D. 
Luis Arrue y Hernández. Damos el más 
saatido pásame á su viuda y apreciable ía,-
m\V\o,,-~ Varios amigos. 4110 1-3 
Sr. Dirsctur del DlAUtO DELA MARINA. 
Muy señor mió: espero de su amabilidad se sirva 
publicar io qua .sigue. Le anticipa las gracias au se-
guro servidor Q. B. S. M. 
Isidro HernandM, 
A L O S S O R D O S . 
Publico hiy estas mal escritas líneas para que sir-
van de provecho á la humanidad doliente y más par-
ticularmente á los que padecen da os OÍDOS como & 
mi me pasaba hsce oños. 
Yo estaba sordo como una tapia de los dos lados y 
además del oido derecho me salí i una supuración fé-
tida y abundante; como repito que esto lo tenia hac» 
mucho tismpo habla acabado por casi resignarme, a-
burrido do médicos j medicinas, cuando un amigo me 
dijo que en la calle de Obrapía n. 93 habla un Doctor 
especialista en enfermedades de los oido», qu« era. el 
Doctor Giralt. 
Lo fui á consultar y me (lió algunas esperannaa, 
aunque pocas. Me puse en cura con él y hoy dia me 
encuentro bueno y sano y como si nunca hubiera te-
nido nada. 
Creo de mi deber como hombre agradecido, puo« 
estas cosas no pueden oon-Jderarse pagadas con el d i -
nero, el dar este testimonio público de gratitud in -
mensa al distinguido profesor que con su ciencia me 
ha sacado del piélago de amargura en que me hallaba. 
Las personas que deseen más datos pueden pasar 
por mi casa San Miguel n. 14, tienda do vinos, donde 
se los facilitará con mucho gusto. 
Isidro Hemandee. 
Marzo 23 de 1887. C—485 1-S 
A R R O Y O - A R E N A S . 
La fiesta que anualmente tributa este religioso ve-
cindario á su Sat to Patrono Ntro. P. Jesús N. del 
Kescate, tendrá efecto este año en la forma acostum-
brada, que es la siguiente: 
Domingo de Pascua de Resurrección, á las seis de 
la tarde, se trasladará prooeslonalmente la sagrada 
Imágcn de Ntro. P. Jesús, do la parroquia del Cano 
á su ermita de esto poblado, cantándose á au llegada 
una solemne salve y letanías. 
Dia segundo de Pascua, á las nueve de la tnañana, 
fiesta solemne con panegírico, encomendado al elo-
cuente orador sagrado Ildo. P. Mauladas, Rector de 
las Escuelas Pía» de Gnanabacoa 
Dia tercero de Pascua, á las seis de la tarde saldrá 
en procesión por la carrera de costumbre laimágen 
venerada objeto do estos cultos, y en el trayecto una 
graciosa niña pronunciará una Loa alusiva al acto, y 
á su regreso al temp'o se quemarán preciosas piceas 
de fnegos, lo mismo que la primera noche después de 
la salvo, por el conocido pirotécnico Sr f̂ amejo (hijo) 
La orquesta contratada para estos actos, está bajo 
la dirección do un entendido profesor de la capital. 
Arroyo-Arenas, abril 19 de 1887.—El Párroco. 
4092 8-3 
Sr. Director del DIARTO DE LA MABINA. 
Presente. 
Muy Sr. mió: Ruego á V se sirva dar ca-
bida en el periódico do su digna dirección 
á la comunicación adjunta que con esta fe-
cba remico á loa Sres. Directores de "La 
Lucha" v do "La Voz de Cuba." 
De V.'atento S. S. Q. B. S. M. 
El Administrador de la Compañía Polar 
de Hielo Puro, 
Antonio BeniUz Uton. 
SjC. 30 de Marzo de 1887. 
En los periódicos "La Lucha" y "La Voz 
de Cuba", de esta ciudad, se publicarom 
varios sueltos, en los que so afirmaba que 
esta Compañía elaboraba el hielo con agua 
del arroyo del Matadero y estaba defrau-
dando al Ayuntamiento, porque no era po-
sible que una pluma de agua diese lo sufi-
ciente para la fabricación de quince tonela-
das: imputaciones muy graves, que han 
ptirju iicado los intereses iJé esta Empresa 
y que reconocen un origen enteramente 
desprovisto de fundamento. Como quiera 
que en los sueltos indicados, se llamaba la 
atención de las Autoridades respecto de los 
hechos aludidos y se pedía, á la vez, la 
práctica de las diligencias oportunas para 
su comprobación, quiso esta Compañía es-
perar el resultado de tales diligencias ántes 
de acudir á la Prensa, para desvanecer las 
erróneas imputaciones, no con meras pala-
bras, sino con datos oficiales que debían 
forzosamente suministrar la evidente y le-
gal justificación de la entera fuerza y sufi-
ciencia del caudal de agua que emplea para 
la elaboración del hielo, líealizadas ya 
todas las diligenciaa que laa Autoridades 
han tenido á bim disponer, ee limita esta 
Compañía, para cumplida satisfacción pro-
pia y del pueblo, á publicar la certificación 
expedida por el Sr. Secretario del Gobierno 
Civil de la Provincia: eila demuestra que 
el análieis del hielo y el reconocimiento de 
los aparatos y cañerías, practicados poruña 
Comisión de la Junta de Sanidad, comprue-
ban que "La Compañía Polar" fabrica so 
hielo con agua de Vento destilada: también 
justifica, con el oportuno informe pericial 
de la Comisión nombrada por el Ayunta 
miento, que la Compañía puedo hacer dia-
riamente veinte toneladas de hielo de agua 
de Vento, con el líquido que recibe por la 
pluma de su propiedad: 
Hó aquí la certificación: 
"Don Francisco López de Haro, Jefe de 
Negociado de primera clase y Secretario 
del Gobierno Civil de la Provincia de la 
Habana. 
CEKTirico: que en expediente instruido 
en averiguación do la cantidad y calidad 
dol agua qne para la fabricación de hielo 
emplea la Fábrica situada on la calzada de 
Vivos número ciento treinta y cinco, existe 
informe que á la letra dice como signe: 
Hay un sello que dice:—Junta Provincial 
de Sanidad de la Habana, Secretaría.— 
Excmo. Sr. y Señores.—La Comisión nom-
brada para informar una vez practicado el 
reconocimiento del Establecimiento y aguas 
de que se sirve para en industria la fabri-
cación del hielo situada en la calzada de 
Vives á la terminación de la del Rastro; 
tiene el honor de manifestar que on cum-
plimiento de lo dispuesto pasó al referido 
establecimiento en la mañana del viernes 
catorce del presente mes, encontrando fun-
cionando on las condiciones debidas, en 
cnanto al proceder quese sigue para la con-
fección del hielo, que es el amoniaco. Por 
lo que toca al reconocimiento de las aguas, 
la Comisión inquirió del dueño del estable-
cimiento que la usada para producir el hie-
lo es LA DB V«NTO T>ESTL ADA, á fin de 
que las sales que ésta naturalmente con-
tiene, no impidan la trasparencia del pro-
ducto; observó la llave de salida del agua 
quo se decía ser de Vento, siguió su curso 
hasta la caldera donde se destilaba, y des-
pués hasta el depósito do donde partía pa-
ra los moldes donde se congela. La Comi-
sión Inquirió así mismo, y de ello se con-
venció, que el agua de la Zanja es la que 
sirvo para refrigerar los serpentines don-
de se condensan los vapores de amoniaco y 
del agua de Vento que se destila como he-
mos dicho ántes de ser congelada.—Aún 
cuando la palabra honrada del dueño de 
la Fábrica fuese estimada por la Comisión, 
no obstante, el estricto cumplimiento del 
deber le hizo recoger.—1? agua de la llave 
de salida de la cañería del acueducto.—2? 
dicha agua de Vento destilada.- Hielo ob-
tenido con el agua anterior.—Consideran-
do que sólo el análisis de estas tres mues-
tras era el que podía resolver el particular 
solicitado por la Juuta, es decir, si el agua 
que se congela es potable, á ól dedicó su 
atención, comenzando por averiguar, si el 
agua que se dijo procedía de Vento, era 
efectivamente de estos manantiales, y para 
el efecto procedimos á su análisis, encon 
trando las siguientes proporciones que se 
acercan á las encontradas en el agua de 
Vento que como se sabe es mucho más rica 
en sales que la de Almendares.—Gmáo 
veinte y cinco —Carbonato cal—mil dos-
cientos ochenta— Sulfato cal—doscientos se-
tenta y siete—Carhofiuto magnesia—Dos-
cientos cincuenta y seis—Cloruros seiscien-
tos sesenta y siete—Materias orgánicas— 
cincuenta—dos mil quinientos treinta —El 
agua marcada de Vento destilada, resulta 
ser agua pura privada de salos y de mate-
rias orgánicas, pues sólo encontramos ves-
tigios en ella. Y por último, el hielo corres-
pondió, en su composición, al agua destila-
da. Por tanto, la comisión tiene el honor de 
informar á la Junta: Que el agua con la 
cual se confecciona el hielo de la Fábrica 
de referencia, es agua pura. Dr. José de J. 
Rovira. Certifico: Que el presente informe 
es copia fiel y exacta de su original, el ocal 
fué leido y aprobado en la sesión que cele-
bró esta Corporación el dia veinte y seis de 
enero de mil ochocientos ochenta y siete.— 
Habana, veinte y sjete de enero de mil 
ochocientos ochenta y siete.—Doctor Luis 
Cowlev.—Hay una rúbrica. -Vto. Bno., El 
Presidente, Alonso Martin.—Hay una rú-
brica 
Consta además del informo del Ayunta-
miento y experimentos practicados por la 
Comisión nombrada por el mismo, que la 
cantidad de hielo que puede presentar al 
expendio público con toda confianza para 
el interés higiénico, ós de veinte toneladas 
correspondientes al agua que tiene de la 
cañería municipal (próximamente), si per-
manece el acueducto general y el abaste-
cimiento de la población en las misma» 
condiciones que hoy se halla y si por otra 
parte no usa de esa aguapara los servicios 
anexos á la misma fabricación. 
Este Gobierno en vista de los informe» 
citados y considerando que de ellos resul-
ta, por ahora, cumplido el objeto que im-
pulsó á la formación de este expediente, 
acordó no procedía inquirir nuevos parti-
culares por no haber motivos racionales 
para dudar que el agua empleada en la fa-
bricación del hielo es la de Vento conside-
rada como potable. 
Y á petición de D. Antonio Benitez U -
ton, representante de la Compañía Polar de 
Hielo, en solicitud presentada á este Go-
bierno, y para resguardo de los intereses 
de la expresada Compañía, expido la pre-
sente en la Habana á diez y ocho de marzo 
de mil ochocientos ochenta y siete.—Vto. 
Bno., El Gobernador, Alonso Martin.— 
Francisco López." C. 484 1-3 
En 'a noche del mártes último, V* del que hoy ter-
mina, ha fallecido después ' e larga y penosa enferme-
dad el honradísimo vecino D. Javier Martin y Salvatí. 
La noblesa de sentimientos que le adornaban unida 
á la extremada bondad de su franco carácter, hacían 
que fuera la persona más respetable del tirmino. Asi 
es, que su muerte se lamenta por todas las clases so-
ciales, y deja un vacío de inmenso desconsuelo en el 
corazón de sus amigos. 
Los pobres del término han perdido & su más cari-
ñoso protector, porgue BU caridad era inagotable y 
siempre era el primero que acudía solicito y presuroso 
á remediar con sus recursos el triste estado del infeliz 
desvalido animándole en su dolorosa situación con 
saludable* consejos. 
La compafiia de voluntarios, de la cual era capitán 
desde su creación y á cuyo esplendor y brillo tanto 
contribuyó con au entusiasmo, sacrificios y desvelos, 
lamentará siempre la pérdida de tan digno jefe; pero 
en cambio, como premio á sus virtudss, conservará 
simpre con orgullo el recuerdo del finado, cuya inodo-
raclon y sensatez y acendrado patriotismo, siempre 
serán alabados 
D. Javier Martin, ha fallecido: aquel corazón gene-
roso todo bondad y todo sentimúmto dejó ya de latir; 
pero sidesapareidó de éntrelo» vivo» para trasladarse 
día mansión de los justos, su memoria será imperece-
áera. 
La sociedad y la patria estiu de luto; la primero 
porque perdió á. uno de sus más inteligentes miem-
broiv y la segunda á uno de sus mejore» hijos. 
Séale la tierra leve.—P. P. 
Vereda Nueva, marzo 30 de 1887. 
486 1-8 
Br, D. Antonio P. Gómez. 
Presente. 
Habatia, 2 de abril de 1887. 
Muy señor mió y amigo: En este periódico y en la 
sección de avisos he publicado uno participando al 
público, que ni en mi particular, ni como Álbacea 
Administrador de los bienes dejados á «u fallecimien-
to por D. José Antonio Ortega, he autorizado á nadie 
para la gestión de los negocios que con dichos bienes 
•e relacionen, y, á la vez, manifiesto, no que revoco 
el poder conferido áV., pues no sé si existe tal poder, 
ni yo conso entemente se lo hubiera conferido nunca, 
sino que, para el caso de que tal poder existiera, desde 
luego lo retiraba, deyando á V, en su buena opinión y 
fama. Y esto ni debe extrañar á Vd. ni á nadie media-
namente conocedor de las prácticas judiciales. Los po-
deres para pleitos, concrétos por sí mismo», se dan y 
quitan á menudo, muchas veces, para la práctica de 
una simple diligencia, y no es sorprendente que una 
persona asediada por mil distintas ocupaciones, como 
yo. no recuerde si otorgó ó no un poder para pleitos 
Pero á Vd. parece, no le ha sabido bien, la tal re-
vocatoria y sale ayer calificándola, en un kilométrico 
remitido, publicado en esta «eccion de ókase, bando 6 
proclama y por más que procura Vd. usar en él buena 
y templada forma se descubre, al travó» de la ironía 
que en él campea un mal fundado despecho. Lo sien-
to por Vd. 
Respecto á mi poca sintaxis y á mi de»conooimien-
to del Derflcho ¡qué he de decirle! NI presumo de gra-
mático, ni he hecho estudios de Derecho. ¿Qué sería 
de usted, mi buen amigo, si yo fuese Letrado? 
Machas gracias por Tos elogios que hace de mi ca-
rácter, y alegrándome mucho se halle como el lego de 
los Madgyares (no Madglares como V. dice) gordis et 
0OHtenH8, se repite do V. muy atento amigo, Genaro 
déla Vega. « 4 3 1-3 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar dos bailes de disfraces en el próximo mes de 
abril, debiendo efectuarse loa dias diez y doce ó sea el 
primero y tercero de la próxima Paacua. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana. 3o de marzo de 1887.—El Secretario, An-
gtl Olarens. 4118 al-2—dl-3 
SOCIEDAD F E S T E J O S 
de Pasiegos y Danzantes Montañeses. 
De órden del Sr. Presidente, cito á los Sres. aso-
ciados para quo concurran el domingo 3 del actual á 
las 12 del mismo, á la calle de UOrapia n 17, con el 
objeto de continuar la Junta de discusión del nuevo 
Reglamento y acordar la forma de cooperar á la fun-
ción proyectada por la Sociedad de Beneficencia. 
Habana, ! • abril de 1887.—El Saoretarlo, F . Rni-
eeoo. 4088 l-2a l-3d 
Pedidos á la fábrica 
M e r c a d e r e s 13 . T e l é f o n o 12 . 
De venta en todos los depósi to*. 
' o 437 a y d l ' - a+M 
Sociedad Cooperativa 
Habiendo terminado sus tra><aj s la comii-ion nom 
bra'la en lajunta general efectuada el dia 25 del mes 
próximo pasado, ee cita por este medio á los señores 
accionistas para q e adietan á la junta general ex-
traordinaria, que con objeto de discutir dichas refor-
mas celebra esta Sociedad el lánes 4 del corriente, á 
las ocho de la noche, en la Sociedad de Artesanos de 
Jesús del Monte, c ale de Santos Sunrez n. 32. 
Se ruega á los señores socios la asistencia á esta 
junta que entraña la importancia de reformas al Re-
g amento.—Jesús del Monte, abnl 1? de 1887.—El 
Secretario, V Alonso 40H2 2u. 3 2d 2 
Periódico de modasj el fayorito del bello 
sexo Publica profusión de grabados, pa-
trones, flgudnes, labores, etc., etc. Solo 
cuesta $5-tJO oro al afío para toda la Isla. 
A^-nte, D. Clemente Sala—O'Eeilly 28— 
Habana. 
Pídanse números de muestra, 
Gn 455 4-81 
T 
FLORERÍA 
M U H A L L A ST. 5 3 , 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
NUEVA EEMESA 
recibida por los últimos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros de señoras, 
señoritas y niñas, formas de última nove-
dad. 
Precioso surtido en flores ñnas. Azahares 
para novia. Plantas artificiales. Ramos de 
iglesia y otra infinidad de renglones recibi-
dos directamente de las principales fábricas 
de Paris. Todo á precios módicos. 
N O T A . 
Por los mismos vapores hemos recibido 
un completo surtido de ebj'etos fúnebres. 
Todos modelos nuevos. 
No olvidarse. Una visita á EL RAMI-
LLETE y os convencereis que es el estable-
cimiento en su clase que vende más barato 
y tiene el mejor surtido. 
Pronto partirá para Europa la dueña de 
este establecimiento en busca de noveda-
des. 3908 6-30 
JOTA Di LA DiüDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de GomMon Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado 
Dirigido en esta capital á 
JOSÉ LAOEST MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, I i a c r e t H a b a n a . 
8835 55 16Mz 
A 
DE BEHEFIGENGIA 
Y P R O T E C C I O N AGRICOLA. 
De órden del Sr. Presidente j por acuerdo de la 
Junta Directiva, se conToca á jun^a general extraor-
dinaria á los señores asociados y Caiiarios residentes 
en esta capital, para al domingo 8 del próximo mes de 
attril, á las 12 del dia, en la caoa calle do B( rnaza m. 
39 y 41, con el objeto de constituir en <lofi;iitiva un 
Centro, conforme á las prescripciones del artículo 49 
del Reglamento. 
Se suplid á los se&ores socios su puntual asistencia 
como también á todos los comproviuclaaos amonten 
del progreso de la colonia Canaria en esta Antilla.— 
El Secretario, Luis Febles. 3867 6 
NSTITÜTO 
DE 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rioo. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnls Ferrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se raouna todos los dias de 1 á 2 y se renden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 30-3Ab 
D R . E S P A D A . 
E E I N A N. 37, F R E N T E A GALIANO. 
Enfermedades venéreo-sifilítieas y Especialidad afecolones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: On 488 I - A l 
JUANA M. L A U D I Q U E , 
COMADRONA FRANCESA. 
Vülegas 39, entre O-Reilly y Bomba. 4121 7-3 
J o s é d e Z a y a s B a z a n 
PROCURADOR. 
Colegio de Eseribano». Amargura 63. 
4039 aO-líA 
S I mayor y m á s variado sur t ido de joyas y de otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda sol ici tarse en la ¡Habana , se h a l l a en 
esos grandes almacenes de JOYERIA, MUEBLES y PIANOS que t i enen los 
B H E S B O H B O I ^ A y C P ? 
en C 0 \ í P 0 8 T E L A ¿14 , í 60« Obrapía y Lamparilla —Teléfono 298.~Aparlado 457. l -A 
CON SEGURIDAD E L QUE LO USE NO TENDRA C A L L O S , 
De venta cn todas las boticas y en El Amparo, Empedrado 28, Depósito general. 8300 4-13M 
m u L T i m i o D o s n m w . 
Virtudes 1. Apartado del correo 4 8 9 . 
ESPECIALIDADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Piebron eruptivas. 
Por el Dr. L . PRAU, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
4075 4-2 
QUE 
CARMEN SUAREZ DE PARDO COMADRO-na facultativa, ha trasladado su domicilio á San 
Miguel 59, entre San Nicolás y Manrique donde se 
ofrece en su profesión 6. su numerosa clientela y al 
público en general. 3925 5- 80 
D r . F e l i p e O a l v e z y G n l l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Be 
peoiales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Oonaiilado IOS. 8120 SS-llM* 








Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bemaza y Villegas. 
3652 10-24 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctai 
oa. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y aifllíti-
oí* Cn 4fi7 I - A l 
D R . J E R A B T Ü S W I l i B O K , 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á laa fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez ft'ecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle do la Habana 
u. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
« ana por volver á su país dejando vacio aquel local. 
Entá de vuelta en la Habana desde 18?<1 j para señas 
¡ñas eomptafcil ee el ónicu dentista de este apellido que 
»«. habidu su U Habana. 
C 89* numes 17M 
CtRUJiNO-DEKTISTA 
C O K 15 AffrOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GEAN DEPOSITO DEDÍTAL. 
Sillones, maquiuillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Corap., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis conétantes favorecodores. 
110, H A B A N A 1 1 0 . 
Cu 492 1 Al 
( M Di LAS 
La estrangolaolon es la muerte. 
Con Real Privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . S.-Sol 83. 
3217 19-15Mz 
LEON BROCH. 
Habana n? 136. 
3151 
ABOGADO. 




Sol 74.—m 2. 2771 unme8-9M 
D R . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
nCmwro 67. 1827 57 12F 
DUOSIMILDEROCA 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egldo 1, esqnina & Muralla, altos. 
31-3Mz 
m m m . 
DESDE MEDIA ONZA ORO AL MES.—UNA profesora inglesa de Lúudres, con título, da c'asea 
á domicilio-le idiomas (que enseña á hablar en poco 
tiempo i música, solfeo, instrucción en español y bor-
dadoiji dirigirse á Obispo número 8 i . 
m i 4-3 
tT.V PROFESOR DE EDUCACION, CON SU-/ ñcieiites años de práctica, se ofrece á loa padres 
.le familia para dar clases á domicilio, bien en esta 
ciudad ó en el campo, Calzada dei Monte 89, librería 
La Propagandieta informarán. i07^ 4-2 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-
mlár del profesor F, Herrera. AC08TA 39. 
8340-. 2« ifiMz 
AVISO.—UN PROFESOR DE MAS DE 20 afios de práctica ê ofrece pa:a dar f iases en su 
casa Compostela 18, 6 fi doraicilu-, de log-éi, ariíraé-
tica me-eamil y teneduría de liaros, partida doble: 
dan razón Compostela 18, de 4 á 10 de la noche. 
87U 8-Í6 
m l m i urliulUi}, 
M r . C l m n i p a g i i e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly C8, antiguo casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
"4134 8-3 
LA HABANERA. 
Fabrica di COLA con Seal Privilegio, 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
laa ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
h:m [>robado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sin brillantes, resultados y la gran econo-
mía. 4120 36-8Ab 
RIIIM 108. 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores y di-
bujantes. 
Se hacen trabajos de tapicería, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arte. C 480 8-3 
Gran rebaja WfflSB de precios. 
GRAN F A B R I C A J í j SOMBREROS 
la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47} y 49. 
3988 8-31a 8-ld 
MODISTA DE SOMBREROS 
Se cambian elegantes, capotas do señora y sombre-
ros para señoritas á $1: Habana 128, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 4053 4-3 
MODISTA. PRECIOSOS SON LOS TRAJES que se confeccionan y con especialidad los do 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las persona» ó por el úlcimo 
flgurin. Calle de Bernaza número 29. 
361S 26-23M 
P O H M E D I D A . 
hace J. GARCIA fluses de Holanda color entero, cuartos y listas 100 dibujos, á $12 Btes. 
Fluees dril color y blanco, hilo puro, á $12 Billetes. 
J. GARCÍA hace fluses de muselina de lana para verano, á $14 Billetes. 
Sacos fin alpaca Puebla negra, se garantiza qne no cambia el color, con forros Armes 
también, hm haca J. GARCIA por medida á $12 Billetes. 
Flujos do Armour punto negro y azul. á$35 Billetes. 
Camisas blancas y de color, todas reí'orzaiias, las vende J. GARCIA á $2 Billetes. 
2To hay quien igual© á J . G A R C I A en corte, hechura, forros y nove-
dades. Todas m i s m e r c a n c í a s son f lamantes y la ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
l a moda. 
J. GARCIA, en su almacén de novedades titulado C & M I J t & J B , y situado on 
el centro de la calle del dios de las aguas, Neptuno 63, vende driles color hilo puro á 4 
reales vara. 
Otros apresto de Lóndres, á 6 reales vara. 
Y los superiores Lóndres y jipijapa (no hay mejor) á 8 reales vara. 
Holandas 100 colores, á 4 xealet vara. 
Las legítimas mallorquínas hilo puro, á peso vara. 
Casimir muselina, á 6 reale» vara. 
Dr i l blanco Union, é "6 reales vara. 
Otro hilo puro marca D, á U realea vara. 
Dril blanco n* 100, á 18 reales vara. 
Otro asargado nT 200, á 11 realea vara. 
Piezas de crea n? 1,000 al 5,000, á 14 pesos. 
Siendo m u c h a s la s m e r c a n c í a s que h a recibido esta oasa p a r a l a es-
t a c i ó n de verano é imposible de poder darles sa l ida con la S a s t r e r í a y 
C a m i s e r í a hemos determinado detal larlas por v a r a s y p iezas á medida 
del cousumidor. A los sas tres se les h a r á u n descuento. 
L o s cortadores de esta oasa son de le mejor que se ooneoe. 
L o s precios en bi l letes y a l contado. 
S i fio aventuro lo que es m í o , 
T a l cobrar me h a c e n m a l gesto, 
T para quitarme de esto 
N i doy , n i fio, n i presto. 
L A (JA E T D A D , de J . G A R C I A , jus t i f i cará s iempre y en todas s u s ope-
rac iones e l glorioso nombre que l leva. A s í como t a m b i é n LA FAMA de s u 
invencible l e m a que es M d s barato que todos, T O , J . G A R C I A , Neptuno 6 3 , 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y a l m a c é n de novedades 
L A CARIDAD, 
e l e s t a b l e c i m i e n t o m á s b o n i t o d e l a H a b a n a . 
Cn482 3-la l-3d 
y 
Opticos Especialistas 
E n l a c a l l e d e A g u i a r 8 4 e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i l l y 
Ofrecemos á, este inteligente público y al de la Isla 
en general un inmenso surtido de anteojos con cono-
cimientos necesarios en óptica para administrarlos y 
gradnaciones que solo en Paris pueden encontrarse: 
en armaduras tenemos de todas clases y varios instru-
mentos de 
8935 4-31 
Navnjas Unas legítimafidcRODGERH & SONS var-
ciada? ¡i la americana. Estáis nav»jas no os necesario 
vaciarl.is, por ostar ya preparadas para el aso, garan-
tizando su buena oalMod. 
Tijeras finas de Uodsrcrü, de Unios, tamaños y para 
todos los usos. Cort.i-pluDiM ó cucbillas finas también 
de Rodgers de variar formas y de una il cuaitro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantieado, de va-
rias clases, y cubiertos chicos para niBos en es-
tuches 6 sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería. Habana. 
m40 6-8] 
CON ELEC4ANCIA Y PRONTITUD SE CON-feccionan toda clase de habilitaciones en oasa de 
Sime. Josefiuo. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viajo que los hallaran en 3^ horas. Villegas 
n. 93, esquina á Tenieuto-Rey, entresuelos. Englis 
«poken, ont parla fi ancaise. 4070 8-2 
R E V I L L A G I G E D O 118 
Por m á q u i n a de vapor 
L A HABANERA 
Gran fábrica de cortinas-persianas de varilla ase-
rrada é hilo impermeable. 
Con privilegio exclusivo, 1886. 
OJO.—Estas cortinas son mejores y un 50 por 100 
más baratas que las antigaas ó de viruta. 
OJO.—En esta fábrica no se pintan ooriinas viejas 
para venderlas por nuevas. 
DEPOSITO.—Monte, entre Snarez y Amistad. Se 
remiten muestras y preoioe á todos los punto* de la 
Isla. 4058 4 i 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cufio que dice Tenería £1 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : Ztodrlgues y B l a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 15a-Bag 
* M ' W V ...— 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
LAMPARAS 
DE 
Con estas lámparas obtiene el consumidor las si-
guientes ventajas: 
E c o n o m í a , e l e g i n c i a y l ú a tan 
b lanca y pura como l a e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
S u r t i d o g e n e r a l : H A B A N A 9 5 . 
J o s é L a c r e t y M o r l o t . 
S979 15-31M 




mmim Dolores de Cabeza, 
E s í m i e n t o , 
AladnesBlllosos, 
Y tedas las enfcrmsdades que provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien úó ser tomado por un IUÜO, lo 
mismo, que por una persona mayor, l'or mas de cuarenta 
años, na sido, y es, el Aperitivo que peneralmente recomi» 
enda y receta la facultad medica dé los listados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., do Nueve York. 
Be venta on laa lu-incipalea t lroKaeliai» 
de A c e i t o P m o d© 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hipoíosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladñr'corao la leche* 
Tiono oombinaclas on GU reas completa 
forma los virtutlcs da estos dos valíceos 
modicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es espeoial-
mento de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la Tisie. 
Cura la AnemSa. 
Cura la Dsbilitíad Coneral. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en loo Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades on 
que liay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación loa nombres do 
unos pocos, do éntrelos muchos prominente! 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Ps, DE. D. AMBBOBIO Onrrxo, Santiago do Cnba. 
Bu. DE. D. MAKtiicti S. CASTELLAHO.?, Habana. 
Bu. DR. DON EENKSTO HBSXWiaoH, Dlroctor dol H03. 
Sltal Civil. "Han Sotmstion," Vera Cnr?;, Moxlco. n. DON DIODOUO COUTHEBAB, Tlocotiihiam, Me-
xicc>. „ ' 
SR. DE. D. JACINTO Xt 5 KZ, Loon, Kloaragno. 
Sn. Du. D. VICENTE IVIU:;; Buijt). üogota. 
SR. DE. D. JUAN H. O-AsixiiBoinio, CHrtagona. 
SR, DE. D. JESÚS (ÍÁKDAEA, Jffipdaleua. ! 
SR. DE. D.S. Cor/ : r. Valónela, Venezuela, 
Bn. DE. D. FRANCISCO DB A. MKJIA, La Cualra. 
Do venta en l.ia pri'jcips!c a drognories y boíleaa. 
SCOTT ¿i B Q V I K E . Píuova York 
m m M d o i f d m ' m i m m i 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 ORADOS DE P A I I E N H E I T . 
Ente aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, excluslvamonto para el u»o doméstico y muy par-
calanuoute donde hay s.ir. Eg cmtaliuo como el 
agua deetilada. Su luz ea clara, brillante y sin olor. 
S s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene oonlente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permito llenar las hímparaa 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la aotualiuad sirven pu -
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
23. A a t J Z I j E H A y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
'To iméismmmsiüüismmsHAT 
Habiendo II ogn do A nuestro conocimiento que cn 
a ciudad de ln Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamiida "Sohledani Sc!lnapp3,'., con cuyo 
nombro pudiera onssiíi.-UuO al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
3D: 
advertimos á todos los consumidores de este arti-
culo nuo nuestros ímicoa agentes para toda la lala 
do Cuba son les señores 
S O L 
Cn. 1S4 
NUMERO 4 . 
60-27E 
O ^ l l o c i ó OiAfe^, Í30L9 
I I A S A N A . 
Y que ninguna otra casa eu la Isla de Cuba lleno 
el derecho do ofrecer on venta bebida alguna 
bajo el nombro do "Sc lMiapps" "Schledum 
Sclinappa»' ó '* RoUlediim/i romatlc Sohnapps " 
por ser nesotros los únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y quo 
por consiguiente CMalmiícr artictdo quese ofrezca 
bajo este nombre, sin llevar nnentr» ílrma Jiu {/« 
considerarse como FAt.SIFICAI>0. 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & CO,. 
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DO N J O S E E . D E P I E D R A S U P L I C A A D O N Victoriano Suarez le diga por correo á Guanaba-
coa. División 28, el pnnto de su residencia. 
4140 4-3 
SE D E S E A S A B E R E l . P A S A D E R O D E L A morena Agustina Silreira. de nación eangá, fué ea-
dava de D.iRomualdo Silveira y de D * Luz Gasó. D i -
cen está empadronada en la Alcaldía de Santiago de 
lai Vegas, Desea saber su paradero su hija Catalina 
en Oaltano 56. 4137 4-3 
166 Maloja 166. 
Se solicita una señora demediana edad, ó una j ó -
Ten para acompañar una señora, ririeudo en familia; 
no le vestirá y calzará 6 se le dará un corto sueldo: de 
S á 10 de la mañana, 4136 4-3 
SOLICITA COLOCACION 
un jóven de color para cocbero de un caballo sólo 6 
caballericero 6 talabartero: informarán de su conduc-
ta Cuba 46. 4106 4-3 
A n c h a del Norte 378. 
Se solicita una criada manejadora de niños, con 
buenos informes. 4105 4-3 
Solicita c o l o c a c i ó n 
un jóven peninsular buen cocinero, decente y acredi-
tado: Chacón 7 impondrán, 4104 4-3 
Se solicita 
una cocinera y una manejadora que sepan cumplir 
con su obligación. Calzada de Jesús del Monte n. 
424. 4108 j - g 
SE S O L I C I T A C N M U C H A C H O Q C E T E N G A persona que responda de su conducra para salir á 
repartir y vender leche con un carrito de manos: San 
Miguel 190. 4107 4-3 
IM P O R T A N T E . U N S A R G E N T O D E L A Guar-dia oivil que durante 14 años ha venido desempe-ñando la plaza de escribiente, con bastantes cono-
cimiento en contabilidad y con brillante hoja de 
BTVÍCÍOS, desea obtener un destino en armonía á su 
táe. Obispo 23, zaguán de Zorrilla. 
4086 4-3 
S~ B S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E MANO P E -ainsular ó de Canarias, que sea inteligente y sepa 
de peinado r costura, y una lavandera ya sea blanca 
ó de color; Imbas han ile traer buenas recomendacio-
pea. Cuba 50. 4093 4-3 
SÉ S O L Í C I T A U N A C O S T U R E R A D E C O L O R de mediana edad, sin pretensiones y sin familia, ha 
Je dormir en el acomodo. Informarán Industria 49. 
4089 4-3 
SE S O L I C I T A 
una morena como de 40 años para el servicio de dos se-
ñoras; se prefiere no tenga familia y sí quien responda 
por ella y dormir en el acomodo. Dragones 113, altos, 
por Zanja. 4090 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E NlSTO, blanca ó de color, á leche entera ó á media lecho. 
Amistad n. 37- ; 4111 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E X C E -lente criado de mano, bien sea en esta ciudad, 
cualquier punto de la Isla 6 fuera de ella: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garantice. I n -
dustria 136 dan razón. 4126 4-3 
"SE~SOLICITA 
una criada formal para una corta familia. Estrella 78, 
altos. 4112 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad, en casa particu-
lar ó establecimiento. Industria 164 darán razón. 
4122 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada de Cienfuegos para el servicio de mano ó 
manejadora con una familia que pase á los Estados 
Unidos: sabe hablar con perfección el inglés y tiene 
personas que la garanticen. Industria 136 darán ra-
zón. 41?4 4-8 
Se solicita 
un jóven de buena conducta para orlado de mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15^, zapate-
ría. 4125 4-3 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano. Informarán Lampari-
lla 92 á todas horas el encargado. 4138 4-3 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edtd, hija del país y de bneaa salad y disposición, 
para ecompaüar á una señora, dándosele casa, comida 
y el sueldo que se convenga. Informes. Crespo 4. 
4139 4-3 
UNA S E Ñ O R A V I Z C A I N A D E M E D I A N A E -dad general cocinera desea acomodarse en la H a -
bana, no duerme en el acomodo: darán razón callo de 
San Ignacio n. 2, altos del almacén frente á la Maes-
tranza 4074 4-2 
SE S O L I C I T A 
para una Fábrica Inglesa una persona que posea los 
idiomas castellano, inglés y alemán, para viajar en las 
Antillas y en la América del Sur. Dirigirse á D . S. D. 
Correo, Apartado 145. 4077 4-2 
E N R E I N A 1 
establecimiento de ropas L a Niña, se solicitan costa 
reras. 4059 10-2 
N LiA C A L L E D E L A S V I R T U D E S 141 se sa 
licita una criandera á media leche ó á leche ente-
ra que no tenga más de 40 á 50 días de parida. 
4066 4-2 
Se solicita 
un criado de mano y un cochero, ámbos blancos y con 
buenas referencias. Escobar 103. 40fi3 4-5 
FOTOGRAFIA 
Se desea un impresor de fotografía en 
Habana 100. E n la misma se solicita un co-
cinero. 4054 4-2 
X T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ _ J iocarse, es aseada y de buena condacta: impondrán 
Belascoain número 36, altos del café. 
4052 4-2 
SE S O L I C I T A 
un criado y nna criada de mano: informarán Zalueta 
número 75, altos, entre Monte v Corrales. 
4042 4-2 
T T N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E S E A C O L O C A R 
v J se sólo para la costura tanto de niños como d» se-
ñora, pudiendo dar las recomendaciones que te desean 
ó para acompañar alguna señora ó señorita. San Ni-
colás número 134 iníormaráu. 
4^40 4-2 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para el arreglo de una casa y el 
aseo y cuidado de unos niños. Sueldo regular, pero 
seguro. Guanabacoa, Palu-B!ar.co n. 32. 
4031 5-2 
LA M O R E N A B A R B A R A P E D R O S O Q U E vive calle de la Zanja número 124 desea saber el 
paradero de su nieta la parda Bárbara Pedroso. hija 
de la morena Teresa Pedroso que nació en el ingenio 
Macurige de D . Joaquín Pedroso y Echavarria, bau-
tizada en Corral Falso y de 59 á 30 anos de edad: pue-
den dirigirse á la citada calle y casa. 
4U11 . 4-1 
E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I N E R O , 
una general lavandera de ropa de hombre y de se-
ñora, ámbos de color, y un portero entendido en su 
oficio v con buenas recomendaciones. Obrapía de 
once i doce. , 3996 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una corta fa-
milia y manejar un niño. Muralla 11 altos. 
1029 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E 40 años y de moralidad, solicita colocación para 
criada de mano 6 para manejar un niño, tiene perso-
nas que respondan por ella: impondrán Vives 155, de 
once á tres. 3999 4-1 
SE S O L I C I T A 
naa parda para criada de mano hasta de 14 años 6 una 
blanca para el mismo oficio, también hasta esa edad. 
Q'Rcilly número 56. 3993 4-1 
C O M P O S T E L A 42 ( A L T O S ) . 
Se solicita una buena lavandera que lave en su casa 
y que tenga quien responda de au conducta. 
3986 4-1 
SE S O L I C I T A Ü N A N E G R I T A D E 10 A 12 años do edad para enseñarla los quehaceres de una 
casa, solo hay dos personas, se le vestirá v calzará. 
Maloja 7i . 3884 4-1 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y de moralidad, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, cocina á la española y criolla y tie-
ne quien responda por él: calle de Villegas 20 darán 
razón. 3989 4-1 
B O T I C A 
Necesito un dependiente de farmacia y un regente 
y un criado blanco de 12 14 años. Snírez 85. 
3987 4-1 
PA R A E L S E R V I C I O D O M E S T I C O D E UÑ colegio se solicita un muchacho de 12 á 14 años.— 
Informarán Muralla 34 de 10 de la mañana á 6 de la 
tarde. 4014 4-1 
N . f O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
car»e de portero de alguna oficina escritorio 6 em-
presa ó casa particular, tiene quien responda por su 
conducta habiendo desempeñado portera de una ofi-
cina. Informarán Amargura número 24. 
4010 4-1 
M O N S E R R A T E 147, 
Se solicita un dependiente que tenga quien respon-
d* por el. 4005 4-1 
UNA S E Ñ O R A Q U E H A D A D O V I A J E S desea ir á la Península al cuidado de uba señora 
ó de niños; de su buena conducta tiene personas que 
la garautioeu. Impondrán Oficios núm. 66. 
4002 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -oero en casa particular ó establecimiento: es a-
»eado v de buena conducta. Calle de la Bomba núme-
ro 19 darán razón. 4001 4-1 
P A R A E L V E D A D O 5a—65. 
Se dc^ea un criado de mano, jóven, inteligente y 
qne traiga buenas recomendaciones. 
4013 4-1 
D A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero en tabaquería ú otro establecimiento ó casa 
particular, tiene quien responda por sa buena conduc-
ta. Informarán Dragones 68. 4018 4-1 
SE S O L I C I T A 
« n a morena de mediana edad y buenas costumbres 
para criada de mano. Informarán Calzada de Belas-
coain n0 14, esquina á Neptuno, botica. 
4017 4-1 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos, uno bueno para sábados y domín-
eos ¡ligándole bien, y un medio oficial adelantado. S. 
Miguel esquina á Campanario. 4023 4-1 
Se solicita 
un criado de mano peninsular que tenga buenas refe-
rencias, Jesns del Monte n. 409. 4024 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse da manejadora, criada de 
mano, acompañar una señora o cocinar á corta fami-
lia: en la misma una jóven para criada de mano ó ma-
nejadora, ambas saben coser y si puede ser se colo-
can juntas, tienen buenas recomendaciones. Plaza del 
Polvorín, baratillo Los 4 Hermanos, por la calle de 
las Animas n. 12 informarán. 4021 4-1 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A eiad para los quehaceres de una casa de familia, se 
reqaiere tenga recomendaciones de su conducta, se dan 
^15 billetes y ropa limpia mensualmente. San Rafael 
número 40. 3990 4-1 
Ij l L S E Ñ O R M A R Q U E S D U B R I C H V O N D A -lJyia, que vive ««n el hotel Telégrafo, ruega al señor 
> ii de ¡o* Estados-Unidos de América y al de Ale-
m*uia. informen d**l domicilio de la señora dofia 
J t o í a & r a u s s y ZUnemMic, 652S 12-22 
m m . 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes v se pa^on mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 4132 4-3 
L I N T E R N A S Y V I S T A S 
de movimiento para las mismas, ae compran Bernoza 
número 3, panorama de S. Soler. 4119 4d-3 4a-4 
SE C O M P R A N Y S E P A G A N A B U E N P R E -cio todo el mobiliario de alguna familia que se au-
sente para otra que llegue del campo, que sean bue-
nos, también un pianino Pleyel ó Boiselot, San Mi-
guel 43. 4020 4-1 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A S E S , métodos de música,'estuches de matemáticas y ma-
pas, pagando bien las obras buenas. Librería " L a 
Universidad," O'Reilly n. 61, entre Aguacate y Ville-
gas. 8743 8-26 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música, 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, & la calle de la 
Salnd 23, Librería Nacional y Extranjera. 
96BD 10-24 
Compostela 43 
Se compran todos los muebles usados que se presen-
ten, pagándolos más que nadie. 
3002 C O M P O S T E L A 42 27-9M 
ÁLOUIIMS. 
Se alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 65, propio para una familia de gusto, compuesto 
de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todas horas é informarán en los baios de la misma. 
4131 ' 8-3 
Se alquilan tres magníficas habitaciones altas inte-riores, con entrada á todas horas y agua: en la ca-
lle de Luz n. 31 entre Damas y Habana. 
4192 4-3 
Se alquila 
un cuarto alto á hombres solos, alumbrado servido, 
con baño y entrada á todas horas; Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla: gimnasio. 4101 4-3 
Sol 81, altos. 
Se alquila una bonita y elegante habitación en casa 
de iamilia. Entrada á todas horas. 
4103 4-3 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas, con vista á la calle, á la brisa ó 
independientes; también hay interiores muy ventila-
das. Bernaza60. 4091 4-3 
Se alquilan la hermosa y espaciosa casa calle del I n -quisidor n. 35, de alto y bajo y buenas habitaciones 
para una larga familia, y la casa Cádiz n. 8, para cor-
ta familia. Impondrán Obispo 37. depósito de tabacos. 
" 4098 4-3 
En casa de familia respetable se alquila una hermo-sa habitación con balcón á la calle y toda asisten-
cia, á persona decente y con referencia, bien para ma-
trimonio ú hombre solo. Zulueta núm. 3, al lado del 
Aplech, frenta al Parque Central. 4067 4-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos; hav departamentoe para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 4084 8-3 
Se alquila 
una hermosa habitación con agua y baño y derecho á 
la sala, dos cuadras del Parque, con esmerada asis-
tencia ó sin ella, á señoras solas ó un matrimonio. 
Amistad 50, esquina á Neptuno. 4109 4-3 
Dos habitaciones 
muy frescas y espaciosas ss alquilan con ó sin manu-
tención, para hombres solos en 
0 - R E I L L Y 2 3 . C. 481 4-3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas acceseiias jun-tas o separadas, propias para establecimiento depó-
sitos 6 viviendas. Calle de Luz entre Inquisidor y O-
ñcios. Casa de Baños. 1061 4-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan altas y bajas mny frescas y ventiladas á 
17, 20 y 25 pesos billetes, otras suelo de mármol con 
balcón á la Iglesia del Cristo á 18 y 20 oro, con servi-
cio y entrada á todas horas. Lamparilla 63 esquina á 
Villegas. 4078 4-2 
SE A L Q U I L A N 
unos magníficos altos con balcón á la calle, con cua-
tro habitaciones v con toda asistencia ó sin ella. A-
mistad 62. ' 4073 4-2 
SE A L Q U I L A 
el alto de la casa Campanario 176, compuesto de tres 
posesiones corridos, tiene agua de Vento. 
4055 4-2 
MU E B L E S . — S e alquilan, dando garantía, por los meses que deseen, en precio muy módico, en la 
mueblería L a Estrella, Gallan o 111, donde se ha tras-
ladado del número 98 de la misma que ántcs estaba. 
4033 8-2 
En una buena casa de altos y punto céntrico, se a l -quila una parte de ella, independiente, compuesta 
de sala, comedor, tres grandes aposentos, dos cuartos 
y lavadero en la azotea, agua de Vento, cuarto para 
portero, caballeriza, inodoro, etc, Impondrán Berna-
za 71, de 12 á 3. 4076 4-2 
Se alquila en el ínfimo precio de DOS O N Z A S ORO, la casa calzada del Cerro 592, de portal y 
zaguán, con patio y traspatio, agua y todas las como-
diuades apetecibles, es sumamente ^eca por hallarse 
situada en el punto más elevado. L a llave en el 588: 
para su ajuste Industria 34, altos. 
4080 4-2 
O b r a p í a 6 8 , altos 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos ó se-
parados y uno en el principal, todos con vista á la 
callo, son muv frescos y no es casa de huéspedes. 
4083 ' 5-2 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle, muy frescas, en el punto mejor de la Habana, pa-
ra hombres solos ó mat rimonio sin hijos. San Rafael 
número 1 sombrerería E l Modelo. 
39*8 4-1 
Qle alquila en $30 billetes la nueva y piotoresca casa 
jiocaile de la Misión 112, entre Indio y San Nicolás, 
con sala, saleta. 2 cuartos bajos v 2 altos de azotea y 
mirador, pisos finos y cielo raso: impondrán donde es-
tá la llave de 7 á 11 por la mañana y de 5 á 7 por la 
tarde en la calle del Trocadero 101 
«985 8-1 
CJe alquila en módico precio la casa calle de Zarago-
número 27 Cerro próximo á la calzada: tiene sa-
la, comedor, 6 cuartos y uno alto al fondo, saleta es-
paciosa, cocina y despensa, propia para larga familia: 
en el número 31 está la llave é impondrán de su alqui-
ler 6 Citile de Gervasio 27. 4006 4-1 
M A R I A NAO. 
Pluma núm. 6—Se alquila muy barata esta espa-
ciosa casa, con jardin, caballeriza y exquisita v salu-
dable agrá del Pocito. L a llave allí imediato, é infor-
marán Aguila IS7 frente á la Plaza del Vapor. 
40Ot 4-1 
Se alquilan lo? bajos de una espaciosa casa en 25 pe-sos oro, compuestos de sala, comedor, dos cuartos, 
co ciña y demás, son frescos y punto céntrico, para 
m aírimonio 6 caballeros solos, informarán Aguila 86. 
4019 4-1 
e alquila en 32 pesos billetes la casa Zequeira nú-
w mero 14, con sala, comedor y tres cuarto». E n la 
bo dega esquina á Romav está la llave é informarán 
Ancha dd Norte 255: botica. 4026 5-1 
s
EL D I A 27 P O R L A N O C H E S E H A E X T R A -viado de la calzada de Jesús del Monte n. 308, un 
gato barcino que lleva un pedazo de tira en el pescue-
zo color oscuro, la persona que lo entregue ó de razón 
se le gratificará. 4085 4-3 
CABALLO, 
Habiendo encontrado en el Parque, frenti á esta 
casa Prado 109, un potro dorado, de 6 á 6i cuartas de 
alzada, lo hago púbfíco por este medio para que su 
dueño se presente por él; en la inteligencia de que de 
no hacerlo así lo remitiré al Corral de Concejo. H a -
bana, abril 2 de 1887. 40S9 4-3 
SE H A E X T R A V I A D O E L 31 D E M A R Z O UNA cartera conteniendo la cédala de vecindad á nom-
bro de D. Miguel Durány Port y una cantidad en bi-
lletes: se suplica á quien la baya encontrado remita 
la cédula bajo un sobre á l a calzada de Jesús dell 
Monte, chocolctttría v panadería L a Tropical, que se 
agradecerá. ' 4C81 4-2 
ÜN L L A V E R O C O N T R E S L L A V E S Y UN medallón que tiene las iniciales A. D . se extravió 
el dia 24. L a persona que lo entregue en la plaza del 
Vapor, café de Los Cuatro Hermanos, será generosa-
mente gratificado. C 460 4-31 
VENTAS 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA C A N T I N A Y F O N D A , H A C E mucho de cantina y reúne todas las condiciones con 
poco dinero: se da á prueba. Informarán en Cárlos 
I I I , puesto de Baraa. 41i l 4-3 
A T E N C I O N . 
Se vende una vidriera de tabacos y cigarros y barati-
llo por poco dinero, por no poderlo atender su dceño. 
Darán razón puesto de frutas L a Flor de Cuba, Puer-
ta de tierra, a todas horas. 4100 4-3 
SE V E N D E N V A R I A S F I N C A S D E CAMPO cerca de la Habana de 80. 10, 4, 12, 6 y 2 caballe-
rías de tierra de 1?. 2* y 3? clase; también se venden 
12 casas de esquina con establecimiento, no tienen 
gravámen. ganan buen alquiler v están en buenos pun-
tos. Campanario 128. 4047 4-2 
E N A R R O Y O - N A R A N J O . 
Se vende en $25*1 billetes una casa de tabla y tejas, 
con sala comedor y 2 cuartos, portal, 5 varas de frente 
por 50 de fondo, á una cuadra del paradero y en la 
calzada Real. Informes Obispo n. 30, de 12 á 4. 
4071 4-2 
Buen negocio. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y peletería, situa-
do en Puentes Grandes, calzada Real n. 65, 
4072 8-2 
SE V E N D E N 2 B O D E G A S , l C A F E Y B I L L A S 1 panadería, 1 tren de coches de lujo, 2 fondas, 1 
hotel, 2 cafetines, 1 duquesa, 1 coupé, 1 faetón, 1 vis-
a-vis, 2 casas de vecindad. 5 casas juntas, 1 casa de 
emneño y un caballo criollo: impondrán San José 48. 
4046 4-2 
E V E N D E N 18 C A S A S E N L O S P U N T O S S I -
tenientes: Neptuno, Consulado^ Dragones, Campa-
nario, Manrique, Reina, Aguila, Lealtad, Sao Lázaro, 
Vedado, Marianao, Cerro, Guanabacoa, Sol, Aguiar, 
San Nicolás—Industria, Crespo, Lagunas, Belascoain 
v Trocadero. San José 48. 4016 4-2 
ÜN T E J A R C O N L O S M E J O R E S B A R R O S de esta Isla para toda clase de alfarería, se vende 
ó se arrienda, está situado en Pepe Antonio á una le-
gua del paradero de las Minas: tratar con su dueño 
Francisco Pérez en dichq tejar ó informes en Corral-
falso 215 Guanabacoa. 4051 3-2 
T T E R D A D E R A G A N G A . — P O R A U S E N T A R S E 
V su dueño se vende una tabaquería de menudeo que 
paga una mínima contribución y alquiler: informarán 
S a n Ignacio esquina á J e s ú s María. 
ÜEMN iGONmDOENTO! 
El lunes 4 abrirán sus puertas al público, los grandes almacenes de tejidos de lana, seda, hilo 
y algodón 
L O S E S T A D O S - U N I D O S , 
que ocuparán media cuadra de largo, es decir, desde la esquina SAN RAFAEL Y GALIAN0 hasta la 
mitad de la primera de estas calles; pues quedarán comunicados con la popular peletería LA MODA 
que es del mismo dueño. 
J L O S E S T A D O S - U N I D O S tienen el gusto de ofrecer al público de toda la 
Isla el surtido más grandioso y variado de tejidos de todas clases que jamás se ha visto en esta ca-
pital, y que se darán á precios de verdadera economía. 
El DEPARTAMENTO DE SEDAS es una verdadera EXPOSICION de tejidos preciosos que 
llamarán vivamente la atención del público por la rica variedad de sus estilos y los precios tan 
módicos. 
El DEPARTAMENTO DE CORSÉS es un verdadero BAZAR, como verán nuestras lectoras, 
por el colosal surtido de ellos que ofrecemos en todos tamaños y para todos los gustos, que por sus 
clases, formas y precios, se hará el r e n d e z - v o u s de nuestras bellas para surtirse de este artículo que 
tal vez sea el más importante para todas las señoras. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S esperando merecer toda la protección que el pú-
blico quisiera dispensarle, ha armonizado la decencia con la modestia, y el gusto con la modicidad, 
facilitándole por este sencillo medio á todas las clases de la sociedad, la ocasión constante de sur-
tirse de artículos de primera calidad á los precios más limitados. 
En el DEPARTAMENTO DE 0LANES de calidades y estilos completamente nuevos y propios 
para la próxima estación, hallarán las señoras artículos de verdadero gusto y á los precios más 
convenientes. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S venderán lienzos de excelente calidad con la 
garantía de hilo puro, ó de hilo y algodón ó todo de algodón, según lo deseen, pero siempre ga-
rantizando la calidad, que es el sistema que debo caracterizar á todo comercio honrado; pues noso-
tros completamente poseídos del espíritu positivista que va dominando en estos modernos tiempos 
al alto y verdadero comercio, estamos completamente identificados con el sistema YANKEE, que 
á su modo hallan en CUATRO MEDIOS de utilidad, un producto igual al de DOS ENTEROS, de don-
de se deduce el proverbio: Sraall proíiís and large sales, el cual sera nuestro lema, y que en castella-
no viene á ser Pocas utilidades y grandes ventas, 
L O S E S T A D O S - U N I D O S Para corresponder dignamente como se merece 
el respetable público y principalmente las señoras, ha organizado un personal escogido, práctico é 
inteligente que sabrá tratarlas como se merecen. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S Para que sea una verdad el vender cual se pro-
ponen, á los precios más reducidos, han establecido las siguientes condiciones, muy ventajosísimas 
para el público como son: 
Ia Ventas al contado. 
2a La más escrupulosa legalidad en las ventas. 
3a A nadie se le dará un género por otro, ni se le cobrará más de su vesdadero valor. 
4* Exactitud en la medida. 
5a Lo mismo puede comprar una persona entendida, que otra que no esté al corriente de los géneros y sus 
precios; y para el efecto damos la siguiente 
Las mercancías compradas en esta casa que no reúnan las cualidades ofrecidas al hacer la venta, se cangearán 
por otras ó se devolverá su i m p o r t e . 
NOTA.—Tan pronto como tengamos retazos, designaremos un dia de la semana para su venta. 
(lALIANO Y S. RAFAEL IOS ESTADOS-UNIDOS, i RAFAEL Y GAIJANO. 
Cn 479 D E A Y A Y C A N O U R A . 2-4a 2-3d 
OJO SEÑORES C O M P R A D O R E S D E CASAS, se venden 5 casitas nuevas con sus salas y cuartos 
de mármol y mosaicos, sus puertas y ventanas de ce-
dro, cocina do azulejos con mamparas, persiauas y 
pantos, cancelas pintadas al óleo y sin gravamen, tam-
bién 12 casas de 2 ventanas. Escobar 39. 
4014 • 4-2 
OJ O A L ANUNCIO!—Se venden cuatro casas en el mejor punto de la ciudad: dos bacen esquina y 
cerca de la Plaza Vieja, ganan en la actualidad 14 on-
zas oro: otra nueva de alto y bajo, con 10 habitacio-
nes, con establecimiento, gana 4 onzas, y la otrn con 
G cuartos, 2 de ellos altos, que gana 2i onzas, cn $4000 
oro. Sin intervención de corredor, impondrán San Ig-
nacio 130. lO'ÍO 4-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una fonda en punto céntrico de esta ciu-
dad, se da barata por tener que ausentarse su duefio: 
se da garantía y se pone á prueba: informarán Agua-
cate 47, Administración de E l Eco de Galicia. 
4049 S-2 
EN 2000 P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L V E N -dedor y reconocer $392 á censo redimible por la 
mitad, se vende una casa. Perseverancia, próxima á 
Neptuno, con sala comedor y 3 cuartos. Informan 
Zanja 36 de 9 á 11 v desde las cinco en adelante. 
4016 4-1 
C I R C U L O D E T I R A D O R E S : B E R N A Z A 9. 
Se vende este bien montado y acreditado círculo, 
provisto de buenas armas, por no poderlo atender ra 
dueño. También se admite un sócio que se baga car-
go. 4025 4-1 
L A D O S D E P A R I S . 
1 1 6 . P H i L I D O 1 1 6 . 
TORTONIS, S O R B E T E S , C H O C O L A T E . P A S T E L . I L L . O S . 
So sirven ó rdenes á. t lomicilio. N Cn 459 8-31 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa con todos sus enseres una gran casa a-
mueblada, la cual conviene áuna familia ú otro: está si-
tuada en buen punto, tiene 18 habitaciones y mucbaB 
comodidades, etc., etc.. Informarán Amargura 54. 
3992 4-1 
DE M iLF i 
C A B A L L O S MAESTROS 
Y G U A G U A S BUENAS—So venden barato. Reina 
n. 17—Amoladuría. 4032 2-1 a 2-2d 
S« vende 
un precioso caballo americano, nuevo, color moro 
azul y de muy buenas condiciones. San Ignacio 128. 
4082 4-2 
B U E N A P E R R A . 
Se vende barata, pues no se necesita, nna magníüca 
cachorra: cruzada de mallorquín y perdiguera, propia 
por bravura para finca patio etc. Figuras ntimero 20 
4008 4 1 
O l í mí 
SE V E N D E N P O R M E N O S D E L A M I T A D de su valor un vis-a-vis de un fuelle con tronco de 
arreos nara dos caballos, todo platinas. Dos vis-a-vis 
laudó, ae última moda y de muy poco uso, marca E . 
Courtillier, con ó sin arreos, una duquesa de la mis-
ma marca, sin estrenar, con su limonera. Amargara 
n. fti. 4123 4-3 
SE V E N D E N 
dos duquesas casi nuevas y dos caballos americanos 
y dos criollos buenos con todo lo necesario para lujo— 
Juntos ó separados—Monte número 246 y Fei nandi-
na46se trata. 4015 4-1 
DE MÜEBLEE, 
Se avi sa al pitblico. 
T eniendo que cerrar la casa vendo muy barato los 
muebles; hay na bonito canastillero fino y varios co-
munes; un bonito pianino de Erard y otro de media 
cola, un bonito juego de sala, camas y escaparates, 
lavabos y espejos de todas clases; sillones de barbe-
ría, sillas y mecedores de Viena, carpetas y escritorios 
de todas formes, aparadores y mesas de café, una bo-
nita vidriera y medio juego á lo Luis X V y 2 cuadros 
al óleo y demás muebles: Reina 2, frente ú la A u -
diencia. 4133 4-3 
Se vende 
una serafina de teclado y de manubrio, con S cilindros 
y música religiosa: se da barata por no necesitarla su 
dueño: Habana 40. 4135 <-3 
POR M A R C H A R S E A L A P E N I F S U L A S E venden todos los muebles de una casa; hay muchos 
y buenos. San Miguel 59, entre San Nicolás y Manri-
que. 4115 4-3 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E P L E Y E L de ex-celentes voces y casi nuevo; puede verse todos los 
dias de siete á nueve de la mañana y de cuatro ú cinco 
de la tarde. San José n. 14. 4114 8-3 
Costó S O onzas oro 
j se vende en 10 una preciosa urna conteniendo la 
imágen de la Virgen de las Angustias con Jesús, ta-
maño grande, propia para iglesias y también casa par-
ticular. E l vestido de la Virgen está bordado de oro y 
el manto ^znl, un precioso regalo para la Semana San-
ta. Obrapía frente al n. 6, venduta. 
3945 4-30a 4-31d 
SE V E N D E E L M O B I L I A R I O Y D E M A S E N -seres de una familia que tiene que ausentarse de 
esta capital, así como tinas y macetas de flores, dos 
canarios, un sinsonte y un ruiseñor, ámbos cantado-
res, Acosta 71, altos, de ocho á once de la mañana. 
3959 4-81 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E barato en la calle de Acosta 66 un pianino en bue-
nas condiciones. 3991 8-1 
E V E N D E N L O S M U E B L E S S I G U I E N T E S : 
una cama con bastidor, 2 mecedores, un fogón, 
5 liras, 1 lámpara de 3 luces, 1 farol, 1 juego de lava-
piés, 2 percheros, 1 palanganero con palangana, 1 se-
micupio, una batea y varios útiles de cocina. Gervasio 
número 8 F . 8995 4-1 
POR A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A se vende un magnífico reloj de mesa, 4 mapas sin 
uso y una pizarra: darán razón Condesa 15 de ocho á 
diez de la mañana. 8994 4-1 
E S T U C H E S 
D E 
M A T E M A T I C A S 
á $2, S5, $6, $12 y $20 billetes. 
Calle del Obispo n. 101, 
entre Aguacate y Villegas. 
Almacén de cuadros y artículos para los artistas, 
pintores y dibujantes. 
De Quintín, V a l d é s y Castillo. 
Cn 467 10-1 
SE V E N D E 
una escalera de pino de tea de Ü n+etros y 60 centíme-
tros de largo, por 83 centímetros de ancho, con pasa-
manos, pilarotes y guarnición de molduras, de un mes 
de uso, pintada de azul. Salud 146 darán razón. 
4022 4-1 
SIESMPHE 
Máquinas de coser de Singer de inveneion nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automát icas de varios fabri-
cantes, Liáinparas e léctr icas , Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
liierro y bastidores metá l i cos . Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tyeras 
tle Rod|*ers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
i'ios art ículos , todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE. OBISPO 128, Cn748 312-9ju 
S I N P I J S r O l T E S 
O RUEDAS DENTADAS I .A M A Q U I N A DE COSER 
N V E V A l l E M I N G T O N 
se lleva ¡a pahua por su brazo alto, por ligera, silenciosa, durable y su A D M I R A B L E L A N Z A D E R A A U -
T O M A T I C A : baratfsimaa al contado y á$2 cada semana. Tenemos también S I N O E R O P E L , N E W - H O M E 
(con piñones) D O M E S T I C , AME1ÍICANA, etc. 
. •. . CASA DE CAMBIO 
Tipo de plaza. Moralidad y agrado, Regalo $60. 106, Galiano 106. Telefono 1,010. 
l-4a 3-ld •1037 
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i A LAS MADRES DE FAMILIA 
[jj Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que estí dando el VINO DK PAPAYINA 
Dj COJT OLICKIIINA DEL DR. GANDUL en los niños 
g¡ D U R A N T E L A L A C T A N C I A , 
-] sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café 
JO durante el dia, después de tomar el pocho ó cualquier otro abmenlo, los mantiene fuertes y robustos, 
ffl facilitando su digestión y evitándole» los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que "los dolores 
*¡ de vientre, baciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
rd bien os un remedio eficacísimo cn las diarreas rebeldes. L A P A P A VINA (pepsina vegetal) ha aido 
adoptada por el Gobierno en los bospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
g P A T I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su pepo de fibrina húmeda, mientras que la pepaina animal 
ffi solo lo bacc de 1 á 10. Por lo tanto es el MEJOU DIGESTIVO CONOCIDO. 
ffi Emplí-ase en ]a.Hdispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, {5 
MÜ etc., etc. De venta on todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 86 K3 
ffl y Neptuno 233 Cn 495 I - A l ffi 
A $8$ B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níñeas imíquinas de pié legítimas OARANTIZADAS por CUATRO ASOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el público, hemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN ANO.—Unica agenpia de la sin rival Doméstica, Oran Americana n. 1 
S i l , Nueva Eaymo7id, R . Singer. Gran surtido en Remington,New Home, 
W. Qihhs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 BiB. 
Id. de rizar, á $5 B[B. 
Variedad suma en novedades acabadas do recibir. 
E L Q U E 1>IAS HA RATO V E N D E E N L A Í S L A D E CUBA. 
\ W F i j a r s e bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74.—José González Alvarez. 26-Mzl2 
r-* 
Esta es sin disputa la mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, 
al paladar, refrescante v económica. CHAMPAÑA D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A. R. Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
C n IP.o ."ÍO^TE So l 4 — E . Agnilera y Ca.—Apartado 






D i e z m i l a r t í c u l o s d e g a n g a . 
LA 
R E I N A ESQUINA AGUILA 
4041 H A B A N A . 6-la 2-2d 
1%/ÍUEBLERIA L A C A S T E L L A N A . — P O R R E -
JjJLtirarse su duefio dentro de muy pocos dia.s, está 
realizando á precios no vistos en este mes: tiene que 
quedar barrido todo. Industria 129. 
37S4 8-27 
ÜE MAOÜMRIA. 
S E V E N D E 
un alambique capaz para destilar tres pipas diarias. 
Monserrate número 125 darán razón. 
4027 4-1 
SE V E N D E UN T A C H O D E H I E R R O F U N -dido con su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrífugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina de moler caña del fabricante Ross con sus re-
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
un donqui y una coldera' pequefiá. Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. 91 im-
pondrán. 3671 20-94M« 
S H I P M A N . 
Nueva máquina de vapor a u t o m á t i c a . 
L a más barata y económica. Kl petróleo en forma 
de lluvia es su único combustible. No produce humo. 
Posee un mecanismo especial que sustituye al maqui-
nista y fogonero. Está libre do explosión. 
Se construyen fijas ó marítimas y de 1 á 5 caballQS 
de fuerza. Agente en la Hcbana; Enrique Montells. 
R E V I L L A a í a E D O 1 B 1 . 
Pídanse catálogos y véase el modelo. 
4001 4-2 
M A G N I F I C A MAQUINA. 
So vende una de moler caña, del célebre fabricante 
Jarvelt Persin y Comp.. de cilindró vertical con l'SO 
de golpe por 0*40 de diámetro. Trapicho l'SO por 0'75. 
Conductor de caña, 24'50 de largo. Conductor de ba-
gazo lO^O. 
Tres calderas y un calentador con sus tubos de dis-
tribución y demás accesorios. ' 
Cuatro trenes, ocho clarificadoras, ocho tanques de 
hierro pira guurapo puro. 
Todo lo cnal se encuentra en una finca de la juris-
dicción de Matanzas, siendo muv fácil el trasporte por 
las lineas de Cárdenas, Bahía ó Matanza». Informarán 
Amargura 72. 5977 8-81 
DB Dropena y Psrlmila. 
T 3 T T T > A vrnm? El m^or oPera 
i U X V i V T - a L i M J L r H y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
Seneral. les han dado el título de pildoras de la salud. Ictica S A N T A ANA, Biela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la'sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
S A N T A ANA, Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con v u -
jor, ardor, dificultnd a l orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
ó la pasta balsámica de Hernández. Botica S A N T A 
ANA, Muralla68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S . 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica S A N -
T A ANA, Muralla 68. 3800 ll-25Mz 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico v aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
PTit-rto-Rioo Cn493 I - A l 
MISCELANEA. 
I M Á G E N E S 
P A B A I J A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias, Doloro-
sas, Cristos de buena escultura y otras imágenes, se 
dan por la mitad de su valor. Bernaza 3, Panorama 
de Sinesio Soler. 4118 8-3 
SE V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S D E L D E -pósito de materiales de fabricación, situado Consu-
lado 138; también se traspasa la acción al local por el 
tiempo que falta de contrato. Bernaza agencia de mu-
dadas E l Vapor impondrán. 
4036 4-2 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Orasa desin-
crustadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 346.—HABANA. 
«150 2f)-2Ab 
A C E I T E S L U B R I C A D O R E S . 
CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A E L . G L O B O . 
Preparado para uso inmediato cn toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
S PEÑOS ORO E l . Q U I N T A L , 
DE VENTA POR AMAT T LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 




Se suplica á los que tengan prendas empeñadas en 
L A P E R L A , Compostela n. 50, de hace seis meses, 
pasen á recojerlas ó prorrogarlas en el término de 
8 dias, á contar de esta fecha. Pasados que sean se 
considerará que han renunciado ú ellas, sin que les 
quede derecho á rclamarion alguna. Números venci-
do», 27—41—21-0—40—1195—1197—53 - 47—2—43— 
—37—1341-1313 - 1 ! 77—1—1056—50—1371—1261. 
Habana, marzo 30 de 1887.—15>. López. 
Cn 458 4-31 
LA CIBELES. O'Reilly 19. 
Para exportnr: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal ; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
v á r i a s vitolas, á 18 pesos oro el mil lar . 
El mejor tabaco que so fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
PRUEBENLO. O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25M5! 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
"NON-PLUS-ULTRA" 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
C I E N F U E G O S . 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
niejores alcoholes que se reciben de Alemania, ect. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la al-
tura de los descubrimientos modernos. 
Sn graduación es de 42° Carüer á una temperatura 
de 25° centígrados y carece en absoluto de todo olor 
y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin txcepcion á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes en la Habana, á quienes se diri-
girán los pedidos, los Sres. 
J . Ginerés & C" 
(VReilly 4. 





AGUA de Tocadof. . de 
POMADA de 
ACEITE para el Palo de 
POLVOS tie Arroz. . de 
COSMETICO . . . . . . de 
VINAGRE de 
I X O R A 
I X O F É A 
I X O R A 
i X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
B X O R A 
37 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
V E R D A D E R O L I C O R T R A S F 0 R E S T 
LLAMADO SAVIA DE MilDOO 
E l úntco método recomendnliie para 'mejorar 
lo*' Vinos y consernarlo». 
Escríbase á J . CAS ANO VA , Farmacéutico en BURDEOS 
N' 45, CALLK SAINT-REMI (FRANCIA) 
SÁUIA s ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color d los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
Y I C H Y 
Mwiniztracion 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE GRILLE.—Afecciones linfáticas,eufor-
mcdailo? it h< ri;is ilitjestiv^s, infartos del hilado y del 
bazn, otfStrnceionQi visiorales, cálculos tdl ¡arios, ele. 
HOPiTAL.— Ueccion; s de las vias digestiva? posa-
dvi del estómago, diresiion difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . - Afecciones de los riñones, de la 
t'cgiga, grávela cálculos nrioarios, gota, diabetis, 
alhumiiiuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, déla ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE dula FUERTE SuDre la CAPSULA 
En la Habana j Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichy arriba incucionadas se encuentran 




SAUPaLLIDOS, TEZ BARROSA 
CUtiB 
PERFUMERIA EXOTICA! |¡ PÍLDORASÚ J ^ l l f 1 
35, rué du 4 Septembre, 35 
A N T I - B O L B O S 
, Hace que desaparezcan las Pequi l las negras áz 
la nariz, de la frente y de la barba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
InvenUdi por el monge Don del Giorno. panel Papa Lponl. 
Esta pasta hace que, hasta la? inanes mas vulgares, 
sean Blancas, KtvtUas y A rixtocrdficat. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arroz que da á la tc« una 
B l a n c u r a natural y pnln^nM» 
IWpósit&rio «n la Hahona : JOSÉ SARRA. 
con Y O D U R O d e H / E ñ ñ O y QUININA 
TREINTA ARoSit buen É x i t o han demoetndo 
la Indisputable eficacia de estas Pildoras qna oon-
t i en en todoi les elementos de la reprne ración de ta mnfit 
£1 V O D t T R O de BZSXUK.O y de QUIKTrK A 
por «ga propiedades tónicas y depurativas,m «I 
medicamento mas activo contra los 
Doloresdei E s t ó m a g o , ra Clorosis, i* Ane.nla, 
/a Pérd ida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, efe. 
Depósito General: 9, r. [atki Grenelto-St-Ocrmalt, Puto. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — LOBÉ y C». 
6MOHC» 
S O L U C I O N 
I K 3 C £ Exíjase el sello 
^ * U l r Í n t l dances. 
Exíjase el sello 
Francés. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l mas poderoso de los r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos do Estenuocion de fuerzas, de Anenna, Clorosis, Tisis, Caquexia ó CacoquiwML, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Di/lculCad€s de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , Famacénlico, 79, calle de Cherche-Sidi.—Depósitos en las prirciaalei temaciai. 
f e JEstómago 
A.ftenii<i9 Culeiitiii 
¡ R e c o i r t j p e n s a , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B f I w ^ ^ ^ ~ ^ M e d a l l a s 
de 1 6 , 6 0 0 f00' ^ ^ ^ ^ M B » . ^ B d e O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o ~ ^ á * ^ ^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
E l Q u i n a - L a r o c l i e 710 es una p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; sino el resultado de trabajos que ken 
Valido á su autor las mas altas recompensa,!* del Estado. E l mismo ferraginosQ* 
PARIS, 22 & 19, rué Orouot, y en las Farmacias. 
P A S T I L L A S DE P A L A N Q I E 
con Clorato do Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos 7 se emplean con éxito en los m a l e a de 
garganta, la in l lamac ion de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las al tas , 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de ana 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, 7 detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento 7 combate los efectos del tabaco, 7 son también muv apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival 7 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A I i A N G I É , farmc0 de 1» Clase. — Depósito en Paris, 8, Ene Tirienne. y en las princip. rannaclai y Drofitriu 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina de! H i e r r o R a b u t e a u ^síá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u esí/m . ¿«nOMldadM en los 
casos iie Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , OdUj dad E x t e n u a c i ó n , 
Convalescencia, Debilidad de tos N i ñ o s , empobreciinienlo y tUteruciom de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomaiún 4 á t> Grajeas 
diarias. 
A'i Const ipac ión , n i D i a r r e a , Asifnilaci07t completa. 
E l E l i x i r de Hierro R a b u t e a u esU\ recoman Jado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en los comidas. ^ 
El Jarabe de Hierro R a b u t e a u está especialmente dominado para los niños. 
I1S3 Cada frasco ya acompañado con uns instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C ' a «ie 
oue se halla en las principales I armacins ?; Dtogues/yas. 
P A n i s 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E de doral de F O L L E T 
S I R O P de chloral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia qne sttpprime el dolor y procura el sueíio tranquilo y 
reparador. Sus efectos sofi rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciojies del opto. Importa mucho 
el uso del J A R A B E DE F O L L E T que se pende en frascos que 
lleva?! etiquetas en que está escrita, con cuatro é T ^ C / ^ y ^ } 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : ^ ' Z Z ^ S 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E et C h . T O R G H O N . 
flf^, n i » (calle) Jacob, P A R I S . 
ORIZA ^ C n T E C R E M E - O ñ í Z A - ORIZA V E L O U T E 
s i l o s 0 0 i a S U L X X L Í d . 0 3 ? e S 
DE LOS GCNEROS DE 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
P A R I S — 207, Calle S a i n t - H c n o r é , 207 — P A R I S 
-1 
LOS PRODUffTQS DE L A - P E R f U M E R I f l ORIZA U 
t leben s u b u e n é x i t o y e l favo t - d e l i t i i h ' i(.0 . 
i * A l p a r t i c u l a r e s m e r o c o n que so < 2 ° £L s u s c a U d a í > s i n a l t e r a b l e s v £ 
Hacen sus p r e p a r a c i o n e s \ l a s s u a v l ^ i » de%us p e r í u m e s 
AUNQUE SE HACEN E m i T A C I O N E S DF LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIJA 
no 8e logra Legar al grado de I * * * y psrfc-ccicu que. V.enL " s v e r d a S s 
ff lk Como la avariencia exterior de t>.'les imitctcion»*: *>• ¿ñ¿*,n*„ ^ !%dPÛ  Y e r d a d e r o s P t - o a u c t o s Ot ir. tt, los Sres v v . ^ r m V i ^ r ^ J U f ^ Á 
- precaver-e contra tan i l ícito cemercío y e<m s i á é r a r t S m r i f ^ í **" 
sificados todos los productos de e a l m a f t e s ' i H / m o n a a u » ^ ' ' 
no son veuaidos mas que por las casas poco respetables 
e n v i a iras» l CHtaXoffe t l i u F t r a d o . 
g a i é r m e d a d e s d © l o s 2T iños 
J A R A B E DE R A B A N O Í 0 D A D 0 
de G R I M A Ü L T farmacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su a d m i s i ó n en la Farmacopea 
Francesa { E d i c i ó n de Í S 8 4 ) , disfruta de merecida r e p u t a c i ó n entre los m é d i c o s 
del mundo entero. Reemplaza con éx i to el aceite de h í g a d o de bacalao gracias á 
una inteligente adic ión de iodo combinadn í n t i m a m e n t e con el jugo de las plantas 
a n t i e s c o r b ú t i c a s : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la m e d i c a c i ó n do 
los adultos y de los n i ñ o s , por e l iodo y el azufre que natura lmente contienen. 
Conviene á los n iños p á l i d o s , e n c l e n q u e s , fa l to s de ape t i to , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , la i n l a r t a -
o i ó n de l a s g l á n d u l a s de l c u e l l o » que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro de hierro y como é s t o s se emplea para reconfortar los 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las t o s e s c a t a r r a l e s , e l l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a fecc iones de l a p i e l y todas las enfermedades debidas á un 
v i c i o de l a s a n g r e . 
Depósito eaPARIS, 8, Rué Vivienne y en 1M principales Dregierias y Farmáciti. 
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CONTBA ; 
A p o p l e j í a 1 F e a t o s 
C ó l e r a I D e s m a y o s 
M a r e o ¡ I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
l'éase e/ prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
ExHase la etiqueta blanca y negra que deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
E x i g i r l a F i r m a 
d e 
Ylfl DU D?C*8M£Síia«A CAEA(t£5)AU lACTOitiOSPHATEDECHAUX 
|ETBEFES AUOUiW T̂ITflE£T A LECORCtCQRANGES AMERES 
'"•^u^RaSa E X P Q R T A T I O N RS£ u»mtBmnnam fuñaB 
M A K C A DE F A B E I C A 
W I m % ^ 
D E L 
D r G a b a n e s 
KINA GABANES 
E l V i n o d e l 32r G a b a n e s , sometido á 
la apro ¡ ación de la Academia do Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como un 
torneo e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios conslitutivos de la Sanffre y de la 
Carne y que da á la sanare la fuerza, el 
vigor y la energía 
Los Dr • T r o u s a e a n , C u é r a r d y V e l -
p e a n , prolosores en la Facultad do Mes 
dicma de Paris, le ordenan todos los dias. 
con el mejor éxito, a las mv.geres. ótebili-
tadasvor los excesos de todas olasos, por 
el trabajo, los placeres, la inenstrtiacwn, 
la edad critica y- el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente e ü c á z 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis. 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
\erttgos. 
Este vino produce maiavillosos efeotp.* en los casos de Anemia. Clorosis Emnobreri. 
miento de la sangre Esterilidad ae ía muger. Flujos blancos, P m i ^ ^ & i S ^ u S S ^ 
tencta prematura, Ennam^vmiento generál. T i s i s p u l m o n a r / T e ^ i a n a s r i e t ó S ; 
I n t e r m i t e n t e s , A l a d i c a s , S u d é m i c a s y E p i d é m i c a s . i « r c » a n a s , r ietore» 
E l Y l n a . d e i » r Oabanes , por la energía de su acción cordial, desarrolla la* mmst* 
activa la circulac.on de la sangre y es mu, recomendable para las c o n v a i o c e n c Í ¿ s * 
E l suprime los vómitos , que tan Irecuenlc sotí durante los embarazos do las mttrimw 
^ n ^ ^ l t r s e c - r e c ' 0 í 1 M t o t M nodrizas, da un vigor extraormnariol ™s n l ñ S í 
A i v U m n ^ P h a Z ^ C ^ o « a p G r U i v 0 ' y aL0ntaJ.a » a * * o a l o s licores tón icos , como la abs ín ta , el vermouth, etc. E l es un pre^vvativo apreciado por los viaeeros v los marinos f-mÍT' 
SfSS^m¿¿í^^ ^ la nobro ai¿arilla- del ^ m i t o ^ r i y d ^ t r ^ i ^ 
Depósito general : TROÜETTE-PERRET. 264. boulevard Volíaire. PARIS 
En la Habava ; J O S É S A R R A ; L O B E y C*. ? w hs princijales* Farmacias. 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Paris. Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuilven les cuellos de, g^m, j& 
las botellas y on las m a r c a s t t ¿ J ' * ' S f ^ . . 
de fákricj hitya la firma ü e l ^ ^ * g*WCt/fC£d 
Cáb .nes y el sello de la 
Union de los Fabricantes. 
